




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1968 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i december måned Nr. 12
Anmeldelserne angår følgende selskaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne 
Findes).
Aktieselskaber
AC  KRAN  EKSPORT, 751
A E G  Dansk Elektricitets Aktieselskab, 769.
AG ATRO N IC , 736.
Agerskov Sogns Erhvervsudvikling, 762.
Agro vent, 747.
Aktieselskabet af 12. Juli 1946, 768.
Aktieselskabet af 24. Juni 1948, 755.
Aktieselskabet af 10/10 1952, 744.
Aktieselskabet af 17. Marts 1961, 726.
Aktieselskabet af 24. marts 1961, 727.
A/S af 12. juni 1961, 749.
Aktieselskabet af 9. marts 1963, 747.
A/S A F  4. M AJ 1963, 742.
Aktieselskabet af 10-9-1968, 732.
AKT IESELSKAB ET  A F  10/10-1968, 733.
A/S af 1/11 1968, 735.
A/S V |2 1968, 735 
A/S af 18/12 1968,758.
Adana-Finans, 753.
Aladdin-Gas, 744.
A LF I, Rederiaktieselskabet, 763.
Alg, Jens, 746.
Alleparken II, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsak- 
tieselskabet Alleparken II, 767.
Amager Træ- & Krydsfinérhandel, 755.
Amager Realkursus, 725.
Ambassadeur, Etablissement, 768.




Andersen, E., &  Søn, Bogtryk, 726.
An-Pack, Slagelse, 742.
Atimco, 736.
Auktionshallen for Frugt og Grøntsager, 760.
Arbejdernes Fællesorganisations Byggeselskab, Roskilde 
(Fællesbyg, Roskilde), 759.
Aulakto, 761.
AUREN TIN , 764.
Avia Radio, 746.
AVON Rubber, 725.





Bech, Kaj, Murer- og entreprenørfirmaet, 753.
Barfoed, Chr., 757.
Bastillen, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktiesel- 
skabet Bastillen.
Benløseparken, 729.
B IER M AN  & B IERM AN , 721.
Birkholm Planteskole, 761.
Bjørnbaks, P., Konvolutfabrik, 764.
Boligaktieselskabet af 12/9 1968, 732.
Bontrade, Handels-A/S, 759.
BOSAXE, 757.
Brande Erhvervs-Aktieselskab, Selskab til fremme af Er­
hvervslivet paa Brande egnen, 769.
Bravour Industri- og Handelsselskab, 762.
BR AVO U R  (AGATRONIC), 736.
Brdr. Hansen-Trinitas, 763.
Brdr. Herrmann, 748.
Brdr. Petersen, Hilfling, 743.
BR IN T TORBEN, 733.
Brok & Co., 763.
Brorsen, Fr., Aalborg Kaffe- og Thehandel, 757.
Bruus Fullerton, 723.
Brøbecher, 766.
Buch &  Holm, 746.
Buschard & Buschard, 722.
Byens Pen Magasin, 752.
Byggefagenes Sammenslutning, Holbæk, 742. 
Byggeselskabet af 7. marts I960, 760.
Byggeselskabet af 27. maj 1968, 729.




Carlsens, H. Højlund, Linoleumsforretning, 768. 
CASPERSEN, H„ 738.
C EN TR O C H EM , 754.
Centrum Konto A/S af 11. marts 1966, 744.
Charcuterie Rizotto, 753.
Chokolade og Sukkervareforretningen af 8. september 
1949, 748.
Christensen, Jesper, &  Co., 737.
CHRISTENSEN, JØRGEN, VEJLE, 747.




Constantia, Ejendoms-Aktieselskabet, Se Ejendomsaktie­
selskabet Constantia,
CO N TECHN IK , S ILKEBORG , 740.
Comic Oil Company, 743.
Corona Capsules, 763.
Coventry, 752.
Cremo Cheese Company (O. Kavli), 742.




Dalum Motor Compagni, 767.
Dalum Sportsmagasin, 754.
Damgaard Kjoler, 756.
Dam Things from Denmark, 768.
Dampmøllen Victoria, Odense, 766.
D AN ED AF, Dansk-Nederlandsk Personvognsimport, 754. 
Danish General Aviation (handels- og industriselskab), 
739.
Danish Turnkey Dairies (United Danish Heating and 
Engineering Company Ltd.), 724.
D AN REG N , 751.
Danspok, 769.
D A N T A M  DUG, 767.
Dantronik, 763.
D AN TR O N IC  (AGATRONIC), 736.
DAN-VÆ RFT, 728.
DANSK FRYSE TØ R R IN G  (DANISH FREEZE  D R Y ­
ING LTD), 742.
Dansk Moler Industri, 758.
Dansk Moler Handelsaktieselskab, 757.
Dansk Papdaase Fabrik, 749.
Dansk Polyether Industri (Skandinavisk Molti), 721.
Dansk Plantage Co., 755.
Dansk Polyether Industri, 746.
Dansk Siemens Import, 757.
Dansk-Svensk Hammarplast, 747.
Dansk Termostat Fabrik, 750.
Danske Billedhuggeres Broncestøberi, 743.
Danske Luftfartsselskab, Det, 744.
Danske Provinsbank, Den, 766.
Delmec Danish Electric and Mechanical Engineering 
Corporation Ltd., 746.
Denka Radio, 741.
DOUW E EGBERTS, 749.
DOUW E EGBERTS, 723.
Dyrup, S., &  Co., 742.
Ebico, 760.
Ejendomsaktieselskabet af 24. april 1960, 745, 
Ejendomsaktieselskabet Alléparken II, 767. 
Ejendomsaktieselskabet af 30. september 1968, 736.
Ejendomsaktieselskabet Bastillen, 758.
Ejendoms Aktieselskabet Constantia, 748. 
Ejendomsaktieselskabet GL. PR Æ STEG AARD  VEJEN, ,W3 
734.
Ejendomsaktieselskabet Glostruphøj, 745. 
Ejendomsaktieselskabet Husumvold, 755. 
Ejendomsaktieselskabet Højbrøndshus, 767. 
Ejendomsaktieselskabet Landlystgaard, 753. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 683 Østervold Kvarter,
764.
Ejendomsaktieselskabet Nürnberggaarden, 750. 
Ejendomsaktieselskabet Pilegaardsvangen, 757. 
Ejendomsaktieselskabet Tuelandsvænge, 742. 
Ejendomsaktieselskabet Tåstruphave, 743. 
Ejendomsaktieselskabet Ølandsgadehus, 746. 
E JEN D O M SAKTIESELSK ABET  AG AD E  5-7, AAL- - J /  
BORG, 745 
Eklöw, Aug., 745.






Engros Renseriet i Hedehusene (Tecnic Maskinfabrik >ln 
Aabyhøj), 722.
Ener Modeller, 757.
English Silver House, 729.
Erlandsen, Cyril, 737.
Ergo, Skindergade No. 21, Koloniallageret, 764.
Erni Foto, 728.
ERNI FOTO  International, 754.
Esbjerg Tovværksfabrik, 748.
Etablissementet Ambassadeur, 768.
Europæisk Udstillings Center, 764.
Expanko Fyn, 756. 
hxponita, 765.
EXO DAN IA , 735.
FACTIO , 762.







Farverepro A/S af 26/3 1968, 736.
Favør-Huse, 754.
Financieringsselskabet af 13. december 1966, 757. 
Financieringsselskabet af 15. november 1968, 739.
Finndaco, 747.
F IR M A  JO H AN N A  K A U FM A N N , 764.
Fischer, Alfred, &  Co ’s Eftf., 757.
Fiskbæk Produkt, 757.
Fiskemelsfabriken Rønland, 753.
Flensburg, Carl, &  Sebbelev, 744.
Fly’s Forlag (Danish General Aviation (handels- og indu- -u 
striselskab), 739.
Foote, Cone & Beiding, 766. 
forlaget dansk erhvervs indeks, 748.
Forlaget Liber, 755.
France & Søn, 767.
Frederiksberg Hotel, 755.
Frederiksberg Plakatsøjler, 752.




Frie Købmands Flus, Den, 752.
Friis, K., &  Søn, 768.
Fyens Fjer Fabrik, 753.
Fyens Stiftstidende, 743.
Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 767.
I', 13’ og 14’ Kreds socialdemokratiske Forenings- og Sel­
skabslokaler, 768.
G AD EBERG , H. & K„ 727.
Gallup Markedsanalyse, 753.
Gefion-Linien, 757.
Gentofte Kommunes Ejendomsselskab, 748.
G ESC O, 756.
Ginge Fabriker, 746.
G ING E-RAAD VAD , 742.
Glamsjerg Ostefabrik (Otto Mønsted), 730.
Gloria Film, 760.
Glostruphøj Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktie­
selskabet Glostruphøj,
GL. PRÆ STEG AARD  VEJEN, Ejendomsaktieselskabet, 
734.
Grenaa Konfektionsfabrik, 750.
Gress-Pedersens, Johs., Eftf., 752.
Gribskovbanen (Hillerod-Gilleleje, Hillerød Tidsvildeleje), 
758.
G RO UP 4 RACING, 740.
Grønland, teglværkerne, Sønderjylland, 761.
Grøn & Witzke, 756.
Gurudan, 747.
GYPROC, 753.
Haltops Internationale Engineering, 735.
Hammel Maskinstation, 721.
Handelsaktieselskabet af 2. 2. 1962, 761.
Hansen, C. B., &  Co., 761.
Hansen-Trinitas Brdr., 763.
Hansens, H., Eftf., Ingeniørforretning og Maskinfabrik, 
767.
Hansens, H. P., Bogtrykkeri, 756.
Hansen's, Janus, Gummifabrik, 743.
HAPAS M ASKINTEKNIK , 748.
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, Bornholms Kao­
lin- Chamotte- og Klinkerfabriker, 762.
Hasselbalchs Kolportage, 743.
Hasselbalch’s, Steen, Forlag, 743.
Heath, Odis, & Co., 738.
Hedegaard, Peder P., 751.
Heilsk ov & Co., Frederikshavn, rådgivende ingeniørvirk­
somhed, 751.
Hellerup Dampvaskeri, 753.
H ELLER U P  TRAN SPO RT & SPEDITION, 741. 
Helsingør Vintappergaard, 768.
Hempels, J. C. Skibsfarvefabrik, 768.
Henningsens, A. W., Eftf., Bogtrykkeri, 766.
Henrico (Tøjhuset Holbæk), 727.
Hermann, Brdr., Se Brdr. Hermann, 748.









Horsens Losnings- og Pakhusselskab, 764.
Horsens Stempelfabrik, 745.
Hos Grethe — Gaveartikler — Kolding, 745. 
HO VEDSTADENS ELTEKN IK , 733.
Husumvold, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendomsaktie­
selskabet Husumvold,
Hvidovre Kommunes Boligselskab, 758.
Hvims Minkfoder, 724.
Højbrøndshus, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendoms­
aktieselskabet Højbrøndshus,
HØ JBY  KO NFEKTIO N , 752.
IM P Institut for Markedspsykologi &  Marketing, 724.
I. P. Kørsel, 740.
Im- og eksportaktieselskabet Skaneks, 751.
Inco-Kød, 732.









Jensen, Gunnar & Co., Internationalt Handelsselskab, 744. 
Jensen, V. Holm, 732.
Jensens, Jens L., Trikotagefabrik, 721.
Jeroc, 759.
Jessens, Hans, Maskinbyggeri, 769.















Kistrup, J. N., 755.
Kjellbergs Successors, 744.




Koloniallageret Ergo, Skindergade No 21, 764. 
Kompagnitrykkeriet, 730.
Knudsen, Bertram &  Søn, Saxildhus, Kolding, 755. 
Knudsen, Knud C., Casing Export Co., 767.
Knudsens, A. Cornelius, Instrumentfabrik, 763.
Kongelig Dansk Aeroklubs Servicevirksomhed for Almen­
flyvning (Danish General Aviation (handels- og industri- 
selskab) 739.
KORSET-SCHYTTE, 764.
KRISTINA, kjoler og lædervarer, 734.
Krügers Eftf., Theodor, 744.
Küppersbusch, F., & Sønner, Nordisk Aktieselskab, 746. 
KØ BENHAVNS FR U G TAU K TIO N ER , 760. 
Kjøbenhavns Pakkassefabrik, 744.
Københavnske Forstæders Bank, De, 743.
LAGO, Forhandling af Maskiner, 750.
IV
Landlystgaard, Ejendomsaktieselskabet. Se Ejendoms­
aktieselskabet Landlystgaard,
Langebæk, V. H., &  Son, 743.
Langhoff Textil, 734.
Lanng & Co., 750.
Larsen & Nielsen, Jysk Byggeindustri, 762.
Laursen, Jens, 739.
Lee Autogummi, 748.
Linds kemiske Labrikker, 767.
Lumino Leed Company, 761.
Læssevejens fryse- og kølehuse, 754.
Lønstrup, Preben, 752.
M. H.-stålmøbler, 744.





Matr. Nr. 683 Østervold Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 
764.
Matzens, Carl, Teglværker, 757.




M io Trading, 763.




Murer- og entreprenørfirmaet Kaj Bech, 753.
Murer- og Lnterprenørfirmaet Kaj Bech, Struer, 754. 
Murer- og Lntreprenørfirmaet Kaj Bech, Skive, 754.





Nielsen, Peter, Vejle, 753.
Nima, 752.
Nitoka, 760.
Nordisk Auer Kompagni, 756.
Nordisk Kellogg's, 759.
NORDISK K U L  HO LD ING , 745.
Nordisk Kul, Olieselskabet Se Olieselskabet Nordisk Kul, 
721.




N O R ILN T  TRANSPORT, 726.
Normit, 750.
Novembervangen, 757.
N Y M ETA , 761.
Nürnberggaarden, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendoms­
aktieselskabet Nürnberggaarden, 750.
Nørrebros Værktøjsmagasin, 765.
Odd-Lellow Bygningen i Aarhus, 766.
Odense Linansieringsselskab, 758.
Odense litografiske Anstalt, Hagen &  Sørensen (Odense 
Lyskopieringsanstalt), 760.
Odense Textilfabrik, 750.
Olieselskabet Nordisk Kul, 721.
Olsen, Erode &  Co., Snedkeri, 755.
Olsen, H., Værktøj og Isenkram, 759.
Olsens, Sven, Dentallaboratorium, 746.
Organon Export, 745.




Paulsen, Svend, Skamby Tømmerforretning, Se Skamby yd 
Tømrerforretning,
Pedersen, Sigurd, 762.
Pedersens, Vilhelm, Industri Holding. 756.
Pcrmatæt, 751.
Petersen, Einar A., 750.
Petersen, Hans V., Radio, 767.
Petersen, Hilfling, Brdr., Se Brdr. Hilfling Petersen, 743. TE 
PETERSEN, JENS, KØRSEL, 757.
PETERSENS, P. ED UARD , TEGNESTUER. 749. 
Philips-Electrologica, (Philips Industri og Handels A/S), ,(2 
731.
Philips Industri og Handels A/S, 758.
PIC KER-AN D REX  X-RAY, 762.
Pilegaardsvangen, Ejendomsaktieselskabet, Se Ejendoms- -ar 
aktieselskabet Pilegaardsvangen,
Primulator, 754.
PRO  NOBIS, 764.
REALIA  K A P ITA LA N LÆ G , 763.
Rederiaktieselskabet ALFI, 763.
Rens-omatic, 765.
Restaurations-Aktieselskabet af 9. september 1968, 722.
REX R O TA R Y  International Corporation, 757. 
REX-SHIPPING, 757.
Royale Bowling center, 726.
Riis & Christensen, Frugt en gros, 760.
Rizotto, Charcuterie. Se Charcuterie Rizotto,
Rudebeck &  Johannsen, 759.
Rønland. Fiskemelsfabriken, Se Fiskemelsfabriken Ron- -n 
land.
Sarup og Omegns Brugsforening, Andelsselskab med be- -ai 
grænset Ansvar, 750.
Saxling, J., 733.
Scandinavian A ir Trading Co., 758.








Sillehoved, S. P., Engelsk Beklædningsmagasin, 767. 
S K ALM A , 754.
Skamby Tømrerforretning, Svend Paulsen, 753.
Skandinavisk Destillation, 747.
SKANDINAVISK DOUW E EGBERTS, 723. 
SKANDINAVISK DOUW E EGBERTS HOLD ING , 749. .G 
Skandinavisk Fjerntransport, 743.





Skaneks, Im- og eksport aktieselskab, 751.
Skimco, 762.




Spentrup Brugsforening A.m.b.A., 743.
V
Stabeli, D., 761.
STAM PEX , 762.





SUENSON, E„ & SØNNER, R E K LA M E B U R E A U , 757. 




Swiss Data (Swiss Regnskab), 733.
Swiss Regnskab, 761.
Sygekassernes Optik, Alborg, 767.
Sonderjydsk Frøforsyning, Frøavl og Frøhandel, 761. 
Sønderjyllands Kagefabrik, 754.
Sørensen, O. J., Ure Engros, 743.
T E A M  TRAILERS. 754.
Tecnic Maskinfabrik Aabyhoj, 748. 
teglværkerne Grønland, Sønderjylland, 761.
Teilmann Boligtextil, 756.





Tofte &  Jørgensen, 755.
Tombinu, 749.
Toreby Byggeselskab, 756.
Total Oil Scandinavia, 768.
Torvegaarden i Køge, 766.
TR AD AN IA , Fensten, 769.
Triumph Meat, Backers Ltd., 745.
Trøstrup Teglværk, 754.
Tuelandsvænge, Ejendomsaktieselskabet, 742. 




U.S.A. Herremagasin, Vejle, 756.
Unigoods Export Company, 748.
United Danish Heating and Engineering Company, Ltd., 
750.
Utzon, N. P., 765.
Valse møllen af 1899, 768.
Vedel-Nielsen, Aage, 742.
Vejle Amts Folkeblad, 763.
Vessels Forlag, 751.
Vestjysk Sildeolieindustri, 752.
Viborg Brændsels Compagni, 751.
Victoria Odense, Dampmøllen, 766.
Vilette, 747.
VIUF BYG G EAKTIESELSKAB , 764.
Voldstedlund, J. Chr., 759.








Zeuthen & Aagaard, 756.
Ølandsgadehus, Ejendomsaktieselskab, Se Ejendomsaktie­
selskabet Ølandsgadehus,
Ølstykke Byg, 740.
Østbornholmske Dampskibsselskab, Det, 758. 
Østergaards Frøavl 
Østerlund, Ernst, <fe Co., 762.
A A G A D E  5-7 A A LB O R G , E JEN D O M SAKTIESELSK A ­
BET, Se E JEN D O M SAKTIESELSK ABET  A A G A D E  
5-7, A A LB O R G
Aabyhøj, Tacnic Maskinfabrik, Se Tecnic Maskinfabrik, 
Abyhoj, 748.
Aalborg Bank, 765.
Aalborg Bank (DEN DANSKE PROVINSBANK), 738. 
Aalborg Diskontobank, 764.









Cen-For, Forenede Danske Cyklehandleres Cykletyveri- 
og Ansvars-Forsikringsselskab, 769.
Cimbria, gensidig, Forsikringsselskabet, 770.
•Danmark, Det gensidige Stormskadeforsikringsselskab,
771.
Dansk Bygnings Assurance, 769.
Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsikring (Danske 
Lægers og Dyrlægers Forsikrings-Aktieselskab), 771. 
Dansk Merkur, Forsikrings-Aktieselskabet, 770.
Forenede Danske Cyklehandleres Cykletyveri- og An ­
svars-Forsikringsselskab Cen-For, 769. 
Forsikrings-Aktieselskabet Dansk Merkur, 770. 
Forsikringsselskabet Cimbria, gensidig, 770.
Gensidige fyenske Udflytter-Brandassuranceselskab (Ud­
flytterbrandkassen), 770.
Gensidige Stormskadeforsikring for Ejendomsbesiddere i 
Ribe Amt, Den, 770.
Gensidige Stormskadeforsikringsselskab Danmark, Det, 
771.
Husmandsbrandkassen for Danmark, Løsøre-afdelingen, 
gensidig, 769.
Jydsk Brandforsikring for Løsøre, gensidig, stiftet 1851, 
771.
Kjøbenhavnske Creditassurance-Compagni, Det, 771. 
Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni, Det, 771. 
Lunde og Omegns gensidige Brandassurance-Selskab, 771. 
Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898, 770. 
Ribe Amts gensidige Haglskadeforsikring for mindre 
Jordbrugere, 770.
Rechtsschutz Union Versicherungs-Aktiengesellschaft 
München, Generalagentur for Danmark, 770.
Union, Rechtsshutz. Versicherungs-Aktiengesellschaft, 
München. Generalagentur for Danmark, 770.
Foreninger
Gastronomisk Laug, Mesterlaug for specialforretningen 
for Diner Transportable, 771.
Danish Cordage Manufactures Associated (DANCORD), 
772.
Danske Apoteksassistenters Forening, 772. 





U n d e r 2. decem ber 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-num m er 40.648: »O lie se lskabet 
N o rd is k  K u l  A/S«  hvis form ål er at virke som 
holding- og finansieringsselskab og at for­
handle brændsel af enhver art. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
» N O R D IS K  K U L  H O L D I N G  A/S« (reg.-nr. 
37.204), har hovedkontor i Farum  kom m une; 
dets vedtægter er af 21. oktober og 26. no­
vem ber 1965 med æ ndringer senest af 9. au­
gust 1968. Den  tegnede aktiekapital udgør
613.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre væ rdier. A ktiekapita len  er fordelt i ak­
tier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. H vert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k tie r­
ne lyder på navn. A ktierne  er ikke om sæ t­
ningspapirer. D er gæ lder indskræ nkninger i 
aktiernes om sættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: d irektør Sven Erik  
Frederiksen, prokurist Signe Kristiane F red e­
riksen, begge af Rolighedsvej 41, H areskov, 
advokat A rne  M ortensen, Fuglevadsvej 74, 
Lyngby, restauratør H ilm ar Hans F ilip  Rei- 
mann, Solsortvej 50, København. D irektør: 
nævnte Sven Erik  Frederiksen. Selskabet 
tegnes af to m edlem m er a f bestyrelsen i for­
ening eller af en d irektør alene, ved afhæ ndel­
se og pantsætning af fast ejendom  af den sam­
lede bestyrelse eller af en direktør alene. 
Eneprokura  er meddelt: Signe Kristiane F re ­
deriksen og O le  Sigberg.
Register-num m er 40.649: » H am m e l M a s k in ­
station  A/S«  hvis form ål er at drive håndvæ rk- 
og handelsvirksom hed, herunder virksom hed  
som maskinstation. Selskabet har hovedkon­
tor i Ham m el kom m une; dets vedtægter er af 
15. decem ber 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapita len  er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre væ rdier. H vert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A ktierne  
lyder på navn. Aktierne er ikke om sætnings­
papirer. D er gælder indskræ nkninger i aktier­
nes om sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru In­
ger Birgitta Jensen, Randersvej 85, m askin­
handler Jørgen Holst, Teglhusvej 10, begge af 
H am m el, fru L is  Birgit Pedersen, Absalonsga- 
de 26, Silkeborg, der tillige udgør bestyrelsen. 
D irektør: nævnte Inger Birgitta Jensen. Sel­
skabet tegnes af to m edlem m er af bestyrelsen 
i forening eller af et m edlem  af bestyrelsen i 
forening med direktøren, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  af tre m edlem ­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-num m er 40.650: »Farsø  F o d e r fa ­
b rik , A k tie se lskab«  hvis form ål er at drive in ­
dustri, handel, finansiering samt udnytte pa­
tentrettigheder. Selskabet har hovedkontor i 
Farsø kom m une; dets vedtægter er af 2. ju li 
1968. D en  tegnede aktiekapital udgør 150.000 
kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. A ktiekap ita len  
er fuldt indbetalt i væ rdier. H vert aktiebeløb  
på 5.000 kr. giver 1 stemme. A ktierne  lyder på 
navn. D e r gæ lder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B e ­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved anbe­
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere 
er: m øller F rank  Petersen, H underupvej 205, 
direktør Eyv ind  R ydder, Paludan M u lle rs  Vej 
16, begge af O dense, bestyrer Ernst Sass M a ­
thiesen, Vestergade 10, A rs , der tillige udgor 
bestyrelsen. D irektør: nævnte Eyvind  R y d ­
der. Selskabet tegnes af to m edlem m er af be­
styrelsen i forening, ved afhæ ndelse og pant­
sætning af fast ejendom  af den samlede besty­
relse.
Register-num m er 40.651: » B I E R M A N  &  
B I E R M A N  A/S«  hvis form ål er at drive im port 
og handel fortrinsvis med bøger. Selskabet 
har hovedkontor i G rindsted  kom m une; dets 
vedtægter er af 21. juni 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekap ita len  er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 m åneders noteringstid. A ktie rne  lyder 
på navn. A ktie rne  er ikke om sæ tningspapirer. 
D er gæ lder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B e­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør  
H endrik  Augustus B ierm an, fru Esther B ie r­
man, studerende H jørdis B ierm an, alle af 
Engvej 41, G rindsted , der tillige udgør besty­
relsen. D irektør: nævnte H en drik  Augustus  
Bierm an. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  -  
af direktøren alene eller af to m edlem m er af 
bestyrelsen i forening.
U n d e r 3. decem ber 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-num m er 40.652: »Jens L .  Jensens  
T r ik o ta g e fa b r ik  A/S«: hvis form ål er fabrikati-
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on og salg af trikotagevarer og derm ed be­
slægtet virksom hed. Selskabet har hovedkon­
tor i H erning  kom m une; dets vedtægter er af
5. september 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Aktiekap ita len  er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre væ rdier. H vert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A ktierne  
lyder på navn. A ktierne  er ikke om sætnings­
papirer. D er gæ lder indskræ nkninger i aktier­
nes om sæ ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: trikotagefabrikant 
Jens Lassen Jensen, O lufsgade 11, advokat 
T o rk ild  W ium -A ndersen , Rosenvæ nget 10, 
begge af H erning, teknikum studerende U ffe  
Fabricius-Jensen, Å lborggade 1, Å rhus, stud. 
oecon. Poul Fabricius-Jensen, Rønbjergvej 
26, R isskov. Bestyrelse: nævnte T o rk ild  
W ium -A ndersen , U ffe  Fabricius-Jensen, Poul 
Fabricius-Jensen. D irektor: A n n a  Kirstine  
Christensen, O lufsgade II, Herning. Selska­
bet tegnes af to m edlem m er af bestyrelsen i 
forening eller af et m edlem  af bestyrelsen i 
forening med direktionen, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  r f  den samlede 
bestyrelse.
Register-num m er 40.653: »A/S E n g ro s  R e n ­
serie t i  H edehusene  (A /S  Te cn ic  M a s k in fa b r ik  
A a b y h ø j)«. U nd er dette navn driver »A/S T e c ­
nic M ask in fabrik  Aabynøj« tillige virksom hed  
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (register-num m er 39.565).
Register-num m er 40.654: »M e tz e le r  A/S«;  
hvis form ål er at drive kem isk-teknisk fabri­
kation og handel samt derm ed i forbindelse  
stående virksom hed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: »Juhl og 
M ikke lsen , A/S« (register-numm er 24.444) og 
»Dansk Polyether Industri Akts.« (register­
num m er 31.493), har hovedkontor i F red e­
rikssund kom m une; dets vedtægter er af 25. 
august 1953 m ed æ ndringer senest af 8. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør
5.000. 000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000,
10.000, 50.000 og 100.000 kr. Aktiekap ita len  
er fuldt indbetalt, dels kontant, deis på anden 
måde. H vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. A ktie rne  lyder på navn. Salg a f akti­
er til ikke-aktionæ rer kan kun ske med gene­
ralforsam lingens sam tykke. Bekendtgørelse  
til aktionæ rerne sker ved anbefalet brev. B e ­
styrelse: landsretssagfører N ie ls  Julius K ø r ­
ner, Fabritius A llé  4, K lam penborg, direktør to 
O skar Friis Jensen, Skovbakken 11, Farum , ,rr 
direktør Paul W erner Fischer, M em m ingen, ,n 
Tyskland. D irektører: G erhard  Karl Froh- -ri 
wald O ppen, Skelvej 5, Frederikssund, Kurt li; 
M undus, K irsebæ rlunden 26, B irkerød. Sei- -It 
skabet tegnes af to m edlem m er af bestyrelsen ne 
i forening eller af den adm. d irektør alene el- -I: 
ler af to d irektører i forening eller af en direk- ->l 
tør i forening med et m edlem  af bestyrelsen, ,n 
ved afhæ ndelse og pantsætning af fast ejen- -n 
dom  af tre m edlem m er af bestyrelsen i for- -i 
ening. Prokura  er meddelt: M ogens Bobek, ,4 
Kjell Sandström  og Hans Erichsen hver for sig gi 
i forening med enten en direktør eller et med- -b 
lem af bestyrelsen.
Register-num m er 40.655: »Dansk P o ly e th e r  vs 
In du s tr i A k ts. (S kand inav isk  M o lt i  A/S)«. Un- -n 
der dette navn driver »Skandinavisk M o lti it 
A/S« tillige virksom hed som bestemt i dette al 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register- -i 
num m er 33.323).
Register-num m er 40.656: »Restaurations- -? 
A k tie se lskab e t a f  9. septem ber 1968«; hvis for- -i 
mål er at drive restaurationsvirksom hed i i 
bowlinghallen, Islands Brygge 83 E, Køben- ' -r 
havn S. Selskabet har hovedkontor i Køben- -t 
havns kom m une; dets vedtægter er af 9. sep- -< 
tem ber 1968. Den  tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og g
10.000 kr. A ktiekapita len  er fuldt indbetalt. .1
H vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. D er gælder ind- -1 
skræ nkninger i aktiernes om sættelighed, jfr. .i 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ- -: 
rerne sker ved anbefalet brev eller telegram. 
Selskabets stiftere er: murermester Aage K r i­
stensen, B ianco  Lunos A llé  1, frøken Birgit ) 
Kristensen, Tuxensvej 30, begge af Køben- -i 
havn, ingeniør Ib Kristensen, Enighedsvej 21, ,1
Charlottenund, der tillige udgør bestyrelsen. ,r 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse a 
og pantsætning af fast ejendom  af tre med- -I 
lem m er af bestyrelsen i forening.
Register-num m er 40.657: »Buschard  &  Bu- -\ 
scha rd  A /S«; hvis form ål er at drive handel og § 
opføre parcelhuse. Selskabet har hovedkon- -i 
tor i Københavns kom m une; dets vedtægter t 
er af 12. august 1968. Den tegnede aktiekapi- -i 
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. H vert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A ktierne a 
lyder på navn. D e r gælder indskræ nkninger i i
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aktiernes om sættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: stud. jur. M ogens  
Stig Buschard, stud. med. Karsten Stig Bu- 
schard, statsaut. ejendom sm ægler, d irektør 
Aage Johannes Christian Buschard, alle af 
M alm øgade 8, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. D irektører: nævnte M ogens Stig 
Buschard (adm.), Karsten Stig Buschard. Se l­
skabet tegnes — derunder ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  — af to m edlem ­
mer af bestyrelsen i forening eller af en adm i­
nistrerende direktør.
U n d e r 4. decem ber 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som : Register-num m er
40.658: » S K A N D I N A V I S K  D O U W E  E G ­
B E R T S  A/S« hvis form ål er at drive handel og 
fabrikation, fortrinsvis i D anm ark. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under nav­
net: » D O U W E  E G B E R T S  A/S« (reg. nr. 
38.698), har hovedkontor i Københavns  
kom m une; dets vedtægter er af 10. marts 1967 
med æ ndringer senest af 8. april 1968. Den  
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A k t i­
erne lyder på navn. D er gælder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sættelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved anbefalet brev eller telegram. Besty­
relse: direktør N iels Brock  Som m erfeldt (for­
mand), Jacobys A llé  17, adm. d irektor M o ­
gens B jørn, Ved  Bellahøj 6, begge af K ø b e n ­
havn, landsretssagfører Torben  U lr ik  Smith, 
Strandvejen 253, Skodsborg, eksportchef A rie  
Cornelis K o k , Keulsekade 143, U trecht, H o l­
land. D irektør: nævnte M ogens Bjørn (adm.). 
Selskabet tegnes af bestyrelsens form and i 
forening med en d irektør eller af to m edlem ­
m er af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom  af tre m ed­
lem m er af bestyrelsen i forening. Eneprokura  
er meddelt: M ogens Bjørn. Prokura er endvi­
dere meddelt: Poul Benny Rasmussen i for­
ening med enten en direktør eller et m edlem  
af bestyrelsen.
Register-num m er 40.659: » D O U W E  E G ­
B E R T S  A/S« hvis form ål er at drive handel og 
fabrikation og investering i andre virksom he­
der med samme formål, med hvilket selskabet 
har norm al forretningsforbindelse samt at 
koordinere, rådgive og administrere aktivite­
ter, fortrinsvis i de nordiske lande. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under nav­
nene » D O U W E  E G B E R T S  R O Y A L  F A C ­
T O R I E S  S C A N D I N A V I A  A/S« (reg. nr. 
32.922) og » S K A N D I N A V I S K  D O U W E  
E G B E R T S  H O L D I N G  A/S« (reg. nr. 38.697), 
har hovedkontor i Københavns kom m une. 
Selskabets vedtægter er af 2. jun i 1962 med 
æ ndringer senest af 8. april 1968. Den  tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fu ldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 20.000 kr. H vert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A ktierne  
lyder på navn. D er gæ lder indskræ nkninger i 
aktiernes om sæ ttelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
abnefalet brev eller telegram. Bestyrelse: d i­
rektør N ie ls  B ro ck  Som m erfeldt (formand), 
Jacobys A llé  17, direktør M ogens B jørn , Ved  
Bellahøj 6, begge af K øbenhavn , landsretssag­
fører Torben  U lr ik  Sm ith, Strandvejen 253, 
Skodsborg, eksportchef A r ie  Corne lis  K o k , 
Keulsekade 143, U trecht, H o lland . D irektør: 
nævnte M ogens Bjørn (adm.). Selskabet teg­
nes af bestyrelsens form and i forening med 
den adm. d irektør eller af to m edlem m er af 
bestyrelsen i forening, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  af tre m edlem ­
m er af bestyrelsen i forening.
Register-num m er 40.660: »A/S  B rau s  F u l le r ­
ton« hvis form ål er at drive handel, såvel im ­
port som eksport, fabrikation samt finansie­
ring. Selskabet, der tidligere har væ ret regi­
streret under navnet: »A/S af 12. juni 1961« 
(reg. nr. 31.656) har hovedkontor i K ø b e n ­
havn; dets vedtægter er af 12. juni 1961 med 
æ ndringer af 8. august 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekap ita len  er fuldt 
indbetalt. H vert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. A ktierne  lyder på navn. D er gælder 
indskræ nkninger i aktiernes om sættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Landsretssag­
fører O le  Jørgen Pontoppidan (formand). 
Dreyersvej 42, Rungsted Kyst, fru Bodil 
Bruus Fu llerton , Vesterbrogade 206, m ar­
kisesmed Bent Kristiansen, Gunløgsgade 19, 
revisor Gustav A d o lf  Fougner, Vandkunsten
6, alle af København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af bestyrelsens form and alene. 
Eneprokura  er meddelt: Bodil Bruus F u lle r­
ton.
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Register-num m er 40.661: »Hvim s M in k fo d e r  
A k tie se lsk ab « hvis form ål er at drive industri 
og handel. Selskabet har hovedkontor i R å ­
bjerg kom m une; dets vedtægter er af 1. no­
vem ber 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekap ita len  er fuldt indbetalt. H vert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. A ktierne  
lyder på navn. A ktierne  er ikke om sætnings­
papirer. D er gæ lder indskræ nkninger i aktier­
nes om sæ ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Pelsdyr­
avler Jørgen Stræde Johansen, H v im s pr. 
A lb æ k , pelsavler Jørgen Peter Kristian Jo ­
hansen, Jyderup pr. Vig, pelsdyravler Peter 
Stræde Johansen, Jerlev pr. Vejle, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to m edlem m er af bestyrelsen i forening  
eller af d irektøren i forening med et m edlem  
af bestyrelsen, ved afhæ ndelse og pantsæ t­
ning af fast ejendom  af halvdelen af besty­
relsen eller af direktøren i forening med to 
m edlem m er a f bestyrelsen. Eneprokura  er 
m eddelt: Jørgen Stræde Johansen.
Register-num m er 40.662: »1. M . P . Institut 
f o r  M a rk e d sp sy k o lo g i &  M a rk e t in g  A/S« hvis 
form ål er at drive virksom hed m ed psyko lo­
gisk og erhvervsøkonom isk bistand og rådgiv­
ning til erhvervsvirksom heder og institutioner 
og anden herm ed beslægtet virksom hed efter 
bestyrelsens skøn. Selskabet har hovedkontor  
i Københavns kom m une; dets vedtæ gter er af
13. septem ber 1968. Den  tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekap ita len  er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre væ rdier. H vert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A ktierne  
lyder på navn. A ktierne  er ikke om sætnings­
papirer. D er gæ lder indskræ nkninger i aktier­
nes om sæ ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru B ir­
the M arie  Antonsen, d irektør Karl Kristian  
Feldt Antonsen , begge af Frederikssundsvej 
119, København , fru V ibeke Bonné, direktør 
Per G ranberg  Bonné, begge af H ejrebakken  
49, L ille  Væ rløse. Bestyrelse: nævnte Birthe  
M a rie  Antonsen , Karl Kristian Feldt A n to n ­
sen, V ibeke Bonné, Per G ran berg  Bonné samt 
landsretssagfører Bent H im m elstrup, »Dan­
nevang«, Fredensborg. D irektører: nævnte 
K arl Kristian Feldt Antonsen, Per G ranberg  
Bonné. Selskabet tegnes af direktørerne i for­
ening eller — derunder ved afhændelse og g( 
pantsætning af fast ejendom  -  af den samlede al 
bestyrelse.
Register-num m er 40.663: »Scandyk A/S« «1 
hvis form ål er at udføre dykkerarbejde af Ja 
enhver art overalt, hvor sådant arbejde er is 
påkræ vet, at kontrollere dykkerarbejde ud- -fc 
ført af andre, at foretage vrag- og stenfiskeri, .i' 
at drive handel med brugt og nyt dykkerud- -t 
styr og i det om fang dette måtte anses for ic 
formålstjenligt til udførelse af selskabets øvri- -i 
ge virksom hed at drive rederivirksom hed, .b 
Selskabet har hovedkontor i Køge kom m une; ;s 
dets vedtægter er af 7. juni 1968. Den tegnede al 
aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt i aktier is 
på 1.000, 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapita len  er is 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær- -i 
dier. H vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 I 
stemme. A ktierne  lyder på navn. A ktierne er i: 
ikke om sætningspapirer. D er gælder ind- -I 
skræ nkninger i aktiernes om sættelighed, jfr. .i 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ- -s 
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: :i 
dykkerentreprenør Jørgen K rum bæ k Han- -r 
sen, Gym nasievej 49, landsretssagfører Erik  >1 
Tengel Terp , Bjerggade 18, begge af Køge, .s 
dykker Jørgen Hansen, Vestergårdsvej 45, X 
G lostrup , sølojtnant Børge H o lm , Øresunds- 
vej 49, København, fabrikant John Stanley / 
N orm an Assels, Røglehaven 2, Tåstrup. Be- -: 
styrelse: nævnte Jørgen Krum bæ k Hansen n 
(formand), Børge H o lm , Erik  Tengel Terp. s  
D irektør: nævnte Jørgen K rum bæ k Hansen. ,r 
Selskabet tegnes af bestyrelsens form and b 
alene eller af direktøren i forening med et i* 
m edlem  af bestyrelsen, ved afhændelse og g 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede a 
bestyrelse.
U n d e r 5. decem ber 1968 er optaget i  aktiesel- A 
skabs-registeret som :
Register-num m er 40.664: »K. F . A . M a sk in -  -\ 
fa b r ik  A /S  (A. L ø w  S te g lich ’s eft. M a sk in fa b rik . 
A/S)«. U nder dette navn driver »A. Løw  Steg- -; 
lich ’s eft. M askin fabrik . A/S« tillige virksom - -i 
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter i: 
hvortil henvises, (reg.nr. 31.942).
Register-num m er 40.665: »D a n ish  Turnkey  i 
D a ir ie s  A/S  (A / S  U n ite d  D a n ish  H e a tin g  an d  
E ng in eering  C o m p a n y  Ltd .). U nder detté navn n 
driver »A/S Un ited  Danish Heating and Engi- - i  
neering C om p any  Ltd.)« tillige virksom hed b
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som bestemt i dette selskabs vedtægter hvortil 
henvises (reg.nr. 30.429).
Register-num m er 40.666: »A/S  In te r -M a r i­
time«; hvis form ål er at drive handel og steve­
dorevirksom hed samt derm ed beslægtet v irk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i K ø b e n ­
havns kom m une; dets vedtægter er af 31. o k ­
tober 1968. D en  tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. A ktiekapita len  er fuldt indbetalt. 
H vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihæ ndehaveren. B ekendt­
gørelse til aktionæ rerne sker i »Berlingske 
Tidende«. Selskabets stiftere er: d irektør, in ­
geniør Karl Em il Jensen, GI. Strandvej 223, 
H um lebæ k, akadem iingeniør Steen Severin, 
Store Kongensgade 44, »A/S Silikadan«, B a ­
negårdspladsen 1, begge af København. B e­
styrelse: nævnte Karl Em il Jensen samt lands­
retssagfører Knud  F ich , N dr. Strandvej 212. 
Ålsgårde, disponent Sven A lbert Ivar Setter­
berg, Ån im skog , Sverige. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.667: »A V O N  R u b b e r  
A/S«; hvis form ål er at drive handel samt finan­
siering. Selskabet har hovedkontor i K ø b e n ­
havns kom m une; dets vedtægter er af 15. o k ­
tober 1968. Den  tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekap ita len  er 
fordelt i aktier på 2.000 kr. H vert aktiebeløb  
på 2.000 kr. giver 1 stemme. A ktierne lyder på 
navn. A ktierne  er ikke om sætningspapirer. 
D er gælder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes §§ 6 og 7. 
Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: export- 
manager H ann o  M ichae l Reed, »Wendover«, 
C am p  R ood , G errards Cross, Buckshire, Eng­
land, d irektør Knud  Sidney Rud , Ved Bella- 
hoj 17, København, sekretær C on n i Ingrid 
M ølgaard , Rørsangervej 11, landsretssagfører 
H enning Hvidtsted, Zahlesvej 7, begge af 
Ringsted. Bestyrelse: nævnte H anno M ich ae l 
Reed, Knud  Sidney Rud, H enning  Hvidtsted. 
D irektør: nævnte Knud  Sidney Rud. Selska­
bet tegnes af to m edlem m er af bestyrelsen i 
forening eller a f en direktør alene, ved afhæ n­
delse og pantsætning af fast ejendom  af den 
samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.668: »Am ager R e a lk u r ­
sus A/S«; hvis form ål er at undervise til realek­
samen. Selskabet har hovedkontor i Tårnby  
kom m une; dets vedtægter er af 14. septem ber 
1968. Den  tegnede aktiekapital udgør 13.500 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekap ita len  er fordelt i 
aktier på 1.500 kr. H ver aktie giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. D er gæ lder ind­
skræ nkninger i aktiernes om sæ ttelighed, jfr. 
vedtægternes § 9. Bekendtgørelse til aktionæ ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: kom m unelæ rer Jorgen-H enrik  Raa- 
bye, Tranevæ nget 56, G lostrup , læ rer Jørgen  
K iæ r R iis, M ariendalsvej 26, læ rer Hans  
Schrøder-Hansen, Fredericiagade 53, læ rer 
Jørgen N ilsson, D r. O lgas Vej 18, læ rerinde  
H anne Feld ing , Stefansgade 3, læ rer Ib B er­
tram, Kastelsvej 27, alle af København , læ rer 
A rne  O le  N ielsen, Listedvej 96, Kastrup, læ ­
rerinde A n ne-M argrethe  Sandvig, G ren h use­
ne 123, H v idovre , lærer Peter Vee Bjørn  Jen­
sen, Vadsby, Hedehusene. Bestyrelse: nævnte  
Jørgen-H enrik  Raabye (formand), Jørgen  
K iæ r R iis, Hans Schrøder-Hansen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens form and i forening med 
et m edlem  af bestyrelsen, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede 
bestyrelse.
Register-num m er 40.669: » M ø b e l-A k t ie se l­
skabe t G ruppen  — 60«; hvis form ål er at drive 
handel, agenturvirksom hed med og fabrikati­
on af boligudstyr og derm ed beslægtede varer 
samt at levere tjenesteydelser f.eks. i form  af 
fæ llesreklam e og kataloger. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kom m une; dets 
vedtægter er a f 1. juni og 14. oktober 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 18.000 kr., 
fuldt indbetalt. H vert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 m åneders noteringstid. 
A ktierne lyder på navn. A ktierne  er ikke  
om sæ tningspapirer. D er gæ lder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sæ ttelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved brev. Selskabets stiftere er: »Indbo«, 
GI. Kongevej 95, »Ledana Møbler« T o fte ­
gårds Plads 8, »Manschers Møbler«, E lm ega­
de 5, » Asbjørn-M øbler A/S«, Skindergade 28- 
32, alle af København , »Tidens Møbler«, Jæ ­
gersborg A llé  11, Charlotten lund , m øbelhand­
ler E rik  D ah l, Søborg T o rv  1, Søborg. Besty­
relse: m øbelhandler K a i N ielsen (formand), 
GI. Kongevej 95, m øbelhandler M ogens A s ­
bjørn (næstformand), Skindergade 28-32, 
m øbelhandler C arl Erik  M anscher, E lm egade  
5, m øbelhandler Nathan Braginski, T o fte ­
gårds Plads 8, alle af København , m øbelhand-
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ler Leo  Braginski, Jæ gersborg A llé  11, Char- 
lottenlund, samt nævnte E rik  D ahl. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens form and og næ stfor­
mand i forening eller af d irektøren i forening  
med bestyrelsens form and eller næ stform and, 
ved afhæ ndelse og pantsætning af fast ejen­
dom  af den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.670: *N  O R I E N T
T R A N S P O R T  A /S , in te rn a t io n a l b iltran spo rt 
og  spedition«; hvis form ål er at drive internati­
onal spedition og transport. Selskabet, der tid­
li cere har været registreret under navnet: 
» O R IE N T  T R A N S P O R T  A/S International 
biltransport og spedition« (reg.nr. 38.308), har 
hovedkontor i Københavns kom m une; dets 
vedtægter er a f 5. september 1966 m ed æ n­
dringer senest af 2. oktober 1968. Den  tegne­
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k tie r­
ne lyder på navn. A ktierne  er ikke om sæ t­
ningspapirer. D er gæ lder indskræ nkninger i 
aktiernes om sæ ttelighed, jfr. vedtægternes §
6. Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssagfører 
Bent Serritslev Serlev (formand). Farvergade  
2, d irektør Carsten Peter D insen, Ø sterbroga­
de 142, begge af København , speditor Jens 
Rastorp, Skolebakken  97, V irum . Selskabet 
tegnes af bestyrelsens form and alene eller af 
to m edlem m er af bestyrelsen i forening, ved 
afhæ ndelse og pantsætning af fast ejendom  af 
bestyrelsens form and i forening med et m ed­
lem af bestyrelsen.
Register-num m er 40.671: »A/S E . Andersen  
&  Søn, B og tryk«;  hvis form ål er at drive fo r­
retning med bogtryk, off-set og bogbinderi 
samt drive handels- og finansieringsvirksom ­
hed samt køb og salg af fast ejendom . Selska­
bet har hovedkontor i Kobenhavns kom m u­
ne; dets vedtægter er af 26. september 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre væ r­
dier. A ktiekap ita len  er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. H vert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. A ktierne  lyder på navn. 
A ktierne  er ikke om sæ tningspapirer. D er  
gæ lder indskræ nkninger i aktiernes om sæ tte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse  
til aktionæ rerne sker ved anbefalet brev. Se l­
skabets stiftere er: Jørgen Andersen, Erica- 
parken 25, E rik  Jensenius Andersen, fru Iris 
A n n a  Andersen, begge af Ericaparken  9, alle
af G entofte . Bestyrelse: nævnte Jørgen A n ­
dersen, Erik  Jensenius Andersen samt d irek­
tør Christian Schm idt, H avebo 4, København. 
D irektører: nævnte Jørgen Andersen, Erik  
Jensenius Andersen. Selskabet tegnes af en 
direktør i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den samlede be­
styrelse. Eneprokura  er meddelt: Jørgen 
Andersen.
U n d e r 6. decem ber 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-num m er 40.672: »A /S  A a rhus
S how -C en te r« ; hvis formål er at drive forlystel­
ser i Århus. Selskabet har hovedkontor i Å r ­
hus kom m une; dets vedtægter er af 28. august 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapita len  
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. A ktierne lyder på navn. 
D er gæ lder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev eller telegram. Selskabets stif­
tere er: købm and H einrich  Joachim  Franzen, 
Studstrup pr. Skodstrup, købm and Erling  
Ludvig  Andersen, fru Bodil Jensine G ye  
Andersen, begge af R odskov pr. Løgten, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom  — af tre m edlem m er af bestyrel­
sen i forening.
Register-num m er 40.673: »A /S  R o y a le  B o w ­
lingcenter«; hvis form ål er at drive bowlinghal, 
forlystelser i forbindelse herm ed samt restau­
ration. Selskabet har hovedkontor i V iborg  
kom m une; dets vedtægter er af 28. august 
1968. D en  tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapita len  
er fuldt indbetalt. H vert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. A ktierne lyder på navn. 
D er gælder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. B e ­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved anbe­
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere 
er: købm and H einrich  Joachim  Franzen, 
Studstrup pr. Skødstrup, købm and Erling: 
Ludvig  A ndersen, fru Bodil Jensine G y e  
Andersen, begge af R odskov pr. Løgten, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom  — af tre m edlem m er af bestyrel­
sen i forening.
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Register-num m er 40.674: »H. &  K . G A D E ­
B E R G  A/S«; hvis form ål er at drive handel, 
håndvæ rk og fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kom m une; dets ved­
tægter er af 14. novem ber 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapita len  er fordelt i aktier på 1.000 
kr. H vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. A ktierne  lyder på ihæ ndehaveren. B e­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker i »Ber- 
lingske Tidende«. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Hans Johansen G adeberg , Storegade 25, 
fabrikant K je ld  Johan Skøtt G adeberg , H y ­
bensvej 2, begge af Haderslev, grosserer Poul 
Eigil Ketner, Bernstorffsvej 11 A , H ellerup . 
Bestyrelse: nævnte Poul Eigil Ketner samt fru 
Aase Laura  Ketner, Bernstorffsvej 11 A , H e l­
lerup, fru Lise Fussing, Lykkevej 4, Charlo t-  
tenlund, fru U lla  V idkjæ r, Jæ gerbakken 5, 
G entofte , advokat H enning  Repsdorph, Fre- 
deriksborggade 7, København. D irektør: fir­
ma »Axel Ketner«, Vordingborggade 6-8, 
København. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  — 
af to m edlem m er af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktør alene. Eneprokura  er m ed­
delt: Poul Eigil Ketner, Jan Fussing, Poul Erik  
Rostgaard Olsen.
Register-num m er 40.675: »Aktiese lskabe t a f
17. m arts 1961«; hvis form ål er at drive handel 
og fabrikation i ind- og udland, slagterivirk­
somhed, handel en gros med kød og flæsk m. 
v., pølsefabrikation, frem stilling af andre lev­
nedsm idler, det være sig direkte som ind irek­
te, dog undtaget finansiering, samt deltagelse i 
stiftelse af anden i forbindelse herm ed ståen­
de virksom hed, køb, udlejning, administration  
af fast ejendom  eller anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom ­
hed. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: »Slagelse Exportslagteri 
A/S« (reg.nr. 31.183), har hovedkontor i H as­
lev kom m une; dets vedtægter er af 17. marts 
1961 med æ ndringer senest af 6. novem ber 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. A ktiekapita len  er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. H vert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k tie r­
ne er ikke om sætningspapirer. D er gælder 
indskræ nkninger i aktiernes om sættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Bestyrelse: slagter­
mester Robert Holst Hansen, Dyssegårdsvej
3, G entofte , landsretssagfører A lbe rt Laurits 
Christensen, Vester Vo ldgade 96, København , 
fru Jenny G a d e  Hansen, Storgården, Terslev. 
D irektør: nævnte Jenny G a d e  Hansen. Se l­
skabet tegnes af to m edlem m er af bestyrelsen 
i forening eller af en d irektør, ved afhæ ndelse 
og pantsætning af fast ejendom  af den sam le­
de bestyrelse.
Register-num m er 40.676: »A k tie se lskabe t a f
24. m arts  1961«; hvis form ål er at drive han­
del og fabrikation i ind- og udland, slagteri­
virksom hed, handel en gros med kød og flæsk 
m. v., pølsefabrikation, frem stilling af andre 
levnedsm idler det være sig direkte som ind i­
rekte, dog undtaget finansiering, samt delta­
gelse i stiftelse eller anden i forbindelse her­
m ed stående virksom hed, køb, udlejning, 
adm inistration af fast ejendom  samt anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse herm ed  
stående virksom hed. Selskabet, der tidligere  
har været registreret under navnet: »Johs. 
Gress-Pedersens Eftf. A/S« (reg.nr. 31.259), 
har hovedkontor i Haslev kom m une; dets 
vedtægter er af 24. marts 1961 med æ ndringer 
senest af 6. novem ber 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre væ rdier. A k tie k a p i­
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
H vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. A ktierne  er ikke  
om sæ tningspapirer. D e r gæ lder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sæ ttelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved brev. Bestyrelse: slagtermester R o ­
bert H olst H ansen, Dyssegårdsvej 3, G e n to f­
te, fru Jenny G a d e  H ansen, Storgården, T e r ­
slev, landsretssagfører A lb e rt Laurits C h r i­
stensen, Vester Voldgade 96, København . 
D irektør: nævnte R obert H olst Hansen. Sel­
skabet tegnes af to m edlem m er af bestyrelsen 
i forening eller af en d irektør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom  af den sam le­
de bestyrelse.
Register-num m er 40.677: »A/S  H e n r ic c o  
(A /S  Tøjhuset, H o lbæ k)« . U nder dette navn 
driver »A/S Tøjhuset, Holbæk« tillige v irk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæ g­
ter, hvortil henvises (register-numm er 31.548).
Register-num m er 40.678: »Interacoustics  
A/S«; hvis form ål er at udvikle og sælge audio­
logiske apparater. Selskabet har hovedkontor  
i Assens kom m une; dets vedtægter er af 26.
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august 1967 og 25. juni 1968. D en  tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. A ktiekap ita len  er fuldt indbetalt 
H vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. D er gæ lder ind­
skræ nkninger i aktiernes om sæ ttelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
executive M ich ae l Davis, 55 West 42nd 
Street, New  Y o rk , U .S .A .,  fru Edith Christa  
H onoré, cand. polyt. Pierre Jacques H onoré , 
fru M erete  K irstine H onoré , alle af Pilehaven  
24, Assens. Bestyrelse: nævnte M ich a e l D a ­
vis, Edith  Christa  H on oré , Pierre Jacques 
H onoré. Forretningsfører: nævnte Pierre 
Jacques H onoré . Selskabet tegnes af forret­
ningsføreren eller -  derunder ved afhæ ndelse 
og pantsæ tning af fast ejendom  -  af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura  er m eddelt: M i ­
chael Davis.
U n d e r 9. decem ber 1968 e r optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-num m er 40.679: » S V E D A B O X  
A/S«; hvis form ål er at drive handel m ed So- 
lidboardem ballage i D anm ark samt sådanne 
andre em ballageprodukter, som selskabets 
bestyrelse måtte enes om at medtage under 
selskabets virksom hed. Selskabet har hoved­
kontor i Frederikssund kom m une; dets ved­
tægter er af 16. maj 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekap ita len  er fuldt indbetalt. 
H vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. A ktierne  er ikke  
om sæ tningspapirer. D er gælder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sættelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»Haslev Træ industri A .m .b .A .« , Houm anns- 
vej 1-7, Haslev, »M. B. P A C K A G I N G  A/S«, 
Attem osevej 29, Sø llerød, højesteretssagfører 
M ogens Piesner, A m agertorv 33, København. 
Bestyrelse: d irektør Per A rn e  Svensson, P L  
529 N åsviken, Sverige, dr. Jens-Erik  Poul 
A d o lf  M u n c k  Jensen, M oltkesvej 58 B , H as­
lev, direktør K n ud  M ø lle r, Rørhavegård, 
Udsholt pr. Græ sted. Selskabet tegnes af to 
m edlem m er af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom  af den samlede bestyrel­
se.
Register-num m er 40.680: » D an -V æ rft A/S«; 
hvis form ål er at drive skibsvæ rftsvirksom ­
hed, herunder koordinering af væ rftsindustri­
er, at drive industri-, handels- og entreprenør­
virksom hed og hertil knyttet transportvirk­
somhed samt finansieringsvirksom hed herun­
der at investere kapital i virksom hed af alle de 
nævnte arter samt i fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom m une; 
dets vedtægter er af 31. oktober 1968. Den  
tegnede aktiekapital udgor 500.000 kr., fuldt 
indbetalt. A ktiekapita len  er fordelt i aktier på
1.000, 10.000 og 100.000 kr. H vert aktiebeløb  
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
skibsreder K n u d  Lauritzen, G ranhøjen  12, 
H ellerup, »Rederiet » O C E A N  A/S««, T jø rn e ­
vej 44, Lyngby, »Det Forenede Dam pskibs- 
Selskab, Aktieselskab«, Skt. A nnæ  Plads 30, 
København. Bestyrelse: direktør H enry  G e ­
org Jensen, Ved Hegnet 3, Rungsted Kyst, 
højesteretssagfører G ert Andreas Jessen, 
Dalvej 9, G entofte , finansdirektør Preben 
M ørch-H an sen , Bellisvej 15, H ørsho lm , d i­
rektør O la f L ippm ann , Strandgade 22, K ø ­
benhavn. D irektør: Sigvald M ejlvang Krag, 
Ingridsvej 19, Hasseris, Å lborg . Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af direktøren alene 
eller af to m edlem m er af bestyrelsen i for­
ening.
Register-num m er 40.681: » E rn i F o to  A/S«; 
hvis form ål er at drive handel med fotografi­
ske og derm ed beslægtede artikler på interna­
tional basis. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: »ERNI F O T O  Inter­
national A/S« (reg.nr. 37.115), har hovedkon­
tor i Københavns kom m une; dets vedtægter 
er af 5. oktober 1965 med æ ndringer senest af
31. oktober 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i akti­
er på 500 og 5.000 kr. H vert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. A ktierne  lyder på navn. 
A ktierne er ikke om sætningspapirer. D er  
gælder indskræ nkninger i aktiernes om sæ tte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse  
til aktionæ rerne sker ved anbefalet brev. B e­
styrelse: direktør Erik  N ielsen, Vedbæ k  
Strandvej 479, Vedbæ k, akvokat Hans Karl 
Andreas Fischer, GI. T o rv  18, København, 
direktør, cand. mere. Svend Aage B irk Jakob­
sen, Skæ rød pr. Helsinge. D irektør: nævnte 
Erik  N ielsen. Selskabet tegnes af to m edlem ­
mer af bestyrelsen i forening eller af en d irek­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
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fast ejendom  af den samlede bestyrelse. E n e­
prokura er m eddelt: F lem m ing Ø rneholm .
Register-num m er 40.682: »A/S Ben løsepar-  
ken«; hvis form ål er at erhverve og bebygge 
parceller, som skal udstykkes fra ejendom m e­
ne matr. nr. 28 d, 32 a, 33 a, 34 a og 35 a af 
Benløse by og sogn. Selskabet skal iøvrigt 
kunne drive finansiering og anden v irksom ­
hed, der efter bestyrelsens skøn er naturlig for 
et ejendomsaktieselskab. Selskabet har h o­
vedkontor i Benløse kom m une; dets vedtæ g­
ter er af 1. oktober 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 51.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 2.000 og 10.000 kr. Aktiekap ita len  er 
fuldt indbetalt. H vert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. A ktierne lyder på navn. A k t i­
erne er ikke om sætningspapirer. D er gælder 
indskræ nkninger i aktiernes om sættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onæ rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: bygmester N iels G u n ner Peter 
Hansen, Anlæ gsvej 48, bygmester H ans Vagn 
H øybye Hansen, Haraidsvej 4, væ rkfører Per 
G u n nar Hansen, Tofteåsvej 10 D , alle af 
Ringsted, der tillige udgør bestyrelsen. Se l­
skabet tegnes — derunder ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  — af to m edlem ­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura  er 
meddelt: N iels G unner Peter Hansen og Hans  
Vagn H øybye Hansen.
Register-num m er 40.683: »Byggese lskabet 
a f  27. m a j 1968 A/S«; hvis form ål er at opføre  
bygninger på frem m ed grund eller på egen 
grund til salg eller udlejning samt iøvrigt ad­
m inistration, køb og afhændelse af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i K ø b e n ­
havns kom m une; dets vedtægter er af 27. maj 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. A ktiekapita len  er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. H vert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. A ktierne  lyder på 
navn. A ktierne  er ikke om sætningspapirer. 
D er gælder indskræ nkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B e ­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: c ivilingeniør 
Boy Frederik  Rosenberg, Næ sborgvej 64, 
H vidovre, undervisningsassistent K n ud  L y k ­
ke Ew ald Elm ing, Vedbæ k Strandvej 325, 
Vedbæ k, rådgivende ingeniør G erner H e r­
ford Frederiksen, GI. Kongevej 78, advokat­
fuldmæ gtig Peter K rog  Jensen, Adelgade 62, 
begge af København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to m edlem m er af 
bestyrelsen i forening, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede 
bestyrelse.
Register-num m er 40.684: »Eng lish  S ilv e r  
H o u se  A/S«; hvis form ål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns  
kom m une; dets vedtægter er af 29. oktober  
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., hvoraf 20.000 kr. er A -aktier og 80.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekap ita len  er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. H vert A -  
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, og hvert 
B-aktiebeløb på 2.500 kr. giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. A ktie rne  er ikke  
om sæ tningspapirer. D er gæ lder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sættelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved brev. Selskabets stiftere er: d irektør, 
civilingeniør Jørgen Elias Ram us M ø lle r, 
Ordruphøjvej 35, Charlotten lund , fu ldm æ g­
tig, cand. jur. O le  V ilner, Skjoldagervej 45, 
G entofte , fuldm æ gtig, cand. jur. H enning  
G jeru lff, Carstensgade 25, København. Besty­
relse: nævnte O le V ilner samt prokurist Jens 
Carsten Bøgelund, Parkvæ nget 40. H e llerup , 
fru A y o e  Bertha Hansen, Skodsborgparken  
54, Skodsborg. D irektør: nævnte Jørgen Elias 
Ram us M ø lle r. Selskabet tegnes af to m ed­
lem m er af bestyrelsen i forening, ved afhæ n­
delse og pantsætning af fast ejendom  af den 
samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.685: »D. L .  G .-T e k n ik  
A/S«; hvis form ål er at drive handel og fabri­
kation samt foretage investering. Selskabet 
har hovedkontor i Ve jlby-R isskov kom m une; 
dets vedtægter er af 31. maj og 12. novem ber 
1968. Den  tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita len  er fordelt i 
aktier på 5.000 kr. H vert aktiebeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. A ktierne  lyder på navn. 
A ktierne er ikke om sæ tningspapirer. D er  
gælder indskræ nkninger i aktiernes om sæ tte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse  
til aktionæ rerne sker ved anbefalet brev. Se l­
skabets stiftere er: »Øernes Andelsselskab for 
Indkøb af Foderstoffer, Andelsselskab med 
begrænset Ansvar«, »Jydsk A nde ls-Foder-  
stofforretning«, »Dansk A nde ls  G ø d n ing sfo r­
retning«, alle a f A xelborg , K øbenhavn , »An­
delsselskabet Tectum  A . m. b. A.«, Stranda- 
gervej 29. H e llerup , » F Y E N S  A N D E L S ­
F O D E R S T O F F O R R E T N I N G ,  andelssel-
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skab med begrænset ansvar«, K lam penborg- 
vej 26, Svendborg. Bestyrelse: d irektør Jens 
Ejnar Olesen (formand), R idehusvej 12, G e n ­
tofte, d irektør Jacob M ø lle r  Henrichsen, 
Bjergtoften 10, d irektør Helge Hansen, 
Strandagervej 29, begge af H ellerup , d irek­
tør Finn Thøgersen, D orphs A llé  14, Tåstrup, 
direktør H arry  Ingolf Hansen, K lam penborg- 
vej 26, Svendborg. D irektør: A/S Landstek­
nik, A hornvej 1, R isskov. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af bestyrelsens form and hver 
for sig i forening med et m edlem  af bestyrel­
sen, ved afhæ ndelse og pantsætning af fast 
ejendom  af den samlede bestyrelse. Prokura  
er m eddelt: Verner G eorg  Larsen i forening  
med H anne W ith .
Register-num m er 40.686: » K om p ag n itry k ke ­
r ie t A /S«; hvis form ål er at drive bogtrykkeri, 
handel og forlagsvirksom hed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kom m une; dets 
vedtægter er a f 12. ju li og 18. novem ber 1968. 
D en tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapita len  er fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. H ver aktie giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. A ktierne  er ikke 
om sæ tningspapirer. D er gæ lder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sættelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
papirhandler K n ud  Ejvind Christensen, G r ib ­
skovvej 1, typograf Juris D enkow  A strup  Jen­
sen, Slotsherrensvej 42, begge af København, 
papirhandler K a i Christian  Kogsbø ll, Hagavej 
12, Søborg, der tillige udgør bestyrelsen. Se l­
skabet tegnes af to m edlem m er af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom  af den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.687: » M e ro -D an  A/S«; 
hvis form ål er med salg for øje at im portere  
gulve til E D B -a n læ g , samlesystemer til reoler 
og stålkonstruktioner samt udstillingsm ateri­
el. Endvidere om fatter selskabets virksom hed  
tilsyn, opstilling, vedligeholdelse og reparati­
on af de foran nævnte effekter. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kom m une; dets 
vedtægter er af 29. maj 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 4.000 kr. A ktiekap ita len  er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre væ r­
dier. H vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. A ktierne  lyder på navn. A ktierne  er ikke 
om sæ tningspapirer. D er gæ lder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sættelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 3i 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :i 
fru Sonja Claesson, frøken Agnete Kaas C la- -£ 
esson, begge a f Store Kongensgade 75, arki- -i 
tekt Jørgen Berner Lem m ing, Vangehusvej \p 
17, alle af København, der tillige udgør besty- -v 
reisen. D irektør: nævnte Sonja Claesson. Sei- -( 
skabet tegnes af to m edlem m er af bestyrelsen n: 
i forening eller af en d irektør i forening med b: 
et m edlem  af bestyrelsen, ved afhændelse og 2( 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede al 
bestyrelse. Eneprokura  — også ved afhændel- -I 
se og pantsætning af fast ejendom  — er med- -t 
delt: Sonja Claesson.
U n d e r 10. decem ber 1968 er optaget i  aktie - -c 
se lskabs-reg iste re t som :
Register-num m er 40.688: »A/S H o lm s tru p  y 
M a s k in fa b r ik « ; hvis form ål er at drive fabrika- -j 
tion af, og handel med m askiner samt væ rktøj (c 
samt derm ed beslægtet virksom hed. Selska- -i 
bet har hovedkontor i Sanderum  kom m une; 
dets vedtægter er af 25. september 1968. Qen n 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ti 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
A ktiekapita len  er fordelt i aktier på 500, 1.000 0
og 5.000 kr. H vert aktiebeløb på 500 kr. giver • i 
1 stemme. A ktierne  lyder på navn. A ktierne 3 
er ikke om sætningspapirer. D er gæ lder ind- -I 
skræ nkninger i aktiernes om sættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fabrikant N iels Jørgen Hansen, H o lm ­
strup, fru M artha  A n n a  Kristine Hansen, 
Knudstrup pr. Holm strup, fru V inni G udrun  r 
Hansen, H o lm e  M øllevej 24 B, V iby, der tilli­
ge udgør bestyrelsen. D irektør: nævnte N iels z 
Jørgen Hansen. Selskabet tegnes af to m ed­
lem m er af bestyrelsen i forening eller af to c 
direktører i forening eller a f en d irektør i for­
ening med et m edlem  af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pagtsætning af fast ejendom  af 1 
den samlede bestyrelse.
U n d e r 11. decem ber 1968 er optaget i  a k t ie ­
se lskabs-reg iste ret som :
Register-num m er 40.689: »Crem o Cheese ^
C om pany  A /S  (O tto  M øn s te d  Aktiese lskab)« . 
U nder dette navn driver »Otto M ønsted  A k ­
tieselskab« tillige virksom hed som bestemt i i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises z
(reg.nr. 2285).
Register-num m er 40.690: »G lam sbje rg  O ste­
f a b r ik  A /S  (O tto  M øn s te d  Aktiese lskab)« . Un-
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der dette navn driver »Otto M ønsted  A k t ie ­
selskab« tillige virksom hed som bestemt i det­
te selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.nr. 
2285).
U n d e r 12. decem ber 196S er optaget i a k t ie ­
se lskabs-reg iste ret som :
Register-num m er 40.691: » W A &  Bates  
R e k la m e -M a rk e t in g  A/S«; hvis form ål er at 
drive reklam e-, marketing- og derm ed be­
slægtet virksom hed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kom m une; dets vedtægter 
er af 2. oktober 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 3.500.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er 
A-aktier og 3.000.000 kr. er B-aktier. A f  aktie­
kapitalen er indbetalt 350.000 kr.; det reste­
rende beløb indbetales senest 12. decem ber 
1969. B-aktierne har ret til forlods udbytte og 
forlods, men begrænset dæ kning ved likv ida­
tion, jfr. vedtægternes § 4. Aktiekap ita len  er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Efter 6 måneders 
noteringstid giver hvert A -aktiebe løb  på 1.000 
kr. og hvert B-aktiebelob på 10.000 kr. 1 
stemme. A ktierne  lyder på navn. A ktie rne  er 
ikke om sætningspapirer. D er gæ lder ind­
skræ nkninger i aktiernes om sættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. B-aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionæ rerne sker ved anbefalet brev 
eller telegram. Selskabets stiftere er: direktor 
Ejvind Østrup Jørgensen, Tovesvej 9, N æ rum , 
direktør M ogens N ico la i H olten , Kratvæ nget 
19, Charlottenlund, direktør O tto  Kehlet, 
Kong  Valdem ars Vej 45, Holte. Bestyrelse: 
nævnte Ejvind Østrup Jørgensen, M ogens  
N ico la i H o lten , O tto  Kehlet samt højesterets­
sagfører M ich ae l Ponsaing Flam m é V ind ing  
Reum ert, Skodsborgvej 227, N æ rum , d irektor 
John W aller H obson, H obson  House, 155 
G o w er Street, London, England, direktor 
John Ross M c  Lennan, 666 Fifth A venue, 
New  Y o rk , U . S. A ., d irektør H ara ld  G unnar  
Rune, Friggatan 10, Stockholm , Sverige. D i­
rektører: nævnte Ejvind Østrup Jorgensen, 
M ogens N ico la i H olten , O tto  Kehlet. Selska­
bet tegnes af Ejvind Østrup Jorgensen, M o ­
gens N ico la i H olten , O tto  Kehlet og M ichae l 
Ponsaing Flam m é V inding Reum ert hver for 
sig, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom  af fire m edlem m er af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura  er meddelt: O le  Kaj 
Petersen og Jørgen Oksen.
Register-num m er 40.692: »A/S B an k en b o rg  
Stenleje«; hvis form ål er at drive industri, han­
del eller lignende virksom hed, direkte eller 
indirekte. Selskabet har hovedkontor i He- 
densted-Daugård kom m une; dets vedtægter 
er af 13. maj og 18. oktober 1968. D en  tegne­
de aktiekapital udgor 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. H vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 m åneders noteringstid. A k t i­
erne lyder på navn. A ktierne  er ikke om sæ t­
ningspapirer. D er gæ lder indskræ nkninger i 
aktiernes om sæ ttelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved  
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: entre­
prenør R obert M ø lle r  Hansen, vognm and  
Jørgen Frederiksen N ielsen, begge af H e d e n ­
sted, gårdejer Hans Jensen, Solskou pr. H e ­
densted. Bestyrelse: nævnte Jørgen F red e rik ­
sen N ielsen, H ans Jensen samt regnskabschef 
Karl Rasmus Larsen, fabrikant Johannes  
M ichaelsen , fru Ruth H ansen, alle af H ed en ­
sted. Selskabet tegnes af to m edlem m er af 
bestyrelsen i forening, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura  er m eddelt: Jørgen 
Frederiksen N ielsen.
Register-num m er 40.693: »A/S N o rd is k  
S læ g ts fo rsk n in g « ; hvis form ål er at drive fo r­
lagsvirksom hed samt enhver art af slægts­
forskning og udgivelse af slægtsbøger. Selska­
bet har hovedkontor i Skals kom m une; dets 
vedtægter er af 27. maj 1968. Den  tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekap ita len  er fuldt indbetalt. 
H vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. D er gæ lder ind­
skræ nkninger i aktiernes om sæ ttelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
redaktor Laurits Johan Paulli M artin , Brede- 
gård pr. Skals, salgschef Karl Ejner H o lm er  
Larsen, Tange pr. B jerringbro, kursusstude­
rende Jørgen Frands H o lm er Larsen, M a r ­
kedsgade 16 A , Randers, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to m edlem m er 
af bestyrelsen i forening, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede 
bestyrelse.
Register-num m er 40.694: » P h ilip s -E le c tro lo -  
g ica  A /S  (P h il ip s  Industr i og  H a n d e ls  A/S)«. 
U nder dette navn driver »Philips Industri og 
H andels A/S« tillige virksom hed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-numm er 24.905).
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U n d e r 13. decem ber 1968 er optaget i  a k t ie ­
se lskabs-reg iste re t s om :
Register-num m er 40.695: » B o lig a k t ie se lsk a ­
bet a f  12/9 1968«; hvis form ål er at erhverve 
faste ejendom m e, såvel bebyggede som ube­
byggede, at bebygge eller ombygge disse ejen­
dom m e og enten sælge eller udleje disse samt 
eventuelt foretage finansiering. D et er endvi­
dere et formål at påtage sig enhver form  for 
byggeri for tredjem and. Selskabet har hoved­
kontor i Sdr. Fe ld ing  kom m une: dets vedtæ g­
ter er af 12. septem ber og 8. novem ber 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgor 25.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapita len  er fordelt i ak­
tier på 5.000 kr. H ver aktionæ r har 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. A ktierne  er ikke 
om sæ tningspapirer. D er gælder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sættelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
el-installatør K n ud  Pedersen, murermester 
Anders Johnsen, blikkenslagerm ester O tto  
Tannebæ k Pedersen, disponent F lem m ing  
R ohde N ielsen, alle af Sdr. Feld ing, tøm rer­
mester N iels R ichard  Bang Jensby, Stakroge. 
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som form and. D irektør: nævnte Anders Joh n ­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens form and  
alene eller af en direktør i forening med et 
m edlem  af bestyrelsen, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede 
bestyrelse.
Register-num m er 40.696: »A/S  Inco-Kød«;  
hvis form ål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns  
kom m une; dets vedtægter er af 1. august 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 350.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita len  er fordelt i 
aktier på 500 kr. H vert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme. A ktierne  lyder på navn. A k t i­
erne er ikke om sæ tningspapirer. D er gælder 
indskræ m kninger i aktiernes om sættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker i »Berlingske Tidende«. Selska­
bets stiftere er: slagtermester Leon  H akon  
Frede M u n k , Trium fvej 41, Lyngby, slagter­
mester Hans Christian Jørgen O lsen, H erlev  
H ovedgade 62, H erlev, »Inco«, Ingerslevgade 
48-50, København. Bestyrelse: nævnte Leon  
H akon  Frede M u n k , Hans Christian  Jørgen 
Olsen samt slagtermester Svend A age C a rlo  
Isbrandt M adsen , A m ager Landevej 164, slag­
termester K n u d  Vo lm er Sm ollerup, Skotte­
gården 6, begge af Kastrup, slagtermester
H enning  A rth u r Andersen, Ryesgade 58, ,8
København. D irektør: nævnte Leon Hakon n( 
Frede M u n k . Selskabet tegnes af to medlem- -n 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk- -å 
tor i forening med et medlem af bestyrelsen, ,n 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- -ri 
dom  af den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.967: »V. H o lm  Jensen  \n 
A/S«; hvis form ål er at drive handel, fabrikati- -il 
on, håndvæ rk, serviceydelser, udlejning, fi- -il 
nanciering. Selskabet har hovedkontor i i 
Odense kom m une;'de ts  vedtægter er af 9. .9
oktober 1968. Den tegnede aktiekapital udgør i c
1.200.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 300.000 0(
kr. er A -aktier og 900.000 kr. er B-aktier. A k- -> 
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant. .1 
dels i andre væ rdier. Aktiekapita len  er fordelt il 
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Efter en måneds 
noteringstid giver hvert A -aktiebe lob  på 1.000 0<
kr. 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 0<
kr. 1 stemme. A ktierne lyder på navn. A ktier- -i 
ne er ikke om sætningspapirer. D er gælder v. 
indskræ nkninger i aktiernes omsættelighed, .t 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti- -i 
onæ rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets ?.] 
stiftere er: grosserer N iels Valdem ar H olm  ■ rr 
Jensen, fru Ingeborg M argrethe Jensen, beg- -i 
ge af T ietgens A llé  36, c iv iløkonom  Ebbe a> 
H olm  Jensen, Christian IX ’s Vej 1 A , alle af l i  
Odense, der tillige udgør bestyrelsen. D irek- -; 
torer: nævnte N iels Valdem ar H o lm  Jensen ri 
(adm.), Ebbe H o lm  Jensen. Selskabet tegnes 
af to m edlem m er af bestyrelsen i forening el- -I 
ler af en d irektør alene, ved afhændelse og g 
pantsætning af fast ejendom  af tre medlem- -i 
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura  er i: 
meddelt: Hans Edvard H o lm  Jensen, Prokura c 
er endvidere meddelt: Helge Frith jo f Kroghs- -? 
bo, M ary  H elene Andersen, R ichardt Ove a 
Bahl og L in d  Bøgelund Nielsen to i forening.
Register-num m er 40.698: »Aktiese lskabet a f  \\ 
10-9-1968« ; hvis formål er at drive handel og gi 
fabrikation - handel og fabrikation af fast n  
ejendom  dog undtaget. Selskabet har hoved- -t 
kontor i Københavns kom m une; dets vedtæg- -i 
ter er af 10. september og 21. oktober 1968. i  
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.. 
fuldt indbetalt. A ktiekapita len  er fordelt i ak- -; 
tier på 500 og 1.000 kr. H vert aktiebeløb på c 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. A ktierne  er ikke om sætningspapirer, .i 
D er gælder indskræ nkninger i aktiernes g; 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- -;
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kendtgorelse til aktionæ rerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: advokat Jor­
gen Christian Schiodte, akvokat Peter Prahl, 
advokatfuldm æ gtig N iels Erik  M ø rch , alle af 
Nr. Farim agsgade 3. København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
m edlem m er af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  af 
den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.699: » H O V E D S T A ­
D E N S  E L T E K N I K  A/S«; hvis formål er at 
drive fabrikation, handel og håndvæ rk. Se l­
skabet har hovedkontor i Københavns kom ­
mune; dets vedtægter er af 26. september 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 39.000 
kr. fuldt indbetalt i væ rdier. A ktiekapita len  
er fordelt i aktier på 1.000 kr. H vert aktiebe- 
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 m åne­
ders noteringstid. A ktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke om sætningspapirer. D er  
gælder indskræ nkninger i aktiernes om sæ tte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse  
til aktionæ rerne sker ved anbefalet brev. Se l­
skabets stiftere er: overm ontor Kaj O tto  
Andersen, Præstegårds A llé  67, Bent Ø sten­
by. Kronborggade 9, N iels Jakob N iebuhr  
Nielsen, Gyldenrisvej 34, alle af København, 
der tillige udgor bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to m edlem m er af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom  af den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.700: »J. S a x lin g  A/S«; 
hvis formål er at drive handels-, håndvæ rks- 
og fabrikationsvirksom hed inden for special- 
optikbranchen. Selskabet har hovedkontor i 
Horning  kom m une; dets vedtægter er af 28. 
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre væ rdier. Aktiekapita len  er fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
A ktierne lyder på navn. A ktierne er ikke  
om sætningspapirer. D er gælder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sættelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved brev. Selskabets stiftere er: optiker  
Jan Erik Saxling, Bjertrup pr. H ørning. salgs­
chef Bjørn N ils Ebbesen, Kolles M o lle  pr. 
H ørning. bankbestyrer Jørgen Rosenlund. 
Skanderborgvej 42, Århus. Bestyrelse: næ vn­
te Jan Erik  Saxling, Bjørn N ils Ébbesen, Jør­
gen Rosenlund samt advokat U ffe  N ielsen. 
G ru nd fø r pr. H innerup. Selskabet tegnes af to
m edlem m er a f bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  af 
den samlede bestyrelse.
l in d e r  16. decem ber 1968 er optaget i  a k t ie ­
se lskabs-reg is te re t som :
Register-num m er 40.701: »Sw iss D a ta  A /S  
ISw iss  R e g n ska b  A/S)«. U nder dette navn dri­
ver »Swiss Regnskab A/S« tillige virksom hed  
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg. nr. 22.961).
Register-num m er 40.702: »A/S  T O R B E N  
B R IN T «  hvis form ål er at drive detailhandel 
med beklæ dning. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kom m une; dets vedtæ gter er af 
1. august 1968. Den  tegnede aktiekapital ud­
gor 150.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita len  
er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k tie r ­
ne lyder på navn. A ktierne  er ikke om sæ t­
ningspapirer. D er gæ lder indskræ nkninger i 
aktiernes om sættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands­
retssagfører Per Rønnow  Køn ig , Vangeleddet 
66, advokat Ib N itschke, M alm m osevej 91, 
begge af V irum , landsretssagfører A rne  C h r i­
stian H om ann, Slåenbakken 8, B irkerod. B e ­
styrelse: nævnte Per Ronnow  K øn ig  samt 
salgschef Kaj Brint, Parcelvej 153, V irum , d i­
rektør C ou rt M e ier, Storm ly 39, Hareskovby. 
D irektør: To rb en  Brint, Præstekærsvej 18. 
København. Selskabet tegnes af to m edlem ­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom  af den sam le­
de bestyrelse. Eneprokura  er m eddelt: T o r ­
ben Brint.
Register-num m er 40.703: » A K T I E S E L S K A ­
B E T  A F  10/10-1968« hvis form ål er køb  og 
salg af faste ejendom m e samt udførelse af 
byggeentrepriser såvel for egen som for frem ­
med regning samt anden af bestyrelsen fastsat 
i forbindelse herm ed stående virksom hed. 
Selskabet har hovedkontor i So llerød kom ­
mune; dets vedtægter er af 10. oktober 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgor 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. A ktiekapita len  er fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr. H vert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. A ktierne  lyder på navn. A k tie r ­
ne er ikke om sætningspapirer. D er gælder 
indskræ nkninger i aktiernes om sættelighed.
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jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onæ rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: salgsinspektør Ebbe Lou is Jensen, 
fru Eva Jensen, begge af Vejlem osevej 21, 
H olte , bestyrer Steen Lou is Jensen, Am tsvej 
8, A lle rod , der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte Ebbe Lou is Jensen. Selskabet 
tegnes af tre m edlem m er af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening med to 
m edlem m er af bestyrelsen, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura  er meddelt: Ebbe  
Lou is Jensen.
Register-num m er 40.704: » H o lg e r L a n g h o ff  
T e x t il A/S«  hvis form ål er fabrikation, handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Silkeborg kom m une; dets vedtægter er af 18. 
septem ber 1968. D en  tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre væ rdier. Aktiekap ita len  er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og m ultipla heraf. 
H vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. D er gæ lder ind­
skræ nkninger i aktiernes om sæ ttelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fabrikant H olger Langhoff, fru Ruth  
Sigaard Langhoff, begge af S ilkeborghus, frø­
ken Birgitte Langhoff, Lupinvej 44, alle af 
Silkeborg, cand. jur. Jørgen Langhoff, So lda­
len 28, København , der tillige udgør bestyrel­
sen. D irektør: nævnte H o lger Langhoff. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af to 
m edlem m er a f bestyrelsen i forening, ved 
afhæ ndelse og pantsætning af fast ejendom  af 
den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.705: » K R I S T I N  A,
k jo le r  og  læ derva rer A/S« hvis form ål er at d ri­
ve handel og foretage finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i G entofte  kom m une; dets 
vedtægter er af 1. novem ber 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgør 40.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekap ita len  er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. H vert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. A ktierne  lyder på navn. 
A ktierne  er ikke om sæ tningspapirer. D er  
gæ lder indskræ nkninger i aktiernes om sæ tte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse  
til aktionæ rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer A rn e  Hans C h r i­
stian Peter Siversleth, fru E lna Linnea Siver- 
sleth, begge af Jensløvs Tvæ rvej 6, Charlo t- 
tenlund, prokurist Kristian Siversleth, Rung-
stedhave 5 C , Rungsted Kyst. Bestyrelse: 
nævnte A rne  Hans Christian Peter Siversleth 
(formand), Kristian Siversleth samt prokurist 
Soren Dupont, Blekingevej 14, Ålsgårde. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens 
form and alene eller af to m edlem m er af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er meddelt: 
Kristian Siversleth.
Register-num m er 40.706: »Farm tex  A/S« 
hvis form ål er eksport, fortrinsvis af danske 
varer og specielt af maskiner, samt im port i 
det om fang, det efter bestyrelsens skon vil 
frem m e eksportvirksom heden. Selskabet har 
hovedkontor i Å rhus kom m une; dets vedtæg­
ter er af 18. novem ber 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. A f  aktiekapita­
len er indbetalt 5.000 kr., det resterende beløb  
indbetales inden 30. novem ber 1969. A k tie k a ­
pitalen er fordelt i aktier på 500, 4.000 og
5.000 kr. H vert aktiebelob på 500 kr. giver ) 
stemme efter 2 måneders noteringstid. A k t i­
erne lyder på navn. A ktierne  er ikke om sæ t­
ningspapirer. D er gælder indskræ nkninger i 
aktiernes om sættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: revisor Poul C h r i­
stian Ingem ann-Hilberg, Ørum sgade 30, Å r ­
hus, fru Birgit M arie  M ortensen, Elverdalsvej 
116, Hojbjerg, prokurist Bjørn H arald  G ade. 
Korshojvej 42, Vejlby, R isskov, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
m edlem m er af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom  af den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.707: »E jendom saktie ­
se lskabet G L .  P R Æ S T E G A A R D  V E J E N «  hvis 
formål er erhvervelse, opførelse og udleje af 
bolig- og industribygninger og dertil knyttede 
mur- og nagelfaste m askiner og inventar for­
trinsvis på arealer fra den gamle præstegårds 
jo rder i Vejen. Selskabet har hovedkontor i 
Vejen kom m une; dets vedtægter er af 26. 
august 1968. D en  tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr. fuldt indbetalt. A ktiekapita len  er 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. A ktierne lyder på 
navn. A ktierne  er ikke omsætningspapirer. 
D e r gæ lder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved anbe-
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falet brev. Selskabets stiftere er: direktor 
Borge H oum an  Christensen, fru U lla  Kristine  
Juul Christensen, advokat Jørn Hansen, alle 
af Vejen, der tillige udgør bestyrelsen. D ire k ­
tor: nævnte Børge H oum an Christensen. Sel­
skabet tegnes af to m edlem m er af best} reisen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af halvdelen af bestyrelsen.
Register-num m er 40.708: »A/S  5/12 1968« 
hvis formål er at drive skibsfart, søtransport 
og derm ed beslægtet virksom hed, dels direkte 
og dels ved indskud i andre selskaber. Selska­
bet har hovedkontor i Å rhus kom m une; dets 
vedtægter er af 5. decem ber 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgor 40.000 kr. fuldt indbe­
talt. A ktiekapita len  er fordelt i aktier på 1.000 
kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver I stem­
me efter 2 måneders noteringstid. A ktierne  
lyder på navn. Aktierne er ikke om sæ tnings­
papirer. D er gælder indskræ nkninger i aktier­
nes om sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru 
Hanne Agnete Blæsbjerg. skibsreder N iels  
Blæsbjerg, begge af Bredkæ r Rende 2, Egå. 
underdirektør, cand. mere. Knud  W estrup  
G le ie , Nyelandsvej 76, Kobenhavn. Bestyrel­
se: nævnte K n ud  W estrup G le ie  (formand). 
Niels Blæsbjerg samt bankbogholder K le ­
mens Bernhard Kristiansen, Bjerrevej 58 A . 
Dagnæs, Horsens. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af bestyrelsens form and alene eller 
af to m edlem m er af bestyrelsen i forening.
U nd e r 17. decem ber 1968 er optaget i  a k t ie ­
se lskabs-reg iste ret som :
Register-num m er 40.709: » E X O D A N I A  
A/S«  hvis form ål er at drive ingenior-, han­
dels- og agenturvirksom hed. Selskabet har 
hovedkontor i H erlev kom m une; dets ved­
tægter er af 5. oktober 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapita len er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. H vert noteret aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme. A ktierne lyder på navn. D er  
gælder indskræ nkninger i aktiernes om sæ tte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse  
til aktionæ rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: el-installatør Helge H udle- 
busch Andersen, fru A n na  M arie  R od  A n d e r­
sen, begge af Valby Langgade 184, K ø b e n ­
havn, m askinm ester A n ton  Frederik  R od  
Nielsen, fru B irthe N ielsen, begge af Barupvej 
13, H erlev, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte A nton  Frederik  R od  N ielsen. 
Selskabet tegnes af d irektøren alene eller af 
to m edlem m er af bestyrelsen i forening, ved  
afhæ ndelse og pantsætning af fast ejendom  af 
den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.710: »A/S  a f  1/11 1968« 
hvis form ål er at drive international handel. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæ k  
kom m une; dets vedtægter er af 1. novem ber 
og 26. novem ber 1968. D en  tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. A k t ie ­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. 
H vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionæ rerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: landsretssagfører M ogens G listrup , fru 
Lene Borup  G listrup , begge af Skovbrynet 
100, Kgs. Lyngby, landsretssagfører N iels  
Borup Svendsen, Griffenfeldsgade 37, K ø b e n ­
havn, der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som form and. D irektør: nævnte Lene  
Borup G listrup . Selskabet tegnes — der under 
ved afhæ ndelse af fast ejendom  — af bestyrel­
sens form and alene eller af to m edlem m er af 
bestyrelsen i forening — eller af en d irektør 
alene.
Register-num m er 40.71 1: » H a ltop s  In te rn a ­
t io n a l E n g in e e r in g  A/S«  hvis form ål er at drive 
ingeniørm æssig virksom hed, produktion  og 
handel i udlandet, enten direkte eller ved 
oprettelse af filia ler eller datterselskaber i 
andre lande, og anden herm ed i forbindelse  
stående virksom hed. Selskabet har hovedkon­
tor i So llerød kom m une; dets vedtæ gter er af 
2. oktober og 14. novem ber 1968. Den  tegne­
de aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekap ita len  er fordelt i aktier på 500 
kr. H vert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem­
me. A ktierne  lyder på navn. Bekendtgørelse  
til aktionæ rerne sker ved anbefalet brev. Se l­
skabets stiftere er: c iv ilingeniør, dr. phil. H a l­
dor Frederik  A xel Topsøe, »Frydenlund«. 
Vedbæ k, civ ilingeniør Hans Jørgen Styhr 
K o lb y  Petersen, Trontedam m en 6, T rø rød . 
advokat Carsten T ve d e -M ø lle r, Slotsvej 55. 
Charlotten lund , der tillige udgor bestyrelsen 
med førstnævnte som form and. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom  — af bestyrelsens 
form and alene.
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Register-num m er 40.712: »A/S  A G A T R O ­
N I C "  hvis form ål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet driver tillige virksom hed  
under navnene »»A/S B R A V O U R »  (A/S 
A G A T R O N I C ) «  (reg. nr. 40.713) og »»A/S 
D A N T R O N I K «  (A/S A G A T R O N I C ) »  ( reg. 
nr. 40.714). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: »A/S »Bravour« Indu­
stri- og Handelsselskab« (reg. nr. 12.578), har 
hovedkontor i G ladsaxe kom m une; dets ved­
tægter er af 3. oktober og 20. novem ber 1933 
med æ ndringer senest af 30. septem ber 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 2.080.000 kr.. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 100, 500. 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. H vert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. A ktie rne  lyder på navn. D e r gæ l­
der indskræ nkninger i aktiernes om sæ ttelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionæ rerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: civ ilingeniør Erik  Elnegaard, Stenten 
11, Bagsvæ rd, d irektør Poul E rhoff, Frølichs- 
vej 23 A , Charlo tten lund , d irektør Sten 
G u n nar D alén. Törnrosvägen 8, d irektor Karl 
Erik  G ranqvist, Tulevågen 18, begge af Li- 
dingø, Sverige, ingeniør H endrik  Bram  H a n ­
sen, Dronninggårds A llé  79, H olte. D irek tør: 
nævnte Erik  Elnegaard. Selskabet tegnes af 
tre m edlem m er af bestyrelsen i forening eller 
af to m edlem m er af bestyrelsen i forening  
med en d irektør, ved afhæ ndelse og pantsæ t­
ning af fast ejendom  af den samlede bestyrel­
se. Prokura er m eddelt: E rik  Elnegaard, H e n ­
drik Bram  Hansen, Charles Ludv ig  Højstrøm  
og T om  H yldah l N ielsen to i forening.
Register-num m er 40.713: »A/S B R A  V O U R « 
(A /S  A G A T R O N I C ) « .  U nder dette navn 
driver »A/S A G A T R O N I C «  tillige v irksom ­
hed, som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg. nr. 40.712).
Register-num m er 40.714: »»A/S D A N T R O ­
N IK «  (A /S  A G A T R O N I C ) « .  U nder dette navn 
driver »A/S A G A T R O N I C «  tillige virksom ­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg. nr. 40.712).
Register-num m er 40.715: »Farverep ro  A /S  
a f  26/3 1968" hvis formål er at drive virksom ­
hed med frem stilling af farvereproduktioner 
og lignende. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kom m une; dets vedtægter er af
26. marts 1968. Den  tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k tieka p ita ­
len er fordelt i aktier på 500 kr. H vert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. A ktierne lyder 
på navn. D er gælder indskræ nkninger i akti­
ernes om sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: litograf O tto  Jor­
gen Jensen, stewardesse Viveka A n ne-M a rie  
Andersson, begge af Thorvaldsensvej 9, fru 
U lla  C laud ine Christensen, B ille Brahes Vej
14. landsretssagfører Christian Bentzen, Skin- 
dergade 43, alle af København. Bestyrelse: 
nævnte O tto  Jørgen Jensen (formand), U lla  
C laud ine Christensen, V iveka A n ne-M a rie  
Andersson. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
form and alene eller af to m edlem m er af be­
styrelsen i forening eller af direktøren alene, 
ved afhæ ndelse og pantsætning af fast ejen­
dom  af den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.716: »Atim co A/S«  hvis 
formål er at drive handel, herunder agentur, 
fabrikation, industri og evt. ingeniørvirksom ­
hed. Selskabet har hovedkontor i Funder 
kom m une; dets vedtægter er af 9. august og 4. 
novem ber 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A ktiekap ita ­
len er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebe- 
lob på 500 kr. giver 1 stemme. A ktierne  lyder 
på navn. A ktierne  er ikke omsætningspapirer. 
D er gæ lder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. B e ­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: rentier Kar- 
na Ingeborg Johnsen Rasmussen, Funder 
Bakke 11, sygeplejerske G rethe W inther  
Rasmussen, Lyngbygade 97, begge af S ilke­
borg, købm and Borge G aardbo, T o rd e n ­
skjoldsgade 72, Å rhus, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens m ed­
lem m er hver for sig eller af direktøren alene, 
ved afhæ ndelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse, såfremt en 
direktør er ansat, da i forening med denne.
U n d e r 18. decem ber 1968 er optaget i  a k t ie ­
se lskabs-reg iste ret som : Register-num m er 
40.717: »E jendom saktiese lskabe t a f  30. septem ­
ber 1968«; hvis form ål er at drive erhvervs­
virksom hed ved opførelse og afhændelse at 
faste ejendom m e samt ejendom sadm inistrati­
on. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg  
kom m une; dets vedtægter er af 30. september 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 570.000 
kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt 60.000 kr..
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det resterende belob indbetales inden 18. 
decem ber 1969. A ktiekapita len  er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. H vert aktiebelob  
på 1.000 kr. giver 1 stemme. A ktierne  lyder på 
navn. D er gæ lder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B e­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »Fr. M adsen  
A/S«, »Soren Björn A/S«, ingeniør Frederik  
Christian Schou, ingeniør Aage Vagn M a llin g  
Jensen, glarmester A lf  Hostrup-Pedersen. 
ingenior Soren Vadstrup Jensen, »H. Reim ar  
Nielsen A/S, »Jern- &  Staalgaarden H ande ls­
aktieselskab«, »De forenede Teg lvæ rker. 
Lvsbro«, advokat Bent Brockstedt-Rasm us- 
sen, alle af Silkeborg. Bestyrelse: m urerm e­
ster Soren Björn, fabrikant H enry  N iels  
A b ildskov  Pedersen, bogholder Børge W illi­
am H ardov, alle af S ilkeborg. D irektor: 
nævnte Bent Brockstedt-Rasm ussen. Selska­
bet tegnes af to m edlem m er af bestyrelsen i 
forening eller af en direktor i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede 
bestyrelse.
Register-num m er 40.718: » C y r il E r la n d se n  
A/S«; hvis form ål er at drive handel (im port og 
eksport af landbrugsprodukter). Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kom m une; dets 
vedtægter er af 21. juni 1968. D en  tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapita len  er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
H vert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. A ktie rne  lyder 
på navn. A ktierne  er ikke om sætningspapirer. 
D er gælder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B e ­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer C y ril Ib Jacob  
Erlandsen, Sondervangs A llé  12 A , grosserer 
John Frigo Erlandsen, Retortvej 42, advokat 
René Jacques Briand de Crévecoeur. 
G am m el M on t 2, alle af Kobenhavn, der tilli­
ge udgor bestyrelsen. D irektor: nævnte Cyril 
Ib Jacob Erlandsen. Selskabet tegnes af to 
m edlem m er af bestyrelsen i forening eller af 
direktoren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom  af den samlede bestyrel­
se.
Register-num m er 40.719: »Jesper C h r is te n ­
sen &  Co. A/S«; hvis form ål er at drive han­
delsvirksom hed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kom m une; dets vedtægter er af
5. september 1967 og 9. januar 1968. D en  teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fu ldt ind­
betalt, i væ rdier. H vert aktiebelob på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. A ktierne  lyder på navn. A k t i­
erne er ikke om sæ tningspapirer. D er gælder 
indskræ nkninger i aktiernes om sæ ttelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onæ rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru A n n a  Em ilie  Christensen, gros­
serer N ie ls  Juel Christensen, begge af Hars- 
dorffsvej 12, v inhandler Jens Juel C h ris ten ­
sen, Sophus Falcks A llé  17, D ragør, der tillige 
udgør bestyrelsen. D irektør: nævnte Jens Juel 
Christensen. Selskabet tegnes af to m edlem ­
mer af bestyrelsen i forening eller af en d irek­
tor i forening med et m edlem  af bestyrelsen, 
ved afhæ ndelse og pantsætning af fast ejen­
dom  af den sam lede bestyrelse.
U n d e r 19. decem ber 1968 e r optaget i  ak tie -  
s e lsk a bs - reg iste re t som  :
Register-num m er 40.720: »Sparekassernes  
Sko lese rv ice  A /S«; hvis form ål er at tjene som  
serviceorgan for sparekassernes økonom iske  
oplysningsvirksom hed og at forestå sko leop­
sparingen. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnene: »Aktieselskabet 
»Dansk Sparem æ rke Kasse«« (reg.nr. 2693) og 
»Sparekassernes Skoleopsparing A/S« (reg.nr. 
22.516), har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er a f 22. septem ber 1885 m ed æ n­
dringer senest af 26. septem ber 1968. Den  
tegnede aktiekapital udgør 34.900 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekap ita len  er fordelt i aktier på 
200 og 500 kr. H vert aktiebelob på 100 kr. 
giver 1 stemme. A ktierne  lyder på navn. A k t i­
erne er ikke om sæ tningspapirer. O verdrage l­
se af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
sam tykke. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved brev. Bestyrelse: am tsskolekonsulent 
Poul E rik  Jakobsen (formand), Fjordvej 1 A .  
N ykøb in g  F., sparekassedirektør M a rie  C e c i­
lie M oltesen , Brorup, sparekassedirektør 
R ichard  A bsa lon  Ko foed , Svaneke, sparekas­
sedirektør Steen M adsen, V irum  O verdrevs­
vej 27, V irum , førstelærer Peter Ussing O lsen, 
G e rå , Aså, viceskoled irektør H o lger K n u d ­
sen, Pelargonievej 31, Kobenhavn. D irektor: 
sparekassedirektør H enning  Bech, H otcften
20. V irum . Selskabet tegnes af d irektøren i 
forening med et m edlem  af bestyrelsen eller 
pr. procura  af bogholderen i forening m ed et 
m edlem  af bestyrelsen eller d irektøren, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  af
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bestyrelsens form and i forening med d irektø­
ren. Bogholder: Jens Thom as Jensen. Prokura  
er m eddelt: E llen  M ø lle r  i forening med en 
direktør eller med et m edlem  af bestyrelsen. 
Prokura er endvidere meddelt: Elisabeth  
H aarløv, Jenny Knudsen', G e rd a  Jacobsen og 
H enning  Bech, to i forening.
Register-num m er 40.721: »Bvggese lskabet 
a f  29/8 - 1968 A/S«; hvis form ål er at bygge 
ejendom m e m ed salg eller udlejning for øje 
samt at drive handel med jo rd  og ejendom m e. 
Selskabet har hovedkontor i Funder kom m u­
ne; dets vedtægter er af 29. august 1968. Den  
tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekap ita len  er fordelt i aktier på
1.000 kr. eller m ultipla heraf. H vert aktiebe­
løb på 5.000 kr. eller derover giver 1 stemme, 
dog at ingen aktionæ r på egne vegne kan 
afgive mere end 1 stemme og i henhold  til 
fuldm agt 2 stemmer. A ktierne  lyder på navn. 
D er gæ lder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B e ­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: tøm rerm e­
ster Kristen Verner Jensen, Fredensgade 5, 
brøndborer Johannes Neigaard, Syrenvej 2, 
begge af H ern ing, renseriejer V iggo N ielsen, 
Nørregade 106, havnefoged Andreas Berg  
Jensen, H avneboligen , konsulent Svend Aage  
Skou, Blichers A llé  39, alle af Esbjerg, isen­
kræ m m er A kse l G o tfre d  N ørgaard, fru Rita  
Kirsten N ørgaard , begge af Østergade, Ej- 
strupholm , m urerm ester Preben G jelstrup  
Karlsen, Thurøvej 10, entreprenør Jens K ingo  
Karlsen, Bæ vervej 3, begge af Silkeborg, tøm ­
rermester Johannes Evald  Jensen, G ern . B e ­
styrelse: nævnte Svend Aage Skou, Jens K in ­
go Karlsen, Kristen Verner Jensen. D irektør: 
nævnte Jens K ing o  Karlsen. Selskabet tegnes 
af to m edlem m er af bestyrelsen i forening el­
ler af direktøren alene, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede 
bestyrelse.
Register-num m er 40.722: »H. C A S P E R - 
S E N  A /S«; hvis form ål er håndvæ rk, industri, 
arkitekt- og ingeniørvirksom hed samt finansi­
erings- og investeringsvirksom hed. Selskabet 
har hovedkontor i H im m elev kom m une; dets 
vedtægter er af 5. september 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre væ rdier. A k t ie ­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
H vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
A ktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
om sætningspapirer. D er gælder indskræ nk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fru Ella 
O liv ia  Caspersen, Nakskovvej 19, tøm rer Kurt 
Hans Caspersen, Nakskovvej 8, form and Le if 
Peder Daspersen, Rodbyvej 4, bogholder Erik  
Ledou Breilev. Bandholm vej 4, alle af Vedde­
lev pr. R oskilde, driftsleder E lm er Christen­
sen, Verup pr. D ianalund, ingeniør Erik  C h r i­
stensen, Fåborgvej 35, H im m elev pr. R osk il­
de. der tillige udgor bestyrelsen. D irektør: 
nævnte E lla  O liv ia  Caspersen. Selskabet teg­
nes af d irektoren alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura  er 
meddelt: L e if  Peder Caspersen og K urt Hans 
Caspersen.
Register-num m er 40.723:'A a lb o rg  B a n k  A /S  
(D E N  D A N S K E  P R O V I N S B A N K  A/S)«. 
U nder dette navn driver » D EN  D A N S K E  
P R O V I N S B A N K  A/S« tillige virksom hed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.nr. 38.858).
Register-num m er 40.724: »Aa lbo rg  D is k o n ­
tobank A /S  ( D E N  D A N S K E  P R O V I N S B A N K  
A/S)«. U nder dette navn driver »DEN D A N ­
S K E  P R O V I N S B A N K  A/S« tillige virksom ­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.nr. 38.858).
Register-num m er 40.725: »Odis H e a th  <& 
Co. A/S«; hvis formål er videnskabelig udvik­
ling, udform ning, planlæ gning og installering 
af inform ationsgivende systemer, at drive 
forskning med det formål at forbedre sådanne 
systemer, specielt for så vidt angår brugen af 
datam askiner og planlæ gning af dette brug og 
af lignende virksom hed og at forhandle m a­
skiner og systemer til sådant brug og til p lan­
lægning heraf. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kom m une; dets vedtægter er af 
1. marts og 22. oktober 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapita len  er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. H vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. A k t i­
erne lyder på navn. A ktierne er ikke om sæt­
ningspapirer. D e r gælder indskræ nkninger i 
aktiernes om sættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands-
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retssagforer Jørgen Aage Sim onsen, R å d ­
mand Steins A llé  15, advokatfuldm æ gtig Eric  
Bo Ebskov, Nørrebrogade 220, begge af K ø ­
benhavn. advokat O le O lsen, Blidah Park 27, 
Hellerup. Bestyrelse: nævnte Jørgen Aage  
Simonsen (formand), O le Olsen (næ stfor­
mand), E ric  B o  Ebskov. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens form and eller næ stform and i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller af 
tre m edlem m er af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  af 
den samlede bestyrelse.
Register-num m er 40.726: »Jens Lau rsen  
A /S « ; hvis form ål er at drive handel og fabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i H o lste­
bro kom m une: dets vedtægter er af 29. no­
vember 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre væ rdier. A ktiekapita len  er fordelt i ak­
tier på 500 kr. og m ultipla heraf. H vert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 m åne­
ders noteringstid. A ktierne lyder på navn. 
A ktierne er ikke om sætningspapirer. D er  
gælder indskræ nkninger i aktiernes om sæ tte­
lighed, jfr. vedtægternes 5, 6, 7 og 8. A k t i­
erne er indloselige efter reglerne i vedtæ gter­
nes § 9. Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fa­
brikant Ejnar Laursen, Grønn ingen  16, Stru­
er. produkthandler Svend Aage Laursen, 
Struervej 109, fru M adsine Kirstine Laursen, 
produkthandler Jens Sorensen Laursen, beg­
ge af Struervej 1, alle af Holstebro, der tillige 
udgør bestyrelsen. D irektorer: nævnte Jens 
Sorensen Laursen, Svend Aage Laursen. Se l­
skabet tegnes af tre m edlem m er af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening  
med et m edlem  af bestyrelsen, ved afhæ ndel­
se og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
U nd e r 20. decem ber I96S  er optaget i  a k t ie ­
se lskabs-reg iste ret som :
Register-num m er 40.121: »Dan ish  G enera l 
Av ia t ion  (hande ls- og industr ise lskab ) A/S«  hvis 
form ål er at drive handels-, fabrikations- og 
forlagsvirksom hed. Selskabet driver tillige 
virksom hed under navnet »Llyv’s Lorlag  A/S 
(Danish G enera l Aviation  (handels- og indu- 
striselskab)A/S)« (reg. nr. 40.728) og »konge­
lig Dansk A eroklub 's Servicevirksom hed for 
Alm enflyvn ing  A/S (Danish Genera l Aviation  
(handels- og industriselskab) A/S)« (reg. nr.
40.729). Selskabet har hovedkontor i K ø b e n ­
havns kom m une; dets vedtægter er af 5. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekap ita len  er fordelt i 
aktier på 100 og 500 kr. H vert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. A ktierne  lyder på 
navn. D er gæ lder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B e ­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Kongelig  Dansk A e ro ­
klub, Løvgårdsvej 55, Sorgenfri, c iv ilingeniør  
Per W ilhe lm  Briie l, L inde A llé  23, N æ rum , 
advokat L e if  Jørgen Q vortrup , Sortedam  
Dossering 43, København. Bestyrelse: c iv ilin ­
geniør Hans Christian  H arboe  (formand). 
Lovgårdsvej 55, Sorgenfri, kon to rche f M o ­
gens Buch  Petersen, Valnødvej 3, Roskilde, 
stud. polyt. Poul Erik  Lyregaard, Sønderbak- 
ken 43, G ento fte , civ ilingeniør C laus Erik  
Kettel, Borgevej 26, Lyngby, samt nævnte 
L e if  Jørgen Q vortrup. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens form and i forening med et m ed­
lem af bestyrelsen, ved afhæ ndelse og pant­
sætning af fast ejendom  af den samlede besty­
relse.
Register-num m er 40.728: »F lyv ’s F o r la g  A /S  
(D a n ish  G en e ra l A v ia t io n  Ihande ls- og  in d u s tr i­
se lskab ) A/S)«. U nder dette navn driver »Da­
nish G enera l A via tion  (handels- og industri­
selskab) A/S« tillige virksom hed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg. nr. 40.727).
Register-num m er 40.729: » K onge lig  D an sk  
A e ro k lu b 's  S e rv icev irk som hed  f o r  A lm en fly vn in g  
A /S  (D a n ish  G en e ra l A v ia t io n  (hande ls- og  in du ­
s trise lskab ) A/S)«. U nder dette navn driver 
»Danish G enera l Aviation  (handels- og indu­
striselskab) A/S« tillige virksom hed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg. nr. 40.727).
Register-num m er 40.730: » F in an s ie r in g sse l­
skabet a f  15. novem ber 1968 A/S« hvis form ål 
er finansiering og kapitalanbringelse. Selska­
bet, der tidligere har været registreret under 
navnet: »Dalum M o to r  Com pagni A/S« (regi­
ster-numm er 31.755) har hovedkontor i T ik ø b  
kom m une; dets vedtægter er af 1. ju li 1961 
med æ ndringer af 15. novem ber 1968. Den  
tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekap ita len  er fordelt i aktier på
1.000 kr. H vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. A kti-
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erne lyder på navn. D er gæ lder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sættelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: cand. jur. 
K n ud  T hyb o , H um lem arken  14, Espergæ rde, 
stud. mag. B irthe T hyb o , R ebæ k Søpark 5, 
H vidovre , stud. mere. Poul Anders Thybo, 
Bolbrogade 4, Odense. D irektør: nævnte 
Birthe T hybo . Selskabet tegnes af direktøren i 
forening med et m edlem  af bestyrelsen eller — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom  — af to m edlem m er af bestyrel­
sen i forening.
Register-num m er 40.731: » G R O U P  4 R A ­
C I N G  A/S«  hvis form ål er at arrangere udstil­
ling af biler og tilbehør fortrinsvis racer- og 
sportsvogne. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kom m une; dets vedtæ gter er af
13. novem ber 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. A k tieka p ita ­
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. A ktierne  lyder på 
navn. A ktie rne  er ikke om sæ tningspapirer. 
D er gæ lder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B e ­
kendtgørelse til aktionæ rerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: d irektor Finn  
Vagner Petersen, Turesensgade 27 E, d irektør  
O le  Jørgen Vejlund, Stockflethsvej 17, begge 
af København, d irektør Jørgen G erv in  Peder­
sen, H øje  G ladsaxe 126, Søborg, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes a f tre 
m edlem m er a f bestyrelsen i forening, ved 
afhæ ndelse og pantsætning a f fast ejendom  af 
den sam lede bestyrelse.
U n d e r 23. decem ber 1968 er optaget i  a k t ie ­
se lskabs-reg is te re t som :
Register-num m er 40.732: » Ø ls ty kke  B yg  
A/S«; hvis form ål er at drive bygmester- og 
entreprenørvirksom hed, herunder opførelse  
og køb a f faste ejendom m e til videresalg. Se l­
skabet har hovedkontor i Ø lstykke kom m une; 
dets vedtægter er af 26. jun i og 24. oktober  
1968. D en  tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekap ita len  er fordelt i 
aktier på 500 kr. og m ultipla heraf. H vert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A ktierne  
lyder på navn. A ktierne  er ikke omsætnings- 
papirer. D er gæ lder indskræ nkninger i aktier­
nes om sæ ttelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: bygm e­
ster Valther O lsen, fru Jette Yvonne Olsen, 
begge af V io linvej 20, Ø lstykke, fru Dagm ar 
Olsen, LI. Istedgade 5 B, København, der tilli­
ge udgør bestyrelsen. D irektør: nævnte V a l­
ther O lsen. Selskabet tegnes af to m edlem m er 
at bestyrelsen i forening eller af direktøren  
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom  af direktøren i forening med et m ed­
lem af bestyrelsen. Eneprokura  er meddelt: 
Jette Y vonne Olsen.
Register-num m er 40.733: »A/S J E N S  
W I N K E L  &  S Ø N « :  hvis form ål er at drive 
handel, herunder agenturvirksom hed, samt at 
eje og adm inistrere fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i G entofte  kom m une; dets 
vedtægter er a f 3. oktober 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 140.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre væ rdier. A k tiek a p i­
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
H vert aktiebeløb  på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
A ktierne  lyder på navn. A ktierne  er ikke 
om sæ tningspapirer. D er gæ lder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sættelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Jens Gregers W inke l, fru Annelise  
W inkel, begge af V ilvordevej 26, Charlotten- 
lund, disponent Peter G regers W inke l, L ille  
Strandvej 2, H e llerup , der tillige udgør besty­
relsen. D irektør: nævnte Jens Gregers W in ­
kel. Selskabet tegnes af to m edlem m er af be­
styrelsen i forening eller a f direktøren alene, 
ved afhæ ndelse og pantsætning af fast ejen­
dom  af den sam lede bestyrelse.
Register-num m er 40.734: »J. P .  K ø rs e l A/S«; 
hvis form ål er at drive transport og vogn­
m andsforretning. Selskabet har hovedkontor i 
Herstedernes kom m une; dets vedtægter er af
14. novem ber 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i akti­
er på 1.000 kr. H vert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. A ktierne  lyder på navn. A k t i­
erne er ikke om sætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionæ rerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssagfører O le  
Schiørring, N y  Adelgade 3, vognm and Frits 
Schw artz, Å landsgade 26, begge af K øb e n ­
havn, d irektør Erik  Benny W inther, H edeto f­
ten 33, Hedehusene, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to m edlem m er af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og panl-
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sætning af fast ejendom  af den sam lede besty­
relse.
Register-num m er 40.735: » H E L L E R U P  
T R A N S P O R T  &  S P E D I T I O N - A K T I E S E L ­
S K A B « ;  hvis form ål er at drive transport og 
spedition, handel og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i G entofte  kom m une; dets 
vedtægter er a f 21. novem ber og 12. decem ­
ber 1968. D en  tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fu ldt indbetalt. A ktiekap ita len  er 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. H vert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A ktierne  
lyder på navn. A ktierne er ikke om sæ tnings­
papirer. D er gæ lder indskræ nkninger i aktier­
nes om sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionæ rerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn­
mand Evald  V illy  A ndersen, speditør Jørgen  
Ernst Andersen, begge af Charlottenlundvej 
29, H ellerup, speditør H enning  Ejlstrup Sig- 
vardsen, Sønderdalen 56, Søborg. Bestyrelse: 
nævnte Evald  V illy  Andersen, Jørgen Ernst 
Andersen, H enning  Ejlstrup Sigvardsen samt 
landsretssagfører F in  Jørgen Jacoby, Vester 
Voldgade 106, København. D irektør: nævnte 
H enning Ejlstrup Sigvardsen. Selskabet teg­
nes af en d irektør alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  — 
af to m edlem m er af bestyrelsen i forening.
Register-num m er 40.736: » C O N T E C H N I K  
A/S, S I L K E B O R G « ; hvis formål er at drive 
handel og industri og lignende virksom hed  
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved­
kontor i Silkeborg kom m une; dets vedtægter 
er af 28. marts 1968. D en  tegnede aktiekapital 
udgør 11.000 kr., fuldt indbetalt i væ rdier. 
Aktiekapita len  er fordelt i aktier på 500 kr. og 
m ultipla heraf. H vert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. A ktierne  er ikke  
om sætningspapirer. D er gæ lder indskræ nk­
ninger i aktiernes om sættelighed, jfr. vedtæ g­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ rerne  
sker ved brev eller i »Jyllands-Posten«. Selska­
bets stiftere er: d irektør K n u d  H enning  
Glensgård, Å parken  9, O dder, driftsleder 
Svend Erik  G lensgård, Østre Ringvej, G ø d ­
vad pr. S ilkeborg, lokom otivfører Kristian  
Henry Petersen, C h r. Købkes G a d e  16, Arhus, 
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som form and. D irektør: nævnte K n ud  H e n ­
ning G lensgård. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens form and alene eller af en d irektør alene,
ved afhæ ndelse og pantsæ tning a f fast ejen­
dom  af bestyrelsens form and i forening med 
at m edlem  af bestyrelsen.
Ændringer
U n d e r 28. novem ber 1968 er fø lg e n d e  æ n d rin ­
g e r optaget i  aktiese lskabs-reg isteret:
Register-num m er 3984: » H ilberts Sm ede- og  
M ask invæ rksted , Aktieselskab«  a f København. 
Prokura er m eddelt: C a r l Christensen og  
Hans Petersen i forening.
Register-num m er 5247: »A/S. S c a n ia -V a b is  
<& Raadvaddam «  a f Frederiksberg. U n d e r 30. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en d irektør alene eller af 
den samlede bestyrelse, ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  af to d irektører i 
forening eller a f den sam lede bestyrelse. Fru  
Birgit O vergaard , Strandvej 320, V edbæ k, fru 
Agnete Inge G inge-N ie lsen , H vidørevej 63, 
Klam penborg, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj 
R u d o lf G ra d ert er fratrådt som d irektør, og 
den ham m eddelte prokura  er tilbagekaldt. 
M edlem m er a f bestyrelsen N ie ls  O vergaard  
og Kaj G inge-N ie lsen  er tiltrådt som d irek­
tører.
Register-num m er 13.844: »O. K a v li A/S« 
af G lam sbjerg. U nd er 22. oktober 1968 er 
selskabets vedtæ gter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kom m une. Selska­
bets b ifirm a »Cremo Cheese C om p a n y  A/S 
(O. Kavli A/S)« (register-numm er 39.379) er 
slettet af registeret. Hans Ebbe W illiam  T u-  
xen, E rik  G isse lbæ k, Hans Stoltenberg er ud­
trådt af, og landsretssagfører Jacob Ludv ig  la 
C o u r , advokat R obert K och  N ielsen, advokat 
Erik  Rask O vergaard, alle a f H . C . Andersens  
Boulevard 37, København, er indtrådt i besty­
relsen. Hans R ichard  G orm sen  er fratrådt, og 
nævnte Erik  Rask O vergaard er tiltrådt som  
direktør. Selskabet tegnes herefter a f Jacob  
Ludvig  la C o u r , R obert K och  N ielsen og Erik  
Rask O vergaard to i forening eller hver for sig 
i forening m ed enten A lf  Sjurseth eller C h r i­
stian Tornqu ist eller a f en direktør i forening  
m ed et m edlem  af bestyrelsen, ved afhæ ndel­
se og pantsæ tning af fast ejendom  af tre m ed­
lem m er af bestyrelsen i forening.
Register-num m er 14.460: »Denka R a d io  
A/S« a f Frederiksberg. U n d er 15. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-num m er 16.860: » H im m erlands  
E ksportsam lesta lde , Aktieselskab«  a f Års.
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M edlem  af bestyrelsen og forretningsudvalget 
Christian  Svendsen Eriksen er afgået ved 
døden. M ed lem  af bestyrelsen Tage M artinus  
Bak er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-num m er 17.392: »A/S  A ag e  Vedel- 
N ie lsen«  af København. U nd er 30. septem ber 
1968 er selskabets vedtægter ændret. A k t ie ­
kapitalen er udvidet med 55.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fu ldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Register-num m er 22.854: »A/S B ygge fage­
nes Sam m enslu tn ing , H o lb æ k «  af H o lbæ k. Jens 
M ejnert A ndersen, Jens Daniel Pedersen, 
Niels Helge Larsen er udtrådt af, og betonfor­
m and Karl H o lger Petersen, M arievej 21, 
elektriker O le  Schack von B rockdorff, Johan- 
nevej 6, begge af H o lbæ k, m askinsnedker 
M ogens Johannes Hansen, Hovedgaden 28, 
M ø rk ø v , er indtrådt i bestyrelsen. H e r lu f E r ­
vin Steinm etz Hansen er fratrådt, og Knud  
Jacobsen, Samsøvej 23, H o lbæ k, er tiltrådt 
som forretningsfører.
Register-num m er 24.835: »S. D y ru p  &  Co. 
A/S«  af G ladsaxe. Prokura er m eddelt: 
Flem m ing  Dam sgaard i forening med en af de 
tidligere anm eldte kollektive prokurister.
Register-num m er 31.096: »A/S J A K K A I «  af 
København. Peter Charles Hansen Buxbom  
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som d i­
rektør. Stud. jur. T h o r  Stadil Pedersen, M ose- 
vej 15, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. M e d ­
lem af bestyrelsen Aage Stadil Pedersen er til­
trådt som direktør.
Register-num m er 33.273: »E jendom sak tie ­
se lskabet Tue landsvæ nge i  lik v ida tion«  af K ø ­
benhavns kom m une. Efter proklam a i Statsti­
dende for 20. september, 20. oktober og 20. 
novem ber 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-num m er 33.839: »A/S A F  4. M A J  
1963« af Lyngby-Tårbæ k kom m une. U nder  
29. oktober 1968 er selskabets vedtægter æ n­
dret. Selskabets form ål er at eje, udnytte og 
adm inistrere fast ejendom  samt at investere 
kapital i inden-, og udenlandske aktieselska­
ber ved erhvervelse af aktier, obligationer, 
fordringer og lignende samt at udøve Finan­
sieringsvirksom hed og drive luftfartsvirksom ­
hed, herunder at eje og udleje flyvem askiner.
Register-num m er 34.950: »A/S  M on tage-  
Tegl« af K arlebo  kom m une. U nd er 24. juni
1968 er selskabets vedtægter ændret. Hvert 
aktiébeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 
ugers noteringstid. Bestem melserne om  ind­
skræ nkninger i aktiernes om sættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg­
nes af to m edlem m er af bestyrelsen i forening 
eller af en d irektør i forening med et medlem  
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom  af tre m edlem m er af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i for­
ening med to m edlem m er af bestyrelsen. Pro­
kura er m eddelt: Jens H enning  Jensen i for­
ening med enten en direktør eller et medlem  
af bestyrelsen.
Register-num m er 35.906: »A/S D A N S K  
F R Y S E - T Ø R R I N G  ( D A N I S H  F R E E Z E ­
D R Y I N G  L T D .)«  af K irke-H yllinge kom m u­
ne. U nder 11. oktober 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestyrelsens form and Ib 
A dam  R im stad samt W erner A rno ld  Nielsen  
er udtrådt af bestyrelsen. M edlem  af bestyrel­
sen Tage W øld ike  Schm ith er valgt til besty­
relsens form and.
Register-num m er 37.287: » G IN G E - R A A D -  
V A D  A k tie se lsk ab e t H o lg e r  N ie lsen  &  Co.« 
af Rødovre kom m une. U nder 30. oktober 
1968 er-se lskabets vedtægter ændret. Per 
Overgaard er udtrådt af, og fru Birgit Over- 
gaard, Strandvejen 320, Vedbæ k, fru Agnete  
Inge G inge-N ie lsen , Hvidørevej 63, K lam pen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj R udo lf 
G radert er fratrådt som direktør. Ove A n d e r­
sen er fratrådt som underdirektør og tiltrådt 
som direktør for brandafdelingen. Som d irek­
tører er tiltrådt: M ogens G roth  (teknisk d i­
rektør), A ldershvilevej 23 A , Bagsværd, cand. 
polit. F inn Nellem ann (direktør for økonom i 
og marketing), Jom frubakken 24, Væ rløse, 
Søren H ugo Andersen (underdirektør), 
Abildgårdsvej 45, V irum .
Register-num m er 38.924: »A/S  A n -P a ck , 
Slagelse«  af Slagelse kom m une. U nder 23. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
A ktiekapita len  er udvidet med 20.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 40.000 kr., hvoraf 
er indbetalt 30.000 kr.; det resterende beløb  
indbetales senest 1. maj 1969. Aktiekapita len  
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Register-num m er 39.379: »Crem o Cheese  
C om pany  A /S  (O . K a v li A/S)«. I henhold til 
æ ndring af vedtægterne for »O. Kavli A/S« 
(register-nummer 13.844) er næ rvæ rende bi­
firm a slettet af registeret.
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Register-num m er 39.551: »D anske  B i l le d ­
huggeres B roncestøhe ri A/S»  af Københavns  
kom m une. U nder 22. oktober 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-num m er 39.728: »V. H .  Lan gehæ k  
&  Søn A/S« af Ba llerup-M åløv  kom m une. 
M edlem  af bestyrelsen Kirsten U lr ik  Lange­
bæk fører frem tidigt navnet Kirsten U lrik  
Scharling.
Register-num m er 39.787: »Brdr. H i l f l in g  
Pe te rsen  A /S « af Københavns kom m une. 
U nder 12. novem ber 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-num m er 39.788: »H enn ing  D a m  
K jæ rg a a rd  A/S«  af Farum  kom m une. U nder
26. oktober 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-num m er 39.824: » S K A N D I N A ­
V IS K  T A S S E L L I  A/S«  af Herstedernes kom ­
mune. Jens A b ild tru p  er udtrådt af, og fu ld­
mægtig, cand. jur. Torben  M o ltke -Le th , Par­
celvej 6, H o lte , er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Børge M o ltke -Le th , 
Lars Peter O tto  H am m er og Torben  M oltke- 
Leth to i forening eller hver for sig i forening  
med enten F inn  Rönneberg K err eller Karl 
Vilhelm  R önnholm  eller af den adm. d irektør  
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  af 
bestyrelsens form and i forening med enten et 
m edlem  af bestyrelsen eller den adm inistre­
rende direktør.
U n d e r 29. novem ber 1968 er fø lg e n d e  æ ndrin ­
g e r optaget i  ak t ie se lskab s-reg is te re t:
Register-num m er 1931: »A k tie se lskab e t D e  
københavnske Fo rstæ ders Bank«  af G lostrup. 
C arl O tto  Jensen er fratrådt, og M ogens A l-  
brechtsen er tiltrådt som prokurist.
Register-num m er 4849: »Aktiese lskabe t P a ­
blo« af København. Bestyrelsens form and  
G u d m u n d  Carl N ord  Schack er udtrådt af, og 
direktør H enning  Hansen D a ll, Stenholt pr. 
Vollerup, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
bestyrelsens form and. Næ vnte G u d m u n d  
C arl N ord  Schack er fratrådt, og nævnte 
H enning Hansen D a ll er tiltrådt som direktør.
Register-num m er 6742: »»Steen H asse l-  
b a lch ’s Fo rlag« , A k tiese lskab«  af København. 
U nder 1. oktober 1968 er selskabets vedtæ g­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Ballerup- 
M å lø v  kom m une.
Register-num m er 15.630: »Spentrup B ru g s ­
fo re n in g  A .m .b .A . (A nd e lsse lsk ab  m ed  begræ n­
set Ansvar) i  l ik v id a t io n « a f Spentrup, Gassum  
kom m une. På generalforsam ling den 7. okto­
ber 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likv idatorer er 
valgt: gårdejer Svend Erik  Jakobsen, Jennum , 
husm and Svend Christian  Jensen, Vejlby  
m ark, begge af Spentrup. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsæ tning af 
fast ejendom  -  af Svend E rik  Jakobsen alene.
Register-num m er 15.926: »H asse lba lchs  
K o lp o rta g e  A/S«  af København. U nder 1. o k ­
tober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er B a lle ru p -M å løv  
kom m une.
Register-num m er 21.339: »A/S Jy d sk  Var-  
m ekede lfab rik«  af Brabrand. E iler G len t- 
M adsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-num m er 21.710: »Janus H a n s e n s  
G u m m ifa b r ik  A/S«  af Stenlille. Edvin  A rthu r  
T horva ld  A lfred  Schiøler er udtrådt af besty­
relsen.
Register-num m er 22.751: » C o m ic  O i l  C o m ­
pany  A/S«  af Frederiksberg. E inar V iggo O le  
Olsen er udtrådt af, og advokat N iels Krogh- 
Hansen, Prinsesse M aries A llé  9, København , 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 23.961: »E jendom sak tie ­
se lskabet Tåstruphave«  af København. N iels  
Hansen Petersen er udtrådt af, og civ ilinge­
niør Poul M adsen D am gaard, D ronn in g ­
gårds A llé  94, H olte , er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 24.758: »Fyens S tifts t id e n ­
de A/S«  af Odense. Produktionschef Per Bang  
Dreyer, Enebæ rvej 38, Hjallese, redaktør 
Jens Bang D reyer, D ronn ingens Tvæ rgade  
41, K øbenhavn , er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 26.824: »O. J. Sørensen  
U re  E n g ro s  A k tie se lskab«  af København. Agda  
M a rie  Sørensen er udtrådt af, og fru A nnelise  
H øjvang Sandford-Sørensen, Stockholm sga- 
de 25, København , er indtrådt i bestyrelsen.
Den K . Juel-N ielsen m eddelte prokura  er 
tilbagekaldt. D en  Verner H ugo  Parkild  m ed­
delte prokura er ændret derhen, at han frem ­
tidigt tegner alene.
Register-num m er 29.407: »Skand inav isk  
F je rn tran sp o rt A/S«  af København. U n d er 8. 
novem ber 1968 er selskabets vedtægter æ n­
dret. Selskabet tegnes af to m edlem m er af
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bestyrelsen i forening eller af en d irektør i 
forening med et m edlem  af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom , 
af den sam lede bestyrelse. M ed lem m er af 
bestyrelsen N ie ls  A age M ajgaard og Carl 
Aage Hansen er tiltrådt som direktører.
Register-num m er 29.501: »Kjellbergs S u c­
cessors A/S» a f Frederiksberg. U nder 1. no­
vem ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kom ­
mune.
Register-num m er 30.226: »A/S M . H .-  
stålmøbler»  a f M idde lfart. Eneprokura  er 
m eddelt: Aage Johannes Hansen.
Register-num m er 30.766: » C arl F lensbu rg  
&  Sebbelov A/S» af København. U nder 7. no­
vem ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Tårnby kom m une. 
D en Poul Liittge M oser m eddelte prokura  
er tilbagekaldt. Prokura er m eddelt: H enning  
Engelbrecht i forening med et m edlem  af be­
styrelsen.
Register-num m er 34.445: »A/S Tek n isk  B e ­
lysnings Industri (T .B .I .)  a f  1963« af Ballerup- 
M å lø v  kom m une. U nder 25. oktober 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-num m er 35.333: » Aladd in-G as A/S  
under konkurs«  a f Københavns kom m une. 
U nder 14. novem ber 1968 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-num m er 38.291: »Centrum  K on to  
A / S  a f  II . m arts 1966« a f R ødovre  kom m une. 
U nd er 28. oktober 1968 er selskabets vedtæ g­
ter ændret. A ktiekap ita len  er udvidet med
30.000 kr. D en  tegnede aktiekapital udgør 
herefter 130.000 kr., fu ldt indbetalt. Kurt 
W ennich  Hansen, Per Thygesen Pouisen er 
udtrådt af, og grosserer Johannes Fog, K ild e ­
gårdshave 4, H e llerup , salgschef Frank Conny  
Hartm ann Bender, Belsager 34, G reve  
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. N æ vnte Per 
Thygesen Poulsen er fratrådt som direktør. 
C a rl M ogens F røh lke , Brannersvej 1 C , Char- 
lottenlund, er tiltrådt som direktør, og der er 
m eddelt ham prokura  i forening med et m ed­
lem af bestyrelsen.
Register-num m er 38.775: »Gunnar Jensen &  
C o . A/S, Internationalt H a n d e lsse lsk ab  i lik v i­
dation« a f H v idovre  kom m une. U nder 7. au­
gust 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjem sted er Københavns kom m une.
På generalforsam ling den 23. oktober 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen, direktøren og prokuristen er fratrådt. T il 
likv idator er valgt: landsretssagfører Hans 
Brorsen Horsten, Kom pagnistræ de 34, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  -  
af likvidator.
U n d e r 2. decem ber 1968 er fø lg e n d e  æ ndrin­
g er optaget i  aktiese lskabsreg isteret:
Register-num m er 94: »Kjøbenhavns P a k k a s -  
sefabrik , A k tie se lsk ab « a f Københavns kom ­
mune. Bestyrelsens form and Hans Peter L ind  
er afgået ved døden. M edlem  af bestyrelsen 
Aage Em il L in d  er valgt til bestyrelsens for­
mand. Assistent Erik  L ind , M ath ilde  Fibigers  
Vej 12, København , er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 4556: »Det D a n sk e  L u f t ­
fa rtsse lskab  A/S« a f København. A k tie k a p i­
talen er udvidet med 14.300.000 kr. serie A -  
aktier. D en  tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 102.465.000 kr., hvoraf 50.800.000 kr. er 
serie A -aktier, 16.665.000 kr. er serie B-aktier 
og 35.000.000 kr. er serie C-aktier. A k tie k a p i­
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier kr. 
18,75, 75, 100. 500, 1.000, 4.000 og 20.000. 
U nder 3. septem ber 1968 er selskabets ved­
tægter ændret og under 24. oktober 1968 ap­
proberet af m inisteriet for offentlige arbejder.
Register-num m er 7068: »A/S Theodor  
K rü g ers  Eftfl.«  a f København. D en  G unner  
A lfred  Jørgensen m eddelte prokura er tilba­
gekaldt.
Register-num m er 21.985: »Aktieselskabet 
Matas«  a f R ødovre kom m une. Jørgen A lfred  
Pedersen, Kaj Aage Jensen er udtrådt af, og 
m aterialhandler, cand. pharm. O ve R om lund  
Jensen, Hovedgaden 149, H erlev, m aterial­
handler, cand. pharm . Torben  Ram høj, Jern­
banegade 17, Sønderborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-num m er 23.192: »Dybro Jørgensen  
A/S« af Sindal. M ed lem  af bestyrelsen Johan­
nes D y b ro  Jørgensen er afgået ved døden. 
Fru  O liv ia  M argrethe Jørgensen, Vestergade 
2, Sindal, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 23.914: »Aktieselskabet a f  
10/10 1952 i likvidation«  af København. Efter 
proklam a i Statstidende for 1. maj, 1. jun i og 
1. ju li 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
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Register-num m er 24.496: »Aug. E k lö w  A/S« 
af København. U nder 30. september 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita len  
er udvidet med 80.000 kr., indbetalt ved kon ­
vertering af gæld. D en  tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-num m er 28.702: »Tæ ppefabrikens  
U d sa lg  A m agerbrogade  88 A/S« a f København. 
Bogild  Friis er udtrådt af, og landsretssagfø­
rer Elsebeth Arnesdatter Sundbo, Tårbæ k  
Strandvej 26, K lam penborg, er indtrådt i be­
styrelsen. N æ vnte Bøgild  Friis er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Jørn Ejvind Jensen er 
tiltrådt som direktør.
Register-num m er 28.987: »A/S O rg a n o n  
Export«  af Københavns kom m une. U n d er 3. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Se l­
skabets hjemsted er Odense kom m une. Besty­
relsens form and Helge E li Bech-B ruun  samt 
Helge Verner N ielsen, Boje Benzon, G ualthe- 
rus Krayenhoff, Paulus Johannes van Helden  
er udtrådt af, og direktør Johan Veldm an, T i ­
tus Brandm asingel 23, d irektør A driaan  G ijs- 
bert Bernard, Hazelaarlaan 4, begge af Oss, 
H olland , d irektør Svend Salom on Andersen, 
Å byhøj, d irektør, cand. pharm . M ogens A xel 
G elard i Ka lsbø ll, M alm øgade 12, København , 
landsretssagfører Sigurd August H e inrich  
Kahlke , Ibstrupvej 13, G entofte , er indtrådt i 
bestyrelsen. N æ vnte Helge Verner N ielsen er 
fratrådt, og nævnte M ogens A xel G e lard i 
Kalsbøll er tiltrådt som direktør. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhæ ndelse og pant­
sætning af fast ejendom  — af Svend Salom on  
Andersen, M ogens A xel G e lard i Kalsbøll og 
Sigurd August H einrich  Kah lke to i forening  
eller hver for sig i forening med enten Johan  
Veldm an eller Adriaan  G ijsbert Bernard.
Register-num m er 30.291: »Ejendom saktie­
selskabet a f  24. a p r il I960« a f København. B e ­
styrelsens form and G erd a  M argrethe G o d d ik  
samt Johannes G o d d ik , G re te  H ja lf er ud­
trådt af, og statsaut. ejendom sm æ gler Aage  
Steenstrup Vogelius (formand), fru Ejan B ir­
git H jørdis M argareta Vogelius, begge a f Tho-  
redsvej 4, Udsholt Strand, vekselerer H elm er  
Lønborg, Strandvejen 196, Skodsborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. N æ vnte.G rete  H ja lf  er fra­
trådt, og nævnte H elm er Lønborg  er tiltrådt 
som direktør.
Register-num m er 31.831: » Ejendom saktie­
selskabet G lostruphøj i  likv id ation« af K ø b e n ­
havns kom m une. E fter proklam a i Statstiden­
de for 12. februar, 12. marts og 13. april 1968 
er likv idationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-num m er 32.720: » Trium ph M e a t  
B a ck ers  L td . A/S« a f N ykøb in g  F. M ariu s  Jør­
gensen er udtrådt af, og parcellist Hans Peder 
N ielsen, Lun d b y  pr. N r. A ls lev , er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-num m er 33.217: »A/S W O N O T E X  
i  likvidation«  af Københavns kom m une. Efter 
proklam a i Statstidende for 8. maj, 8. jun i og
8. ju li 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-num m er 36.135: »Horsens S te m ­
p e lfa b r ik  A/S« a f Horsens kom m une. U nder
22. oktober 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. A ktiekap ita len  er udvidet med 60.000 
kr. Den  tegnede aktiekapital udgør herefter
120.000 kr., fu ldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre væ rdier, fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. F ru  E llen Ruth Schütt, L in d ep a r­
ken 11, apoteksm edhjæ lper Kirsten Elise  
Schütt, C arl Johans G a d e  4, begge a f H o r ­
sens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 36.248: » M I N 1 K O L  A / S  i 
likvidation«  af H ørsho lm  kom m une. Efter 
proklam a i Statstidende for 1. novem ber og 1. 
decem ber 1965 samt 3. januar 1966 er likv id a­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-num m er 36.677: »Elm ek A / S  E le c ­
tronic« a f B irke rød  kom m une. U n d er 24. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-num m er 37.204: » N O R D I S K  K U L  
H O L D I N G  A/S« a f Københavns kom m une. 
U nd er 9. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »Olieselskabet 
N ord isk  K u l A/S«. Selskabets hjemsted er 
Farum  kom m une. Eneprokura  er m eddelt: 
O le  Sigberg. Selskabet er overført til reg. nr. 
40.648.
Register-num m er 38.435: »Tørringegnens  
Industriaktieselskab«  a f T ø rring  kom m une. 
Erik  Hansen er udtrådt af, og d irektør H e rlu f  
H vidberg  H enriksen, Bredgade 27, Tørring , 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 38.739: »A/S H o s  Grethe  
-  G ave artik le r -  Kolding«  a f K o ld in g  kom m u­
ne. U nder 11. novem ber 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-num m er 38.746: »A/S K o ld in g  F a r-  
vecerttrum« a f K o ld in g  kom m une. U n d er 11.
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novem ber 1968 er selskabets vedtægter æ n­
dret.
Register-num m er 38.783: »F. Küppersbusch  
&  S ønner N o rd is k  Aktieselskab«  af Hersteder­
nes kom m une. K je ld  Bernhard Enrum  er ud­
trådt af, og d irektør Svend K n ud  Tholstrup, 
Vedbæ k Strandvej 464, Vedbæ k, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-num m er 40.364: »Jens A lg  A/S« af 
L ille rød  kom m une. U nder 18. septem ber 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
U n d e r 3. decem ber 1968 er fø lg e n d e  æ ndrin­
ger optaget i aktiese lskabs-reg isteret:
Register-num m er 9871: »A ktiese lskabet
Scaniadam «  af Frederiksberg. U nder 30. okto­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Se l­
skabet tegnes af m edlem m er af bestyrelsen 
N iels O vergaard og Kaj G inge-N ie lsen  hver 
for sig, ved afhæ ndelse og pantsætning af fast 
ejendom  af m edlem m er af bestyrelsen N iels  
O vergaard og Kaj G inge-N ie lsen  i forening. 
Bestyrelsens form and E rik  Pontoppidan er 
afgået ved døden. Per O vergaard er udtrådt 
af, og fru B irgit O vergaard, Strandvejen 320, 
Vedbæ k, fru Agnete Inge G inge-N ie lsen , 
H vidørevej 63, K lam penborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-num m er 11.959: »»Ginge« F a b r ik e r  
A/S« af R ødovre  kom m une. U nder 30. ok to­
ber 1968 er selskabets vedtægter æ ndret. Se l­
skabet tegnes af m edlem m er af bestyrelsen 
N iels O vergaard og Kaj G inge-N ie lsen  hver 
for sig, ved afhæ ndelse og pantsætning af fast 
ejendom  af m edlem m er af bestyrelsen N iels  
O vergaard og Kaj G inge-N ie lsen  i forening. 
Fru  B irgit Overgaard, Strandvejen 320, V e d ­
bæk, fru A gnete  Inge G inge-N ie lsen, H v id ­
ørevej 63, K lam penborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-num m er 13.771: »Buch &  H o lm  
A/S« af København . U nd er 24. ju li og 7. no­
vem ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
D e  hidtidige aktier benævnes A-aktier. A k t ie ­
kapitalen er udvidet med 420.000 kr. B-aktier 
ved udstedelse af friaktier. D en  tegnede 
aktiekapital udgør herefter 630.000 kr., hvoraf
210.000 kr. er A -aktier og 420.000 kr. er B -ak­
tier. A ktiekap ita len  er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
A -aktiebe løb  på 500 kr. giver 1 stemme. B- 
aktierne har ikke stemmeret. B-aktierne har 
ret til forlods kum ulativt udbytte. Prokurist
M ads H o lm , Bengtasvej 4 A , H ellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-num m er 15.178: »Ejendom saktie­
selskabet Ølandsgadehus«  a f København. U n ­
der 8. novem ber 1968 er selskabets vedtægter i 
ændret.
Register-num m er 18.010: »Sven O lsens D e n ­
ta llaboratorium  A/S« af København. Knud t 
Vilhelm  Tork ildsen  er udtrådt af, og fru G u n ­
hild Ingeborg O lsen, Kronprinsesse Sofies Vej { 
34, København , er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 23.274: »Avia R a d io  A/S« *■ 
af Kastrup, Tårnby  kom m une. Poul Strange - 
Hansen, Inga Strange-Hansen, Holten  M unk- 
drup Kristensen er udtrådt af, og d irektør Jan r 
van den Berg, President Kennedylaan 1, A m ­
sterdam, H o lland , driftsleder Eyvind  Danda- 
nell N ielsen, Fasanvæ nget 20, Dragør, lands­
retssagfører O le  K je ld  Hansen, Rådhusplad­
sen 59, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
N æ vnte Poul Strange-Hansen er fratrådt, og \ 
nævnte Eyvind  Dandanell N ielsen er tiltrådt 1 
som direktør, hvorefter den ham meddelte ‘ 
eneprokura er bortfaldet som overflødig.
Register-num m er 25.966: »A/S S ilikadan«  af 1 
København. U nd er 31. oktober 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 1
er at drive handel og agenturvirksom hed samt J 
stevedorevirksom hed og derm ed beslægtet J
virksom hed.
Register-num m er 28.243: »A/S M atafa«  af 1 
G entofte  kom m une. O ve G u ldberg  er udtrådt l 
af, og fru Else M argrethe G u ldberg , Skovvan­
gen 16, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-num m er 28.999: »A/S D e lm e c  D a ­
nish E le c tr ica l a n d  M e ch an ica l Eng in eering  * 
C o rp o ra tio n  Ltd.«  af København. Erik  Nielsen t 
er fratrådt som direktør. C iv ilingen iør Knud  1 
Juul-Hansen, Skovgårdsvej 75, Charlotten- 
lund, er tiltrådt som direktør, og den ham r 
m eddelte p rokura  er bortfaldet som overflø­
dig.
Register-num m er 31.493: »Dansk Po lyether  
Industri Akts.« a f Frederikssund kom m une. 
U nd er 8. ju li 1968 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets navn er »Metzeler A/S«.
Hans Ryge Schultzer er udtrådt af, og d irek­
tør Paul W erner Fischer, M em m ingen, T ysk ­
land, er indtrådt i bestyrelsen. K urt M undus, 
Kirsebæ rlunden 26, B irkerød, er tiltrådt som r 
direktør. Prokura er meddelt: M ogens Bobek,
K je ll Sandström  og Hans Erichsen hver for sig s
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i forening med enten en d irektør eller et m ed­
lem af bestyrelsen. Selskabet er overført til 
register-num mer 40.654.
Register-num m er 32.621: »Gurudan A /S « af 
G entofte  kom m une. U nder 3. decem ber 1968 
er skifteretten i G entofte  anm odet om at op ­
løse selskabet i m edfør af aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 59.
Register-num m er 33.095: »A/S  Superno«  af 
Gladsaxe kom m une. U nder 30. oktober 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af m edlem m er af bestyrelsen N iels  
Overgaard og Kaj G inge-N ielsen  hver for sig, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom  af m edlem m er af bestyrelsen N iels O ver­
gaard og Kaj G inge-N ielsen  i forening. M e d ­
lem af bestyrelsen Erik  Pontoppidan er afgået 
ved døden. Fru  Birgit Overgaard, Strandvej 
320, Vedbæ k, fru Agnete Inge G inge-N ie lsen, 
Hvidørevej 63, K lam penborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-num m er 33.323: »Skand inav isk  
M o lt i  A /S « a f Frederikssund kom m une. U nder  
8. ju li 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksom hed under 
navn »Dansk Polyether Industri Akts. (Skan­
dinavisk M o lt i A/S)« (register-nummer 
40.655). Sven G røn lykke , Paul W erner F i­
scher, Hans Ryge Schultzer, Egon H ubert 
Puhl er udtrådt af, og direktør Kurt M undus, 
Kirsebæ rlunden 26, B irkerød , d irektør G e r ­
hard Karl Frohw ald O ppen, Skelvej 5, Frede­
rikssund, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af to m edlem m er af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  af 
den samlede bestyrelse.
Register-num m er 36.336: » J Ø R G E N
C H R I S T E N S E N ,  V E J L E  A /S « af Vejle kom ­
mune. E rik  T o ft  er udtrådt af, og prokurist 
H arry  F indved Kristensen, Brønsbjergvej 28, 
Bredballe , Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 33.343: »F inndaco  A /S « af 
G entofte kom m une. Per K oe foed -M ey er er 
udtrådt af bestyrelsen. U nder 3. decem ber 
1968 er skifteretten i G entofte  anm odet om at 
opløse selskabet i m edfør af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. § 59.
Register-num m er 33.615: »A/S Yn ico«  af 
Frederiksberg kom m une. M ed lem  af besty­
relsen Neel Elisabeth R ønne er afgået ved 
døden. Selskabets d irektør Jens Erik  Schultz  
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 33.713: »V ile tte  A/S« af 
Frederikssund kom m une. Paul W erner F i­
scher er udtrådt af, og d irektør K urt M undus, 
Kirsebæ rlunden 26, B irkerød , er indtrådt i 
bestyrelsen. Prokura  er m eddelt: M ogens  
Bobek i forening med et m edlem  af bestyrel­
sen.
Register-num m er 34.947: »A k tie se lskabe t a f
9. m arts  1963« af R ødbyhavn , R ød b y  kom m u ­
ne. U nd er 22. august 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-num m er 35.006: »A. M is ch o u  &  C o ’ 
s E ft f .  A /S « af Københavns kom m une. U nder
5. novem ber 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. D e  hidtidige aktier, 500.000 kr., er 
opdelt i 100.000 kr. A -aktier og 400.000 kr. B- 
aktier. H vert A -aktiebe løb  på 500 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret. 
Fru  L illian  B irthe Thuesen, Baunelukket 4, 
G ento fte , er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 36.346: »A/S Agro-vent«  af 
Københavns kom m une. U nd er 30. september 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »A/S Agrovent«. Selskabets for­
mål er fabrikation, salg og m ontering af luft- 
og varm etekniske anlæg. Selskabets hjemsted 
er H adsund kom m une. A ktiekap ita len  er ud­
videt med 20.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Henry  
Toftdah l O lesen, Svend Hebsgaard O lesen er 
udtrådt af, og arbejdsleder Poul V ilhe lm  N ie l­
sen, A ls  Østj., forretningsfører F inn  G u n ner  
Rosen lind , Jernbanegade, Hadsund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Næ vnte Finn G u n ner  
R osen lind  er tiltrådt som direktør. D en  H e n ­
ry Toftdah l O lesen m eddelte prokura er tilba­
gekaldt.
Register-num m er 36.719: »E m b a lla g e fa b r i­
ken  E le c tro p a k  A/S«  af Randers kom m une. 
U nd er 18. novem ber 1968 er selskabet opløst i 
m edfør af aktieselskabslovens § 67 efter be­
handling af skifteretten i Randers.
Register-num m er 37.984: »Dansk-Svensk  
H a m m a rp la s t  A/S«  af H elsingør kom m une. 
M edlem  af bestyrelsen Svend Aage Thom sen  
er tiltrådt som direktør.
Register-num m er 38.088: »Skand inav isk  
D e s t illa t io n  A/S«  af Ka lundborg  kom m une. 
U nd er 12. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns  
kom m une. Selskabets form ål er at drive han­
del og industri og dertil knyttet virksom hed.
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herunder raffinering og behandling af o lieaf­
faldsprodukter og andre kem iske affaldspro­
dukter, at drive rederivirksom hed eller anden 
virksom hed, der har forbindelse med søfarten 
og sønæ ringen, anden transportvirksom hed, 
finansieringsvirksom hed og at investere kap i­
tal i virksom hed af alle de nævnte arter samt i 
faste ejendom m e. D e  særlige regler om  valg 
af bestyrelse er ændret, jfr. vedtægternes § 12. 
Bestem m elserne om indskræ nkninger i akti­
ernes om sættelighed er æ ndret, jfr. vedtæ g­
ternes §§ 4 og 5. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhæ ndelse og pantsætning af fast ejen­
dom  — a f tre m edlem m er a f bestyrelsen i for­
ening. Jørgen L e if  Jørgensen er fratrådt, og 
m edlem  af bestyrelsen Ebbe baron W edell- 
W edellsborg er tiltrådt som direktør.
Register-num m er 38.126: » H A P A S  M A -  
S K I N T E K N I K  A/S« a f G lostru p  kom m une. 
A n k e r Knudsen er udtrådt af, og ingeniør, M .  
af I. M ogens Taan ing  R iget, »Solvang«, Bjer- 
trup pr. H ørn ing , er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 39.152: »A/S T e le -C en te r« 
af Brøndbyernes kom m une. U nder 17. ok to­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-num m er 39.456: »Unigoods E x p o r t  
C o m p a n y  A/S« a f Københavns kom m une. B ir ­
ger H ansen-M aare , Poul Bernhard Co lle t  
Rosen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-num m er 39.565: »A/S Tecn ic  M a ­
sk in fa b r ik  Aabyhøj«  a f Å b y  kom m une. U nder
5. august og 31. oktober 1968 er selskabets 
vedtægter æ ndret. Selskabet driver tillige 
virksom hed under navn »A/S Engros R enseri­
et i H edehusene (A/S T e cn ic  M askin fabrik  
Aabyhøj)« (register-numm er 40.653). A k tie k a ­
pitalen er udvidet med 1.500.000 kr. D en  teg­
nede aktiekapital udgør herefter 2.500.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-num m er 39.732: »A/S B rd r. H e r r ­
mann« a f Sø llerød  kom m une. O le  Svends- 
gaard H øjlund , Ernst Sune G u n n a r Dahlgren  
er udtrådt af, og direktør N ils  G u sta f Em il 
Aastrup, Karlavågen 85, Stockholm , Sverige, 
grosserer Bjørn W ium -A ndersen , Skjernvej 
118, H olstebro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 39.843: »forlaget dansk  
erhvervs indeks a/s« a f Københavns kom m une. 
U nder 3. decem ber 1968 er Københavns by­
rets skifteafdeling anm odet om at opløse sel­
skabet i m edfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 59.
U n d e r 4. decem ber 1968 er fø lg e n d e  æ ndrin­
g er optaget i  aktiese lskabsreg isteret:
Register-num m er 1348: »Esbjerg Tovvæ rks­
fa b r ik  Aktieselskab«  a f Esbjerg. D irek tør i sel­
skabet Hans A lbrechtsen, Skjoldsgade 75, 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 1941: »Aktieselskabet 
H o ls te b ro  Bank«  a f Holstebro. U nder 30. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret og under
11. ju li 1968 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. A ktiekapita len  er udvidet 
med 1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-num m er 11.152: »Lee A utogum m i 
A/S« a f København. M edlem  af bestyrelsen, 
direktør i selskabet N iels Povl Koors samt 
m edlem  af bestyrelsen G u n d e  M arie  Koors er 
afgået ved døden. Landsretssagfører Erik  
Spangenberg, Gøngehusvej 234, Vedbæ k, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 11.468: »Ejendoms A k tie ­
selskabet Constantia«  a f G entofte . M edlem  af 
bestyrelsen, forretningsfører og prokurist i 
selskabet C arl Christian M artinus Jørgensen 
er afgået ved døden. Prokurist Inga Lydia  
Rasmussen, Opnæ sgård 23, Hørsho lm , er ind­
trådt i bestyrelsen. N æ vnte Inga Lyd ia  Ras­
mussen er tiltrådt som forretningsfører, og 
der er m eddelt hende eneprokura.
Register-num m er 19.857: »Gentofte K o m ­
m unes E jendom sse lskab  A/S« a f G entofte  
kom m une. U nd er 19. august 1968 er selska­
bets vedtægter ændret og under 26. septem ­
ber 1968 godkendt af G entofte  kom m unalbe­
styrelse i henhold til boligministeriets c irku ­
lære af 20. jun i 1967 om alm ennyttige bolig­
selskabers organisation og udlejning. Erland  
Thau low  er udtrådt af, og fhv. statsminister 
O lfert V iggo F ischer Kam pm ann, Luganovej
12, K øbenhavn , overfenrik Knud  O ve Olsen, 
Stolpehøj 116, G entofte , er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabets direktør M ogens M adsen fø­
rer fremtidigt navnet M ogens N ordbæ k.
Register-num m er 21.791: » Chokolade og  
S ukkervareforretn ingen  a f  8. septem ber 1949 
A/S« a f København. U nder 8. oktober 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Knud  C a rl Pe­
tersen er udtrådt af, og højesteretssagfører 
K je ld  Tage R ørdam , Bredgade 41, K øb e n ­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. M edlem  af be­
styrelsen R ita  Lisa M ichelsen , der fremtidigt 
fører navnet R ita  Lisa Christiansen, er tiltrådt 
som direktør.
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Register-num m er 22.263: » S ilk eb o rg  H u s ­
ho ldn ing ssko le  A /S  i  lik v ida tion«  af S ilkeborg. 
Efter proklam a i Statstidende for 18. decem ­
ber 1967 samt 18. januar og 19. februar 1968 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-num m er 23.715: »A/S ln s titu te t f o r  
E rhvervskonsu lta tion  (D a n ish  T rad e  C o n su l­
tants) i  lik v ida tion«  af København. E fter pro­
klam a i Statstidende for 29. novem ber og 29. 
decem ber 1967 samt 29. januar 1968 er likv i­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-num m er 27.384: »Tom b inu  A/S«  af 
H olstebro  kom m une. U nder 19. oktober 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Stud. med. &  
vetr. T om  G erh ard  Rasmussen, R osenvæ n­
gets Sideallé 3, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-num m er 29.120: »P. N o rd s ten  A/S«  
af H illerød . M edlem  af bestyrelsen M ilton  
T horva ld  D orph  Nordsten er afgået ved dø­
den.
Register-num m er 30.026: »A. John son  &  Co. 
A/S«  af København. N ie ls  Johann Jørgen  
K lerk  er udtrådt af, og højesteretssagfører 
M ichae l Ponsaing Flam m é V ind ing  Reum ert, 
Frederiksgade 17, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-num m er 31.297: » IS E C O  A/S«  af 
København. Sven A llan  Sigvard Tånneryd , er 
udtrådt af, og fru E llen M a rie  Petersen, Kolle- 
giehaven 21, Charlotten lund , er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-num m er 31.656: »A/S a f  12. ju n i  
1961« af København. U nder 8. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »A/S Bruus Fullerton«. Aktiekap ita len  er 
udvidet med 10.000 kr. D en  tegnede aktieka­
pital udgør herefter 20.000 kr., fuldt indbetalt. 
Bestem melserne om indskræ nkninger i akti­
ernes om sættelighed er ændret, jfr. vedtæ g­
ternes § 3. W agn Ellem ann, Jørgen H ooge, 
Tage Nielsen er udtrådt af, og fru Bodil Bruus 
Fullerton , Vesterbrogade 206, markisesmed  
Bent Kristiansen, Gunløgsgade 19, revisor 
G ustav A d o lf  Fougner, Vandkunsten 6, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. E n e p ro ­
kura er m eddelt: Bodil Bruus Fullerton . Se l­
skabet er overført til register-num mer 40.660.
Register-num m er 35.382: »Farvecenter A/S«  
af G ladsaxe kom m une. Jørn H øjlund  er ud­
trådt af, og prokurist Kaj Jacobsen, Lundega­
de 12 A , Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. 1 
Eneprokura  er meddelt: Kaj Jacobsen.
Regisger-num m er 36.414: »Skjern  f ly -  og  
busre jse r A /S  i  lik v ida tion«  af Skjern kom m u­
ne. På generalforsam ling den 1. novem ber 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. L ik v i­
datorer: valgt af generalforsam lingen: advo­
kat Hans Fabric ius Ab ildgaard , Skjern. U d ­
nævnt af handelsm inisteriet: advokat Bent 
Bone Falk  R ønne, Fortunvej 81, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse  
og pantsætning af fast ejendom  -  a f likv idato­
rerne i forening.
Register-num m er 38.697: » S K A N  D I N  A -  
V I S K  D O U W E  E G B E R T S  H O L D I N G  A/S«  
af Københavns kom m une. U nder 7. februar 
og 8. april 1968 er selskabets vedtæ gter æ n­
dret. Selskabets navn er » D O U W E  E G ­
B E R T S  A/S«. A ktiekap ita len  er udvidet med
400.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den  tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet er overført til 
reg. nr. 40.659.
Register-num m er 38.698: » D O U W E  E G ­
B E R T S  A /S « a f Københavns kom m une. U n ­
der 8. april 1968 er selskabets vedtæ gter æ n­
dret. Selskabets navn er » S K A N D I N A V I S K  
D O U W E  E G B E R T S  A/S«. Selskabet er over­
ført til reg. nr. 40.658.
Register-num m er 39.182: »Aktiese lskabe t 
S ika -B yg«  af Væ rløse kom m une. U nd er 29. 
oktober og 11. novem ber 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekap ita len  er udvidet 
med 150.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den  tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 450.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-num m er 39.411: »P. E D U A R D  
P E T E R S E N S  T E G N E S T U E R  A/S«  a f K o l­
ding. På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
18.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 100.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre væ rdier. U nd er 28. oktober 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
U n d e r 5. decem ber 1968 er fø lg e n d e  æ nd r in ­
g e r optaget i  akt ie se lskabs-reg is te re t:
Register-num m er 10.274: »A/S  D a n s k  P a p -  
daase F a b r ik  i  lik v ida tion«  af København . På 
generalforsam ling den 7. novem ber 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. T il likv idator er 
valgt: højesteretssagfører Erik  G ro th -A n d er-  
sen, Bredgade 73, København. Selskabet teg-
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nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom  — af likvidator.
Register-num m er 12.314: »E jendom saktie ­
se lskabet »N iirnberggaarden««  af København. 
Efter overdragelse af samtlige aktiver og pas­
siver til Københavns kom m une er selskabet 
hævet i m edfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-num m er 13.333: »Jens W ith  A k t ie ­
selskab«  af København. Efter proklam a i 
Statstidende for 22. oktober, 22. novem ber og
22. decem ber 1965 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-num m er 13.676: »Sarup og  O m egns  
B rug sfo ren ing , A nde lsse lsk ab  m ed  begræ nset 
A nsva r i  lik v ida tion«  af Sarup, Sønderjylland. 
På generalforsam ling den 30. septem ber 1968 
er det vedtaget af likvidere selskabet. Besty­
relsen er fratrådt. T il likv idatorer er valgt: fi­
sker K arl Hansen, gårdejer N is Petersen, beg­
ge af Sarup, gårdejer Hans Jørgen Hansen, 
Saruphav, regnskabsfører N ico la j Hansen, 
gårdejer Bent Bonefeld , begge a f M om m ark , 
regnskabskonsulent Hans Christensen, A n e ­
monevej 2, Vejen. Selskabet tegnes derun­
der ved afhæ ndelse og pantsætning af fast 
ejendom  — af likvidatorerne i forening.
Register-num m er 17.993: »G renaa K o n fe k t i­
on s fa b rik  A/S«  af G renå . I henhold til general­
forsam lingsbeslutning af 11. septem ber 1968 
er likvidationen ophævet og selskabet trådt i 
virksom hed påny. L ikv id a to r er fratrådt. T il 
bestyrelse er valgt: fabrikant Poul O lr ik , fru 
Ellen  Johanne Kjæ rgaard O lr ik , begge af 
Skovlæ et 5, købm and F lem m ing  O lr ik , Skovs­
vinget 18, alle af G renå . Næ vnte Poul O lr ik  er 
tiltrådt som direktør. Selskabet tegnes af d i­
rektøren alene eller af to m edlem m er af be­
styrelsen i forening, ved afhæ ndelse og pant­
sætning af fast ejendom  af den samlede besty­
relse.
Register-num m er 19.901: »A/S  L A G O ,  F o r ­
h an d lin g  a f  M a s k in e r  i  lik v ida tion«  af K ø b e n ­
havn. Efter proklam a i Statstidende for 30. 
jun i, 31. ju li og 31. august 1967 er likv idatio ­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-num m er 20.792: »Horsens K lic h é ­
ansta lt A/S«  af Horsens. Ejner Sofus Nielsen  
er udtrådt af, og direktør A sker Tage Larsen, 
Knudsgade 42, Horsens, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-num m er 21.480: »Odense T e x t i l f a ­
b r ik  A/S«  af Pårup-Tarup kom m une. U nd er 5.
novem ber 1968 er selskabets vedtægter æn- 
dret.'Christian Bernhard Christoffersen, C h r i­
stian Barfoed  er udtrådt af, og d irektør i sel­
skabet Helge Lennart Larsson, Rugårdsvej 
274, Taru p  pr. Odense, advokat Ove G rau- 
gaard, Klaregade 34, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-num m er 21.911: »L a n n g  &  Co. 
A/S«  af Frederiksberg kom m une. U nder 5. 
decem ber 1968 er Frederiksberg birks skifte­
ret anm odet om  at foretage opløsning af sel­
skabet i m edfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 59.
R eg isternu m m er 22.231: »A/S Scangoods«  
af Frederiksberg kom m une. Eneprokura  er 
m eddelt: M ogens T horbø ll Thygesen.
Register-num m er 26.341: »A/S D a n sk  T e r­
m ostat F a b r ik  i  lik v ida tion«  af Københavns  
kom m une. E fter proklam a i Statstidende for
6. september, 6. oktober og 6. novem ber 1967 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-num m er 28.369: » T H E  A V O N  
R U B B E R  C O M P A N Y  L I M I T E D  ( in co rp o ra ­
ted  in  G rea t B r it a in ) D an ish  B ran ch « af K ø b e n ­
havn. Forretningsafdelingen er slettet a f regi­
steret.
Register-num m er 28.858: » E in a r A. Pe te rsen  
A /S  i  lik v ida tion«  af København. På general­
forsam ling den 31. oktober 1968 er det vedta­
get at likv idere selskabet. Bestyrelsen og d i­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Philip  Rasch D am , G o-  
thersgade 137, København. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom  — af likvidator.
Register-num m er 28.905: »N o rd isk  N it te  
F a b r ik  A/S«  a f A sm inderød-G rønho lt kom ­
mune. Hans Joachim  Osterrath er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-num m er 28.906: »N o rn it A/S«  af 
A sm in derød-G røn h o lt kom m une. Hans Joa­
chim  Osterrath er udtrådt af bestyrelsen.
Register-num m er 30.429: »A/S U n ite d  D a ­
n ish  H e a t in g  a n d  E n g in e e r in g  C om pany  Ltd.«  af 
København. U nd er 23. oktober 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksom hed under navnet »Danish 
Turnkey  Dairies A/S (A/S U nited  Danish  
Heating and Engineering Com pany Ltd.)« 
(reg.nr. 40.665).
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Register-nummer 31.942: »A. L ø w  Steg lich 's  
eft. M a sk in fa b r ik . A/S« af Københavns kom­
mune. Under 6. september 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under navnet »K. F. A. Maskinfa­
brik A/S (A. Løw Steglich's eft. Maskinfabrik. 
A/S)« (reg.nr. 40.664). Aktiekapitalen er udvi­
det med 127.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 227.000 kr., fuldt indbetalt, dels i 
værdier, dels på anden måde. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Med­
lem af bestyrelsen og selskabets direktor Karl 
Franklin Andersen er afgået ved døden. Fru 
Jette Bro, Viemosevej 121, Flerlev, korre­
spondent Hanne Andersen, Nærum Hoved­
gade 72, Nærum, værkfører Karl Franklin 
Andersen, Kastanie Allé 22, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Karl Franklin 
Andersen er tiltrådt som direktør. Eneproku­
ra er meddelt: Hanne Andersen.
Register-nummer 33.550: » Viborg B ræ n d ­
sels C o m p a g n i A /S« af Viborg kommune. »Aar­
hus Brændsels Compagni A/S« er fratrådt, og 
Arne Tofthøj Jensen, Arildsvej 45, Viborg, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.918: »A/S D A N  R E G N «  
af Brande kommune. Anders Christian An­
dersen er udtrådt af, og fru Annelise Søren­
sen, Åkjærsvej 1, Brande, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 35.922: »Ametex A/S« af 
Helsingør kommune. Under 14. november 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 250.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 1.000, 1.500, 5.000, 7.500, 10.000,
15.000 og 25.000 kr.
Register-nummer 36.945: »P e rm atæ t A/S« 
af Gladsaxe kommune. Under 24. november 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 kr. A-aktier 
og 50.000 kr. B-aktier, indbetalt dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 110.000 kr., hvoraf
30.000 kr. er A-aktier og 80.000 kr. er B-akti­
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Medlemmer af bestyrelsen 
Erik Sundberg-Svendsen, Lars Jørn Isaksen 
er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 37.977: » S K A N  D I N  A -  
V I S K  M E L - I M P O R T  A N T O N  S Ø R E N S E N  
A/S« af Københavns Kommune. Harald Gu- 
stavson er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Karl Johan Marinus Henriksen er tiltrådt som 
direktor.
Register-nummer 38.308: » O R I E N T
T R A N S P O R T  A /S  Internationa l b iltransport 
og  spedition«  af Københavns kommune. Under 
2. oktober 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »NORIENT T R A N S ­
PORT A/S, international biltransport og spe­
dition«. Karin Voss er udtrådt af, og direktør 
Carsten Peter Dinsen, Østerbrogade 142, 
København, speditør Jens Rastorp, Skolebak­
ken 97, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til reg. nr. 40.670.
Register-nummer 39.188: »A/S H e ils k o v  &  
C o ., Frederikshavn, rådgivende in ge n iø rv irk ­
somhed« af Frederikshavn kommune. Torben 
Heilskov er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.398: »Vessels F o r la g  
A/S« af Roskilde kommune. Under 2. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af Leon Erling Jørgensen alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Marius Svend 
Rejnholdt Nielsen, Dagmar Sørensen Nielsen 
er udtrådt af, og konsulent Leon Erling Jør­
gensen, fru Irena Borowska Jørgensen, begge 
af Rantzausgade 30, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Flemming Vessel er fratrådt som 
direktør.
Register-nummer 39.929: » A C  K R A N  E K S ­
P O R T  A/S« af Viborg kommune. Under 23. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
20.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 30.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 40.490: »A/S Im- o g  eks­
portaktiese lskabet Skaneks«  af Frederiksberg. 
Den Poul Schultze og Svend Vilhelm Kayser 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
U n d e r 6. decem ber 1968 er jø lg e n d e  æ ndrin­
ger optaget i  aktiese lskabs-reg isteret:
Register-nummer 2991: »Peder P . H e d e -  
g a a rd  Aktieselskab«  af Nørresundby. Under 7. 
november 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 
kr., dels ved kontant indbetaling, dels ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
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Register-nummer 13.674: »Aktieselskabet 
»Nima«« af Ballerup-Måløv kommune. Med­
lemmer af bestyrelsen Gunnar Børge Green 
og Hedevig Elisabeth Green har ændret bo­
pæl til Adarves de Calahonda, Fuengirola, 
Malaga, Spanien. Proprietær Kai Wilhelm 
Korsgaard, Tøttrupgaard pr. Hørdum, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Gunnar Børge 
Green er fratrådt, og Mogens Claus Holmer 
Green, Damhytten, Hem pr. Mariager, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 15.829: » Dacorem a A/S« 
af Frederiksberg. Direktør i selskabet Holger 
Orla Pødenphant er afgået ved døden. Eigil 
Schäfer er udtrådt af, og direktør i selskabet 
Erik Algreen Pødenphanth samt fru Kirsten 
Pødenphanth, Godtfred Rodes Vej 14, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.545: »W ilh. Jorgensen  
A/S« af København. Under 25. oktober 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 22.504: »Coventry A k t ie ­
selskab« af København. Under 24. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af to direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Jørgen Bjerre-Pe- 
tersen er fratrådt som bestyrelsens formand 
og som direktør. Medlem af bestyrelsen Erik 
Bjerre-Petersen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 23.672: »Aktieselskabet 
Vestjysk S ildeolie industri«  af Esbjerg. Under 5. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.222: »A/S F re d e r ik s ­
berg  P lakatsøjler«  af Frederiksberg. Johan 
Willemann er udtrådt af, og fhv. forstanderin­
de Gyritta Christine Hansen, Maglekildevej 5, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Johan Willemann er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Rigmor Willemann er tiltrådt som 
driektør.
Register-nummer 31.183: »Slagelse E x p o rt-  
slag teri A/S« af Slagelse. Under 4. oktober og
6. november 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »Aktieselskabet 
af 17. marts 1961«. Selskabets hjemsted er 
Haslev kommune. Selskabets formål er at dri­
ve handel og fabrikation i ind- og udland,
slagterivirksomhed, handel en gros med kød 
og flæsk m. v., pølsefabrikation, fremstilling 
af andre levnedsmidler, det være sig direkte 
som indirekte, dog undtaget finansiering, 
samt deltagelse i stiftelse og anden i forbindel­
se hermed stående virksomhed, køb, udlej­
ning, administration af fast ejendom eller 
anden efter bestyrelsens skon i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Georg Christen­
sen er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Fru Jenny Gade Hansen, Storgår­
den, Terslev, er indtrådt i bestyrelsen og til­
trådt som direktør. Selskabet er overført til 
reg. nr. 40.675.
Register-nummer 31.259: »Johs. G ress-Pe-  
dersens E ftf. A/S« af København. Under 4. 
oktober og 6. november 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Aktie­
selskabet af 24. marts 1961«. Selskabets hjem­
sted er Haslev kommune. Selskabets formål 
er at drive handel og fabrikation i ind- og ud­
land, slagterivirksomhed, handel en gros med 
kød og flæsk m. v., pølsefabrikation, fremstil­
ling af andre levnedsmidler det være sig di­
rekte som indirekte, dog undtaget finansie­
ring, samt deltagelse i stiftelse eller anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed, køb, 
udlejning, administration af fast ejendom 
samt anden efter bestyrelsens skøb i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabet 
er overført til reg. nr. 40.676.
Register-nummer 31.548: »A/S Tøjhuset, 
H olbæ k«  af Holbæk. Under 31. oktober 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn: »A/S 
Henricco (A/S Tøjhuset, Holbæk)« (register­
nummer 40.677).
Register-nummer 31.772: »Den f r ie  K ø b ­
m ands H u s  A/S« af Københavns kommune. 
Carl Winther Sølling er udtrådt af, og køb­
mand Ove Gedde, Rådegårdsvej 114, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.125: »A/S P reben  L ø n ­
strup« af Herstedernes kommune. Under 23. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Prokura er meddelt: Jørgen Friis Buk.
Register-nummer 36.400: »Byens P e n  M a g a ­
sin A/S« af København. Jørgen Mazanti-An- 
dersen er udtrådt af, og advokat Anders 
Hjorth, Bredgade 30. København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 36.444: » H Ø J B Y  K O N ­
F E K T I O N  A/S« af Københavns kommune.
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Ole Schiørring er fratrådt som direktør. Med­
lem af bestyrelsen Jørgen Crone er tiltrådt 
som direktør, og den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 38.979: » M E C A T R O N I C  
Ingen iørfirm a a/s« af Gentofte kommune. 
Under 12. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 39.494: »Kattegat S ø ra l  
A/S« af Horsens kommune. Direktør Ove 
Grau, Skippervej 7, Bredballe, Vejle, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Ove Grau er til­
trådt som direktor.
Register-nummer 39.533: » G Y P R O C  A/S« 
af Københavns kommune. Under 4. novem­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Brøndbyernes kommune.
U n d e r 9. decem ber 1968 er fø lg e n d e  æ ndrin­
ger optaget i ak tiese lskabs-reg isteret:
Register-nummer 3025: »Bygningssnedker­
nes Aktieselskab«  af Herstedernes kommune. 
Under 30. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
480.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 3298: »Aktieselskabet 
»Hellerup Dam pvaskeri«  i likvidation«  af Helle­
rup. Efter proklama i Statstidende for 5. april,
6. maj og 6. juni 1968 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 8680: »N. H irs lu n d , A k t ie ­
selskab« af Herlev kommune. Under 12. no­
vember 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel og agen­
turvirksomhed samt finansiering.
Register-nummer 14.501: »Fyens F je r  F a ­
brik  A/S« af Odense. Harald Martinussen er 
fratrådt, og Floyd Stanley Geertsen, Hjejle­
bakken 104, Odense, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.227: » Ejendom saktie­
selskabet La n d ly stg a a rd  i likvidation«  af Kø­
benhavn. På generalforsamling den 9. oktober 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: landsretssagfører Ebbe Øjste- 
in Graae, Gråbrødre Torv 16, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor.
Register-nummer 15.919: »Østergaards F r ø ­
avl, Aktieselskab«  af Stensballe, Væhr sogn. 
Rasmus Bjerregaard Rasmussen er fratrådt 
som direktør og medlemmer af bestyrelsen 
Mogens Østergaard og Kaj Østergaard Ras­
mussen er tiltrådt som direktører. Eneproku­
ra er meddelt: Jakob Krag Nielsen og Preben 
Berner Nielsen.
Register-nummer 21.360: »Aktieselskabet 
Frederikshavn  Fragtm andscentral«  af Frede­
rikshavn. Hans Nielsen Hald er udtrådt af, og 
direktør, civilingeniør Jørgen Verner Peter­
sen, Banegården, Skagen, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 22.602: »A/S C harcu te rie  
Rizotto«  af København. Medlem af bestyrel­
sen Lauritz Christensen Kant er afgået ved 
doden. Advokatfuldmægtig, cand. jur. Henrik 
Caprani Winkel, Gammeltoftsgade 16, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.628: »Gallup M a rk e d s ­
analyse A/S« af København. Bestyrelsens for­
mand Sigurd Godvin Berning er udtrådt af 
bestyrelsen. Advokat Poul Johannesen, Ve­
sterbrogade 6 D, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 26.806: » Fiskem elsfabri­
ken  R ø n la n d  A/S« af Rønland, Harboøre sogn. 
Medlem af bestyrelsen Gregers Kirk er afgået 
ved døden. Direktør Ole Frederik Nygaard- 
Andersen, Ordrupgårdsvej 7, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.251: » Adana-Finans  
A/S« af Odense. Bestyrelsens formand Frede­
rik Christian Johann Barfoed samt Christian 
Barfoed er udtrådt af, og advokat Niels Oluf 
Kyed (formand), Vestergade 41, Odense, di­
rektør Marie Barfoed, Framnesvegen 4, Ve- 
løy, Norge, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Frederik Christian Johann Barfoed meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.778: »M urer- og  entre­
p ren ørfirm aet K a j  Bech A/S« af Holstebro. 
Under 4. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 30.800: »A/S. P e te r  N ie l­
sen, Vejle« af Vejle. Eneprokura er meddelt: 
Conny Stounberg og Nita Elvstrøm Stoun- 
berg.
Register-nummer 31.904: »Skam by T ø m re r­
forre tn in g , S vend  P au lsen  A / S  i  likvidation«  af 
Skamby kommune. Efter proklama i Statsti-
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dende for 27. oktober, 27. november og 27. 
december 1965 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.786: »F ra n k  H o rn  A/S«  
af Københavns kommune. Den Fritz Krohn- 
Rasmussen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Per Flemming Krogen i 
forening med tidligere anmeldte Henrik Ger­
hard Hebel.
Register-nummer 33.459: »aktiese lskabet 
»Læssevejens fry s e -  og  kø lehus« i  lik v ida tion«  af 
Esbjerg kommune. På generalforsamling den 
12. november 1968 er det vedtaget af likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktoren (prokuri­
sten) er fratrådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Johannes Georg Bødker, Ny­
gårdsvej 104, Esbjerg. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator.
Register-nummer 33.624: »Sønderjy llands  
K a g e fa b r ik  A /S  i  lik v ida tion«  af Sønderborg 
kommune. Efter proklama i Statstidende for
24. juni, 24. juli og 24. august 1965 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.662: » S K A L M A  A/S« 
af Skals kommune. Cand. mere. Bent Jens 
Jensen, Ejstrupvej 40, Skals, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 34.358: »Scand ivan ian  
C o a t in g  Industry  A /S  i  lik v ida tion«  af Hvidovre 
kommune. Efter proklama i Statstidende for
15. oktober, 15. november og 15. december 
1966 er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 34.843: » M u re r- og  E n t re ­
p re n ø r firm ae t K a j  Bech  S tru e r A/S«  af Struer 
kommune. Under 4. oktober 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.992: »T røstrup  T e g l­
værk A/S«  af Nr. Vium-Herborg kommune. 
Jørgen Weis Stranddorf, Niels Windfeld Skak 
er udtrådt af, og civilingeniør Valdemar Skak, 
Østerled, Fåborg, civilingeniør Johannes 
Skak, Lyngbakkevej 3, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.084: » T E A M  T R A I ­
L E R S  A/S«  af Københavns kommune. Under 
8. oktober 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 1.800.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 37.115: » E R N I  F O T O  O
In te rn a tion a l A /S«  af Københavns kommune. .3
Under 31. oktober 1968 er selskabets vedtæg- -s 
ter ændret. Selskabets navn er »Erni Foto o 
A/S«. Gerda Hansen Nielsen er udtrådt af, og 
direktør, cand. mere. Svend Aage Birk Jakob- -c 
sen, Skærød pr. Helsinge, er indtrådt i besty- -\ 
reisen. Den Gerda Hansen Nielsen meddelte 3 
prokura er tilbagekaldt. Selskabet er overført tt 
til register-nummer 40.681.
Register-nummer 37.931: »M ure r- og  Entre- 
p re nø r firm ae t K a j  Bech, S k iv e  A/S« af Skive 3 
kommune. Under 4. oktober 1968 er selska- -t 
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.101: »Da lum  S pe lts - -i 
m agasin  A/S«  af Dalum kommune. Leif Ejvind b 
Rasmussen er udtrådt af, og lærerinde Anna ß 
Margrethe Madsen, Solvænget 20. Nr. Lyn- -i 
delse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.238: »Favø r-H u se  A/S« »i 
af Københavns kommune. Curt Julius Erland b 
Gast er udtrådt af, og tømrermester Poul li 
Stadsgaard Andersen, Havretoften 7, Liseleje, .s 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.393: » D A N  E D  A F  A /S , 7
D an sk -N e d e r la n d sk  Personvogns im po rt i  lik v i-  - 
dation« af Asminderød-Grønholt kommune.
På generalforsamling den 7. november 1968 8
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvidator i  
er valgt: advokat Jørgen Rudolph Axel Thor­
vald Linde, Fredensborg. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 1 
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 39.795: »Bagsvæ rd B o l ig ­
hus A/S« af Gladsaxe kommune. Under 15. .<
august 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.076: » C E N T R O -  -'
C H E M  A/S«  af Københavns kommune. Under i
27. september 1968 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets hjemsted er Tårnby kom­
mune. Bestemmelserne om indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Peter Gleich Østberg er ud­
trådt af bestyrelsen, og den ham meddelte a 
prokura er tilbagekaldt. Direktør John Ejvin r 
Baltzer Andreasen, Amicisvej 25, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 40.135: » P r im u la to r A/S«  W 
af Københavns kommune. Tom Poulsen, Jør­
gen Bent Wellejus er udtrådt af, og direktør i 
Karl Juul Johansen, Langeskov pr. Stenstrup, ,<
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landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Karl Juul Johansen 
og Mogens Glistrup hver for sig, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.158: » S T O R N O  A/S« 
af Københavns kommune. Christian Leif 
Christensen, Rungsted Strandvej 211, Rung­
sted Kyst, Oskar Friis Jensen, Skovbakken 11, 
Farum, Erik Petersen, Viggo Rothes Vej 26, 
Charlottenlund, er tiltrådt som direktører.
U n d er 10. decem ber 1968 er fø lg e n d e  æ ndrin­
ger optaget i  ak tieselskabs-registeret:
Register-nummer 1878: »Aktieselskabet 
M a sk in fa b r ik  en Svendborg«  af Svendborg. 
Medlem af bestyrelsesrådet Knud Kamp Niel­
sen er afgået ved døden. Civilingeniør Ing- 
vard Karlsen, Bontvedvej 41, Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsesrådet. Civilingeniør 
Gunnar Thers, Vejstrup, er tiltrådt som direk­
tør. Vedrørende filialen i Esbjerg. Frands 
Verner Sørensen er fratrådt som filialbestyrer, 
og filialen er slettet af registeret.
Register-nummer 15.951: » Ejendom saktie­
selskabet Husum vold«  af København. Svend 
Erik Drost er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 17.798: »Dansk P lan tag e  
C o . A/S« af Odense. Under 28. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 19.900: »Frederiksborg  
Slotssogns B o lig se lskab  A / S« af Frederiksborg 
slotssogn. Erland Thaulow er udtrådt af, og 
fhv. statsminister Olfert Viggo Fischer Kamp- 
mann, Luganovej 12, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.912: »A/S M a rg a rin e -  
C om pagn iet M . C.« af København. Den Jens 
Laustsen og Finn Anton Christiansen meddel­
te prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Peter Herbert van der Garden i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 20.832: »A/S I. N . K i ­
strup« af Holbøl. Underdirektør Niels Alfred 
Madsen, Thor Langes Vej 15, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.412: »Bertram  K nudsen  
&  Søn  S ax ild h u s  A ktiese lskab , K o ld in g « af 
Kolding. Jørgen Hartmann Poulsen er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Kurt Wilhelm Obst, 
Ejlersvej 12, Kolding, er tiltrådt som direktør.
og der er meddelt ham prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 23.756: »Frode O lsen  &  
C o . S n e d k e ri A / S  i likvidation«  af København. 
På generalforsamling den 21. november 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktørerne er fratrådt. Likvidator 
udnævnt af handelsministeriet: højesterets­
sagfører Børge Kock, Amagerbrogade 17, 
København. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer 23.777: »Am ager T ræ - &  
K ryd sfin érh a n d e l A /S  i likvidation«  af Køben­
havn. På generalforsamling den 21. november 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Likvi­
dator udnævnt af handelsministeriet: højeste­
retssagfører Børge Kock, Amagerbrogade 17, 
København. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator.
Register-nummer 23.989: »A/S Fo rla g e t  
Liber«  af København. Eneprokura er meddelt: 
Nina Jensen.
Register-nummer 24.228: »Aktieselskabet a f  
24. Ju n i 1948« af Glamsbjerg. A lf Sjurseth er 
udtrådt af, og direktør Erik Gisselbæk, Otto 
Mønsteds Plads 9, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.248: »Tofte &  Jø rg e n ­
sen A/S« af København. Under 22. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr., hvoraf 
er indbetalt 50.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 250.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 200.000 kr.; det resterende beløb indbe­
tales senest den 31. marts 1969. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 
kr.
Register-nummer 27.654: »Testor R a d io  
A/S« af København. Poul Tholstrup, Ketty 
Tholstrup er udtrådt af, og direktør i selska­
bet Christian Worning samt fru Else Worning, 
Kronprinsessegade 10, stud. jur. Henrik Wor­
ning, Strandboulevarden 30, fru Lisbet Blom- 
dahl, Lilla Edet, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 32.579: » Frederiksberg  
H o te l A/S« af Frederiksberg kommune. Val­
borg Jakobine Skaarups er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Inge Marie Skaarups er til­
trådt som direktør.
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Register-nummer 33.486: »Aktieselskabet 
» G E S C O «  i likvidation«  af Esbjerg kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 21. januar,
22. februar og 22. marts 1965 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.195: » Expan ko-Fyn  
A/S« af Odense kommune. Kreditforeningsdi­
rektør Aage Frederik Jensen, Langelinie 15, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.301: »»U. S. A.« H e rre -  
M a g a s in , Vejle, A/S« af Vejle. Erik Lund Jen­
sen er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør.
Register-nummer 36.979: »A/S D a m g a a rd  
Kjoler«  af Herning kommune. Under 5. no­
vember 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.223: »A/S Toreby B y g ­
geselskab  i likvidation«  af Toreby kommune. 
På generalforsamling den 17. september 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
landsretssagfører Svend Kongshøj Marcus- 
sen, Nykøbing F., landsretssagfører Svend 
Nygaard Koch, Sakskøbing. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 39.388: »Teilm ann B o lig -  
tex til A/S« af Ringsted kommune. Under 30. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Birte Elsøe Teilmann, Jorgen Teilmann, So­
ren Teilmann er udtrådt af, og advokat Gorm 
Ladefoged, Torvet 10, advokat Kaj Lind- 
schouw, Set. Knuds Gade 1, advokat Henning 
Svendsen, Torvet 6, alle af Ringsted, er ind­
trådt i bestyrelsen. Jørgen Teilmann er tillige 
fratrådt som di rektor.
Register-nummer 40.169: »struer polsterm o-  
be lfabrik  a/s« af Struer kommune. Under 7. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af et med­
lem af bestyrelsen i forening med enten direk­
tionen eller bestyrelsens formand, Thorkild 
Bjerre, Munkholmvej, Stevnstrup pr. Ran­
ders, er tiltrådt som direktor.
U n d e r II . decem ber 1968 er fø lg e n d e  æ ndrin­
ger optaget i aktiese lskabs-reg isteret:
Register-nummer 741: »Aktieselskabet G ron  
&  Witzke«  af København. Den Viggo Dupont 
Petersen og Niels Frederik Mortensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Poul Back, Finn Carlsson og Arne
Knud Rasmussen to i forening eller hver for 
sig i forening med enten en direktør eller en af 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 2285: »Otto M o n s te d  A k ­
tieselskab« af København. Under 10. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navnene 
»Cremo Cheese Company A/S (Otto Mønsted 
Aktieselskab)« (reg.nr. 40.689) og »Glams­
bjerg Ostefabrik A/S (Otto Mønsted Aktiesel­
skab)« (reg.nr. 40.690).
Register-nummer 13.953: »Zeuthen &  Aa-  
g a a rd  A/S« af København. Roy Gustaf Len­
nart Kjellgren er fratrådt som direktør.
Register-nummer 18.319: »Kawo, A k tie se l­
skab« af Århus. Den Olaf Meinhardt meddel­
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 21.589: »Fr. C o lfa ch  A/S i 
likvidation«  af Rødding. Efter proklama i 
Statstidende for 7. juli, 7. august og 7. septem­
ber 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 24.201: »A/S K o lb y  P e d er­
sen« af Hornstrup kommune, Vejle amt. HA- 
studerende Peder Kolby Pedersen, Otto 
Mønsteds Kollegium, Dalgas Avenue 10, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.793: »H. P . H ansens  
B o g try k k e ri A/S« af København. Under 20. 
november 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af Chresten Valdemar 
Richter-Friis alene eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med enten en direktør el­
ler en prokurist, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. Medlem af bestyrelsen Niels Valdemar 
Richter-Friis er tiltrådt som direktør og fra­
trådt som prokurist.
Register-nummer 25.340: »Vilhelm  P e d er­
sens Industri H o ld in g  A/S« af Gentofte. Med­
lem af bestyrelsen Jakob Frederik Jakobsen 
er afgået ved døden. Fru Karen Kristine Ja­
kobsen, Grejsdalsvej 6, Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 25.546: »A/S N o rd isk  
A u er K o m p a g n i« af København. Georgig Kry- 
schanoffsky er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med­
lem af bestyrelsen Henrik Ebbe Grubert er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura. Den Erik Randa Bentzen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
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Register-nummer 26.499: »A/S N ovem b e r­
vangen« af København. John Andersen, Jør­
gen Nielsen er udtrådt af, og mekaniker Erik 
Henriksen, Pilegårdsvej 83, fuldmægtig Svend 
Aage Jorgensen, Pilegårdsvej 89, begge af 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.639: »E jendom saktie ­
se lskabet P ilegaardsvangen«  af København. 
Valdemar Thode er udtrådt af, og konfekture­
handler Svend Jørgen Ludvig Christensen, 
Pilegårdsvej 79, Herlev, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 26.845: »Dansk S iem ens  
Im port A k t ie se ls k a b « af København. Den Alex 
Christensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 26.846: »Dansk S iem ens  
Aktiese lskab«  af København. Den Alex Chri­
stensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.520: » F iskbæ k P ro d u k t  
A/S« af Nørre Vium-Herborg kommune. Hans 
Thaysen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 28.512: »Fr. B ro rsen , A a l­
borg  K a ffe -  og Thehande l A/S«  af Ålborg. Fan­
ny Margrethe Nielsen er fratrådt, og Kristen 
Ladefoged Nielsen, Hermesvej 3, Ålborg, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.033: »Chr. B a r fo e d  
A/S« af Odense. Christian Barfoed er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Frederik Christian 
Johann Barfoed er udtrådt af, og advokat 
Niels Oluf Kyed, Vestergade 41, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen, og valgt til dennes for­
mand. Marie Barfoed er fratrådt, og advokat 
Niels Oluf Kyed, Vestergade 41, Odense, er 
tiltrådt som direktor.
Register-nummer 29.336: »Rex R o ta ry  In ­
te rna t ion a l C o rp o ra t io n  A/S« af København. 
Roy Gustaf Lennart Kjellgren er fratrådt som 
direktør.
Register-nummer 30.437: »R E X - S H I P -
P I N G  A/S« af København. Roy Gustaf Len­
nart Kjellgren er fratrådt som direktør.
Register-nummer 31.012: »Kaw o R egn to j 
A/S«  af Århus. Olaf Meinhardt er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Kaj Christian Tarp 
Wohlert er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.378: »A/S I N V E X «  af 
Københavns kommune. Erik Lind er udtrådt 
af, og bankfuldmægtig Elisabeth Alexandra 
Elster, Rosenvængets Hovedvej 20, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.003: »Aktiese lskabe t 
A lf r e d  F is ch e r &  C o .'s  E ftf.«  af Københavns 
kommune. Eneprokura er meddelt: Carl Ej­
ner Larsen.
Register-nummer 33.708: »A/S  C a r l  M a t ­
zens Teglvæ rker«  af Broager kommune. Med­
lem af bestyrelsen, direktør og prokurist i sel­
skabet Carl Matzen (sen.) er afgået ved dø­
den.
Register-nummer 34.525: »E. S U E N S O N  &  
S Ø N N E R  R E K L A M E B U R E A U  A/S«  af Kø­
benhavns kommune. Henrik Bendik Elmer er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.692: »E n e r  M o d e lle r  
A /S  i  lik v ida tion«  af Ålborg kommune. På ge­
neralforsamling den 1. november 1968 er det 
vedtaget af likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Erik Mersby, Algade 54, 
Ålborg. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator.
Register-nummer 35.093: » B O S A X E  A/S«  af 
Gladsaxe kommune. Under 16. oktober 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 9.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgor herefter 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.135: »Dansk M o le r  
H ande lsak tie se lskab«  af Kobenhavns kommu­
ne. Niels Christian Amandus Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.662: »Aktiese lskabe t 
G e fio n -L in ie n  i  lik v ida tion«  af Københavns 
kommune. Likvidationen er sluttet i medfor 
af aktieselskabslovens § 67, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 37.152: » J E N S  P E T E R ­
S E N  K Ø R S E L  A /S  i  lik v ida tion«  af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den
18. november 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfører 
Ole Schiørring, Ny Adelgade 3, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor.
Register-nummer 38.532: »A/S  F in anc ie -  
ringsse lskabet a f  13. decem ber 1966« af Pårup 
kommune. Under 5. november 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
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at drive finansieringsvirksomhed for handel 
og industri. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Direktør 
Valdemar Thorning-Petersen, Ry Nørskov 
Gods, Ry st., fru Erna Marie Wenø, Blichers­
vej 77, Odense, fabrikant Poul Georg Carl 
Müller, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.245: » D A K O P A T T S  
A/S« af Københavns kommune. Fru Helene 
Cecilie Harboe, Skovgård, Fodby, Næstved, 
stud. scient. Ida Gunnersen Harboe, Svane­
møllevej 68, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 39.882: »A/S a f  18/2 1968« 
af Fyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens 
formand Mogens Glistrup samt Lene Borup 
Glistrup, Gunhild Marie Svendsen er udtrådt 
af, og stud. jur. Troels Federspiel (formand), 
Peder Hvitfeldts Stræde 10, stud. jur. Hans 
Lind, Fredensgade 12, begge af København, 
stud. jur. Carl Henning Lund Thomsen, Gart­
nerparken 10, Tåstrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Mogens Glistrup er fratrådt, og 
nævnte Troels Federspiel er tiltrådt som di­
rektør.
U n d e r 12. decem ber 1968 er fo lg e n d e  æ ndrin­
g er optaget i aktiese lskabs-reg isteret:
Register-nummer 1018: »Aktieselskabet 
»Det ostbornholm ske  Dam pskibsselskab««  af 
Nexø. Carl Martin Petersen, Hans Edvard 
Skov er udtrådt af, og direktør Gert Alslev 
Christensen, Stormgade 3, Nexø, gårdejer 
Henning Due Kofoed, »Gadegaard«, Poul- 
sker, er indtrådt i bestyrelsen. Den Carl Mar­
tin Petersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 6857: » Tjæ rekom pagniet 
A/S« af Munkensdam, Seest kommune. Med­
lem af bestyrelsen Margareta Schultz er afgå­
et ved døden. Fru Gerda Elisa Hansen, Syren­
vej 16, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.984: »A/S A . J. A m b ro ­
s iu s ’ T øm m erh and e l i Skals«  af Skals. Den 
Johann Johannsen Viereck meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.790: »Dansk M o le r  
Industri A/S« af København. Under 27. no­
vember 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. Niels Christian Amandus Nielsen 
er udtrådt af, og landsretssagfører Jørgen de 
Coninck Smith, Nørre Farimagsgade 3, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Ingeniør 
Tage Nielsen, Casa Espana, Fuur, Jylland, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.766: »Hvidovre K o m ­
munes B o lig se lskab  A/S« af Hvidovre kommu- 
'ne. Ingvar Nørgaard, Helmer Frithjof Vilhelm 
Johansen er udtrådt af, og administrations­
chef Poul Ahrendt Per Stockholm, Niels 
Andersens Vej 61, Hellerup, autoophugger 
Niels Juel Kressner, Hvidovrevej 520, Hvid­
ovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.942: »Aktieselskabet 
Gribskovbanen (H ille ro d -G ille le je , H ille ro d -  
Tisvildeleje)« af Hillerød. Medlem af bestyrel­
sen Alfred Arne Mikael Thorngreen er afgået 
ved døden. Tømmerhandler Leif Aage Ras­
mussen, Stationsvej 78, Græsted, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.485: » Ejendom saktie­
selskabet Bastillen«  af Frederiksberg. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 25.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 550.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt.
Register-nummer 24.905: »Philips Industri 
og H a n d e ls  A/S« af København. Under li. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn »Philips-Electrologica A/S (Philips Indu­
stri og Handels A/S)« (register-nummer 
40.694).
Register-nummer 28.023: »Scandinavian A ir  
T ra d in g  C o . A/S« af Tårnby kommune. Under
9. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr.
Register-nummer 28.857: »O. C . M o lg a a rd  
Christensen Aktieselskab«  af København. 
Under 11. oktober og 11. november 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. Eneprokura 
er meddelt: Per Mølgaard Christensen.
Register-nummer 29.034: »Odense F in an s ie ­
ringsselskab  A/S« af Odense. Christian Barfo-
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ed er fratrådt som bestyrelsens formand. Fre­
derik Christian Johann Barfoed, Ruth Peder­
sen er udtrådt af, og advokat Niels Oluf Kyed 
(formand). Vestergade 41, direktør Henry 
Vilhelm Sørensen, Langelinie 32 B, begge af 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Christian Barfoed er fratrådt, og nævnte Niels 
Oluf Kyed er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham prokura i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 29.691: »Bontrade, H a n -  
dels-A/S« af København. Medlem af bestyrel­
sen Jakob Møller Jørgensen er afgået ved 
døden. Assistent Finn Geert Iversen, Parken 
18, Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.904: »Jeroc A/S« af 
Brøndbyernes kommune. Thomas Ralph 
Ryan er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Direktør Erik Stockmann, Enrum- 
dammen 6, Vedbæk, direktør Charles Henry 
Martin Wildblood, Dansom Lane, Hull, Eng­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik 
Stockmann er tiltrådt som direktør. Selskabet 
tegnes herefter af Svend Oluf Sørensen, Ejnar 
Kali, Vagn Aage Selmer Winther og Erik 
Stockmann to i forening eller hver for sig i 
forening med enten René Louis de Chazal 
eller Charles Henry Martin Wildblood eller af 
to direktører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 32.395: »H. O lsen, V æ rk ­
tøj og Isenkram  A/S« af Frederiksberg kom­
mune. Under 2. oktober 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »H. 
Olsen Værktøj & Isenkram A/S«. Selskabets 
formål er at drive handel, fabrikations-, udlej­
nings-, investerings- og finansieringsvirksom­
hed. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tor eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 35.312: »Erik F a lck , H a n ­
dels- og A genturfirm a  Form co  H a n d e lsak tie se l­
skab« af København. Jørgen Harald Hov- 
gaard Frederiksen er udtrådt af bestyrelsen. 
Salgschef Erik Luja Falck, Kildebakkegårds 
Allé 172, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Jørgen From Nielsen og 
tidligere anmeldte Erik Luja Falck i forening.
Register-nummer 35.451: »»Aktieselskabet 
Arbejdernes Fæ llesorgan isations Bvggeselskab, 
Roskilde,«  (»Fællesbyg, Roskilde«)«  af Roskilde 
kommune. Bestyrelsens næstformand Raun- 
wit Verdun Dines Rasmussen er udtrådt af, og 
lagerforvalter Ole Jorn Jorgensen, Hovedve­
jen 48, Svogerslev pr. Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Kristian 
Edvard Petersen er valgt til bestyrelsens næst­
formand.
Register-nr. 37.257: »Nordisk K e llo g g ’s A/S« 
af Svendborg. Medlem af bestyrelsen Agnar 
Bang Moltke er tiltrådt som direktør.
E n d e r  13. decem ber 1968 er fo lgende  æ n d rin ­
ger optaget i aktiese lskabs-reg isteret:
Register-nummer 12.195: »Rudebeck &  Jo -  
hannsen A/S« af Sønderborg. Aage Paulsen er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk­
tør. Direktør Gunnar Peter Hansen Moos. 
Grundtvigs Allé 113, Sønderborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Gunnar Peter Hansen 
Moos er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 16.312: »A/S J. C h r. Vold- 
stedlund i likvidation«  af Ålborg. Efter prokla­
ma i Statstidende for 5. januar, 5. februar og 5. 
marts 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 18.869: » Criterion  F ilm  
A/S« af København. Under 22. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med den administrerende direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Erik Nielsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Selskabets direktør Erik Preben Hansen 
benævnes administrerende direktør. Prokurr 
er meddelt: Erik Preben Hansen, Ivar Frank 
Andersen og Poul Schmidt, to i forening.
Register-nummer 19.431: » Internationa lP ic ­
tures A/S« af København. Under 22. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
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forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med den administrerende direktor, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Erik Nielsen er valgt til bestyrelsens 
formand. Selskabets direktor Erik Preben 
Hansen benævnes administrerende direktør. 
Prokura er meddelt: Erik Preben Hansen. 
Ivar Frank Andersen og Poul Schmidt, to i 
forening.
Register-nummer 21.006: »Gregers W in ke t  
A/S»  af Kobenhavn. Ulla Merete Petersen. 
Karen Margrethe Holm, Alice Holm er ud­
trådt af, og selskabets direktor Carl Andreas 
Holm, Parkovsvej 21, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.124: » K Ø B E N H A  V N S  
F R U G T A U K T I O N E R  A/S» af København. 
Asbjørn Borg Jerris er fratrådt som direktor.
Register-nummer 22.590: »A/S  O dense  l it o ­
g ra f is k e  Ansta lt, H a g e n  &  Sorensen (O dense  
L y s k o p ie r in g sa n s ta lt )<< af Odense. Bestyrelsens 
formand, direktør og prokurist i selskabet 
Axel Saksø er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Knud Ingemann Thyregod Larsen 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 25.693: »A.xva A/S»  af 
Odder. Under 15. november 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
fabrikation, handel og financiering. Niels Li 1 - 
lemose Nielsen er fratrådt, og Karla Erna Ve- 
stergaard, Rosensgade 20, Odder, er tiltrådt 
som direktor.
Register-nummer 25.979: »F rede rik shavn s  
M æ lk e fo rs y n in g  A /S  i lik v id a t io n » af Frederiks­
havn. Efter proklama i Statstidende for 29. 
februar, 29. marts og 29. april 1968 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.031: » G lo r ia  F i lm  A/S» 
af København. Under 22. august 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
den administrerende direktør, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Erik Niel­
sen er valgt til bestyrelsens formand. Selska­
bets direktør Erik Preben Hansen benævnes 
administrerende direktør. Prokura er med­
delt: Erik Preben Hansen, Ivar Frank Ander­
sen og Poul Schmidt, to i forening.
Register-nummer 26.877: »Aarhus La s tb il-  -\\ 
cen tra l A /S  i  lik v ida tion»  af Århus. Efter pro- -o 
klama i Statstidende for 7. marts, 8. april og 8. .8 
maj 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 28.437: »A/S R i is  &  C h r i-  -V 
stensen. F ru g t en g ros» af København. Mogens 
Christensen, Katrine Johanne Christensen, .ri 
Richardt Holmstrup Lindhardt er udtrådt af. .1 
og landsretssagfører Kjeld Mogens Lundgren. .n 
stud. jur. Jesper Ole Lundgren, begge af Mar- -i 
grethevej 14 A, Hellerup, advokat Jens Maa- -t 
re, H. C. Andersens Boulevard 42, Køben- -r 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Mo- -( 
gens Christensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 28.763: »A/S N ito k a  i  l i k ­
v ida tion» af København. Efter proklama i i 
Statstidende for 29. april, 29. maj og 29. juni ir 
1968 er likvidationen sluttet, hvorefter selska- -i 
bet er hævet.
Register-nummer 28.794: »Auktionsha llen  \v 
fo r  F ru g t og G røn tsage r A/S» af Kobenhavn. .r 
Medlem af bestyrelsen Rigmor Rand er afgå­
et ved doden. Asbjorn Borg Jerris, Axel Kauf- -\ 
mann er udtrådt af, og landsretssagfører Kjeld b 
Mogens Lundgren, Margrethevej 14 A, Helle- • 
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.241: »A/S Byggese lska- -\ 
bet a f  7. m arts I960» af Helsingør. Årla Kristi- -i 
ane Petronella Nissen er udtrådt af, og sned- -I 
kermester Erland Aksel Thomsen, Odinsvej j: 
20. konsulent Thorkil Moller, Blichersvej 81. 
begge af Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.696: »A/S E b ico  i  lik v i-  -\ 
dalion»  af Ballerup-Målov kommune. På ge- -: 
neralforsamling den 18. november 1968 er det J: 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og g 
direktoren er fratrådt. Til likvidatorer er v. 
valgt: landsretssagfører Svend Groule Erik- -: 
sen, Banegårdspladsen 1, København, grosse- -: 
rer Erling Bønecke Ibsen, Tuborgvej 82, Hel- -I 
lerup. Selskabet tegnes af likvidatorerne hver v  
for sig, ved afhændelse og pantsætning af fast t, 
ejendom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 31.166: » E J E N  D O M  S- 
A K T t E S E L S K A B E T  Å G A D E  5-7, A A L ­
B O R G » af Ålborg. Under 26. oktober 1968 er i  
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. .: 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
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Register-nummer 34.802: »D. Stabeli a/s i 
likvidation« af Brabrand-Årslev kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 7. august, 7. 
september og 7. oktober 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.688: »Encyclopaedia 
Britannica A/S i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende for
3. oktober, 3. november og 4. december 1967 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 37.856: »Aulakto A/S« af 
Elolbæk kommune. Under 15. november 1968 
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier er opdelt i 50.000 kr. A-aktier, 30.000 
kr. B-aktier og 20.000 kr. C-aktier.
Register-nummer 38.835: »SUBASTA A/S« 
af Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen Rigmor Rand er afgået ved døden. 
Axel Kaufmann er udtrådt af, og landsretssag­
fører Kjeld Mogens Lundgren, Margrethevej 
14 A, Hellerup, prokurist Hans Peter Sofus 
Emanuel Hansen, Birkehøj 5, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 16. december I96S er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 5148: »Aktieselskabet 
Sonderjydsk Frøforsyning, Frøavl og Frøhandel« 
af Åbenrå. Bestyrelsens formand Hans Iver­
sen er afgået ved døden. Gårdejer Erik Boe- 
sen. Stubborn, Fjelstrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Aage Hoyer er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 16.722: »A/S Mortalin« af 
Haslev. Under 10. juni 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk­
tor alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af en direktor i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af den samlede 
bestyrelse. Prokurist Flemming Bøgenakke 
Larsen, Skovvang 19, Haslev, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.718: »E. Hoffmeyer, 
Aktieselskab i likvidation« af Kalundborg. På 
generalforsamling den 16. december 1967 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og forretningsføreren er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: skibsreder Erik Hoffmeyer. 
Strandvej 212, Snekkersten. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 22.961: »Swiss R e g n sk ab  
A/S« af København. Under 14. november 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet »Swiss 
Data A/S (Swiss Regnskab A/S)« (reg. nr. 
40.701).
Register-nummer 25.998: »C. B . H a n se n  &  
C o . A/S« af Kobenhavn. Eneprokura er med­
delt: Peter Bonnesen Hansen.
Register-nummer 30.495: »A/S L u m in o  
F e e d  Conpany«  af Frederiksberg. Under 3. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Esbjerg kommu­
ne. Ivar Holger Mikkelsen, Heinrich Matzen 
Ehlert, John Killip Bibby er udtrådt af, og 
prokurist Henning Pedersen, Skovstien 3, 
Gjesing pr. Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to direktører i 
forening eller af en direktor i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Ivar Holger 
Mikkelsen er tillige fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Tage Sorensen, Baldursgade 23, Esbjerg, er 
tiltrådt som direktor.
Register-nummer 31.737: »A/S N Y  M E T A «  
af Esbjerg kommune. Rudolf Otto Hans Felix 
Werdmüller von Elgg er udtrådt af, og skibs­
reder Jorgen Ditlev Lauritzen, Hellerupvej 
14, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.267: » H andelsaktiese l­
skabet a f  2. 2. 1962 A/S« af Esbjerg kommune. 
Under 31. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
80.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 90.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 32.960: »Aktieselskabet 
teglvæ rkerne »Grønland«, Sønderjylland«  af 
Broager kommune. Bestyrelsens formand 
Poul Viggo Kristiansen er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Carl Aage Tjur er 
valgt til bestyrelsens formand. Rasmus Møller 
er fratrådt som direktør. Selskabets admini­
strerende direktør Ejvind Bennike er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 33.810: » Birkholm  P la n te ­
sko le  A/S« af Lynge-Uggeløse kommune. 
Medlem af bestyrelsen Frode Jensen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 33.994: »Jos. K ah n  A/S« af 
Københavns kommune. Under 23. august og
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26. november 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
kr., indbetalt dels kontant, dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 160.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Repræsentant Da­
vid Arjeh Kahn, Gammeltoftsgade 24, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.308: »Agerskov Sogns 
Erhvervsudvikling A/S« af Agerskov kommune. 
Bestyrelsens formand Jacob Jacobsen Hau- 
gaard er udtrådt af, og smedemester Anders 
Petersen, Rangstrup. Agerskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Kristian 
Tjornelund er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 34.566: »K. Moller-Hem­
sen A/S« af Åby kommune. Svend Aage Chri­
stian Scholer Gottlieb, Gerda Ingrid Gottlieb 
er udtrådt af, og kontorassistent Jane Olesen. 
Silkeborgvej 325, Abyhoj, fru Lene Moller- 
Hansen. Ryslingevej 6, Højbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 35.278: »Ernst Østerlund 
& Co. A/S« af Dover kommune. Egon Jagt- 
vard Andreasen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.491: »Larsen & N ie l­
sen, Jysk Byggeindustri A/S« af Vejle kommu­
ne. Niels Christian Nielsen, Horsholmsgade
16. København, er indtrådt i bests reisen.
Register-nummer 37.567: »Thrige-Titan
A/S« af Odense kommune. Hemming Carsten- 
sen er fratrådt som prokurist i gruppe 3. Jor­
gen Ebbe Briiel, Emil Ehlver Hallberg, Tor­
ben Poulsen er fratrådt som prokurister i 
gruppe 5.
Register-nummer 38.219: »American Foam 
A/S« af Tåstrup kommune. Under 31. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. Bestyrel­
sens formand Bjarne Lars Marius Rorstad 
samt Verner Harry Nyborg er udtrådt af, og 
landsretssagfører Arne Helge Stecher, Adel­
gade 15. driftsleder Leif Albert Ejner John­
sen, Astrupvej 61, begge af Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bests reisen 
Ib Berg Nielsen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Regisler-nummer 38.574: »A/S S TA M PEN «  
af Hvidovre kommune. Under 11. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 46.000 kr. indbetalt 
dels kontant, dels i andre værdier. Den tegne­
de aktiekapital udgor herefter 80.000 kr., fuldt Jt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, .i 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 3.000 og 5.000 0<
kr.
Register-nummer 39.146: »FACTIO  A/S« af ti 
Københavns kommune. På aktiekapitalen er v. 
yderligere indbetalt 10.000 kr. Den tegnede 'j 
aktiekapital, 60.000 kr., er herefter fuldt ind- -i 
betalt.
Register-nummer 40.262: »Skimco A/S« af 1
Gentofte kommune. Under 18. november i
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er agentur, finansiering samt han­
del.
Register-nummer 40.295: »Aktieselskabet \K
Sigurd Pedersen« af Esbjerg kommune. Besty­
relsens formand og selskabets direktor Sigurd b 
Pedersen er afgået ved doden. Ingenior Gun- -i 
nar Sund Pedersen, Strandby Kirkevej 270. .(
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af Ij 
bestyrelsen Dorthea Margrethe Pedersen er i 
valgt til bestyrelsens formand. Medlem af be- -: 
styrelsen Pauli Birkelund samt nævnte Gun- -i 
nar Sund Pedersen er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 40.559: »PICKER-AN - 
D R E X  X -R A Y  A/S« af Kobenhavns kommu- . - 
ne. Den Erik Bendiks Thomsen meddelte o 
prokura er ændret. Prokura er meddelt:
Ai nth Jes Hybel. Selskabet tegnes herefter pr. 
prokura af Henricus Wenceslaus Kries/, Bent t 
Nielsen, Ejvind Laursen, Erik Bendiks Thom­
sen og Arnth Jes Hybel to i forening eller af 1
Erik Bendiks Thomsen i forening med et j
medlem af bestyrelsen.
Under 17. december I96S er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 201: »Aktieselskabet Has­
le Klinker- og Chamottestensfabrik, Bornholms /
Kaolin-, Chamotte- og Klinkerfabriker« af 1 
København. Povl Dan Hermann er udtrådt af t 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.578: »A/S »Bravour« 
Industri- og Handelsselskab« af Søborg, Glad- 
saxe kommune. Under 30. september 1968 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn r 
er »A/S AGATRONIC«. Selskabet driver tilli­
ge virksomhed under navnene »»A/S B R A ­
VOUR« (A/S AGATRONIC)« (reg. nr. 
40.713) og »»A/S DANTRONIK« (A/S A G A ­
TRONIC)« (reg. nr. 40.714). De for præferen­
ceaktierne -A og præferenceaktierne -B gæl­
dende særlige rettigheder samt bestemmelser­
ne om indløselighed af præferenceaktierne -A ,
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»er bortfaldet, og opdelingen i stamaktier, præ­
ferenceaktier -A og præferenceaktier -B er 
»ophævet. Aktiekapitalen er udvidet med 
>80.000 kr. ved overtagelse af aktiver og passi­
ver i »A/S Dantronik« (reg. nr. 22.429). Den 
hegnede aktiekapital udgør herefter 2.080.000 
1kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an- 
>den måde. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 1 
istemme. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Den Dagmar Marie Johansen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Tom Hyldahl Nielsen i forening med af de tid­
ligere anmeldte prokurister. Selskabet er 
ov erfort til reg. nr. 40.712.
Register-nummer 22.429: »A/S Dantronik« 
af Soborg, Gladsaxe kommune. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 30. septem­
ber 1968 er selskabets aktiver og passiver 
overdraget til »A/S »Bravour« Industri- og 
Handelsselskab« (reg. nr. 12.578), hvorefter 
selskabet er hævet i medfor af aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 23.402: »A/S Ole Mol- 
gaard« af Randers. Medlem af bestyrelsen 
Einer Jorgensen er afgået ved doden. Fru Kir­
stine Metha Sandberg, Sennelsgade 23, Ran­
ders, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.008: »A/S Mariendals 
Mølle og Eka Brodfabrik» af Frederiksberg. 
!Soren Aage Sørensen, Præstemarksvej 5 A. 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.873: »Rederiaktiesel­
skabet A L F I» af Københavns kommune. Den 
Torsten Evald Johannisson meddelte prokura 
>er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Allan 
Eric Nilsson.
Register-nummer 33.787: »REALIA  K A P I­
T A L A N L Æ G  A/S« af Københavns kommune. 
Under 11. november 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
63.050 kr. B-aktier, indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 724.700 kr., hvoraf 30.000 kr. er A- 
aktier og 694.700 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 38.819: »Brdr. Hansen- 
Trinitas A/S« af Kobenhavns kommune. M il­
ton Tinus Anders Jakob Mortensen er fra­
trådt, og Arnold Kristensen, Bonderosevej 4. 
Roskilde, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.287: »Wiltax A/S« af 
Ballerup-Målov kommune. Stud. mag. Suzan­
ne Aulin, Kildegårdsvej 24, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.326: »Nordisk Repro- 
Foto A/S« af Københavns kommune. Under
10. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herlev kom­
mune.
Under IS. december I96S er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1022: »Kolding Folke- 
bank, Aktieselskab« af Kolding. Jens Carl Jen­
sen, William Jensen er fratrådt som prokuri­
ster. Borge Frydenborg Henriksen, Kirsten 
Wrang Lassen, Borge Laursen er fratrådt som 
kontrasignatorer og tiltrådt som prokurister. 
Jans Uldall Juhl, Jens Chrilles Gejlsbjerg. 
Henning Bjarne Hardam er tiltrådt som kon­
trasignatorer.
Register-nummer 3165: »Aktieselskabet
»Vejle Amts Folkeblad«« af Vejle. Konsul, gros­
serer Hugo Preben Pultz Sorensen Langager. 
»Højstrup«, Bredballe pr. Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 9196: »A/S Brok & Co« af 
Sonderborg. Under 12. november 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en prokurist eller af 
to prokurister i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen, selskabets 
direktør Hans Harald Brok er afgået ved 
døden. Fru Inge Elise Brok, Ørstedsgade 76. 
Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. Hen­
ning Hansen Dall, Stenholthave pr. Vollerup. 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.311: »A. Cornelius
Knudsens Instrumentfabrik A/S« af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Christian An­
dreas Petersen har ændret bopæl til Neukir- 
chen, Vesttyskland. Nævnte Christian Andre­
as Petersen er fratrådt, og medlem af bestyrel­
sen Ingver Karsten Petersen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 26.519: »Mio Trading 
A/S« af Århus. Under 24 oktober 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.044: »Corona Capsules 
A/S« af Gentofte. Under 22. november 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig. 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
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dom af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 30.404: »A/S Horsens Cy­
linderservice i likvidation« af Horsens. På gene­
ralforsamling den 10. september 1966 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: landsrets­
sagfører Svend Quistorff, Nørregade 1, lands- 
retssagforer Emanuel Andreas Jensen, Søn­
dergade 10, begge af Horsens. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidatorerne i for­
ening.
Register-nummer 32.662: »FIRMA JO H A N ­
NA K A U F M A N N  A/S« af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Ivan Charles 
Jensen er afgået ved døden. Ekspeditrice Su­
sanne Christiane Mahler, Ndr. Fasanvej 118, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.391: »PRO  N O B IS  
A K T IES E LS K A B «  af Gentofte kommune. 
Under 4. september og 4. november 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 790.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 395.000 kr. Carla Elisa­
beth Meinertz Rosenberg er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Børge Tofte er tiltrådt som 
direktør.
Registep-nummer 36.731: »V IU F  B Y G G E ­
A K T IES E LS K A B «  af Viuf kommune. Under
9. august 1965 ,er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 37.278: »AU R E N T IN  
A/S« af Københavns kommune. Portier Bjar­
ne Øland Nielsen, Askevænget 35, Virum, 
overkontorassistent Hedvig Henriette Ring­
bæk, Postparken 64, Kastrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Carl 
Joachim Kleinwichs.
Register-nummer 38.016: »Europæisk Ud­
stillings Center A/S« af Søllerød kommune. 
Landsretssagfører Jorgen Giørtz Müller, Nør- 
rebrogade 43, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 38.505: »Antoda A/S« af 
København. Under 3. maj 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Lise-Lotte Gunna Frede­
riksen, Bo John Evert Magnusson er udtrådt 
af, og konsulent Henrik Koster, Esrum Søvej
28. Tikob, direktør Gösta Mårten Henrik
Procopé. Fyrskeppsvågen 71, Johanneshov. ./ 
Sverige, direktør Ole Brask, Mosevej 1, Kol- -l< 
ding, advokat Jørgen Bang, Vendersgade 5. Ä 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.080: »A/S K O R S ET -  A 
S C H Y T T E «  af Københavns kommune. Lise- -v 
Lotte Gunna Frederiksen, Bo John Evert n 
Magnusson er udtrådt af, og konsulent Hen- -r 
rik Koster, Esrum Sovej 28, Tikob, direktor ir 
Gösta Mårten Henrik Procopé, Fyrskeppsvå- -f 
gen 71, Johanneshov, Sverige, direktor Ole al 
Brask, Mosevej 1, Kolding, advokat Jørgen ri' 
Bang, Vendersgade 5, København, er indtrådt Jt 
i bestyrelsen.
Under 19. december 1968 erfolgende ændrin- 
ger optaget i ak tieselskabs-registeret:
Register-nummer 2526: »Aktieselskabet P. ,c
Bjørn baks Konvolutfabrik« af Kobenhavn. .r
Prokurist i selskabet Carl Laursen Bundgaard b 
er afgået ved døden. Den Steen Wirenfeldt Jt 
meddelte prokura er ændret derhen, at han n 
fremtidigt tegner pr. prokura alene.
Register-nummer 4276: »Aalborg Diskonto- -c 
bank A/S« af Ålborg. Den under 15. marts 
1968 vedtagne overdragelse af selskabets akti- -i 
ver og passiver til »DEN DANSKE PRO- -( 
VINSBANK A/S (reg.nr. 38.858), jfr. registre- -: 
ring af 30. maj 1968, har fundet sted, hvorefter i: 
selskabet er hævet i medfor af aktieselskabs- -< 
lovens § 70.
Register-nummer 7335: »»Jydsk Fiskenetfa- -\ 
brik«. A/S« af Fredericia. Benny Vagn Broust- - J  
bo, Enghaven 10, Strib, er tiltrådt som direk- -; 
tør, og der er meddelt ham prokura i fprening g 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 9889: »Koloniallageret v 
Ergo, Skindergade No. 21 A/S i likvidation« af li 
København. Efter proklama i Statstidende for n
29. april, 29. maj og 29. juni 1968 er likvidatio- -< 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.304: »Ejendomsaktie­
selskabet Matr. Nr. 683 Østervold Kvarter« af h 
København. Ebba Louise Maria Chrestence a 
Bryske Busky Neergaard er udtrådt af, og Lil- -I 
lie Katharina Elisabeth lensgrevinde Rantzau, ,i 
Rosenvold, Stouby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.017: »Horsens Los- -, 
nings- og Pakhusselskab A/S« af Horsens. .< 
Medlem af bestyrelsesrådet Aage Carl Holger i: 
Andreasen er afgået ved døden. Direktor, .i 
konsul Hans Erik Trolle-Schultz, Frederiks- 
gade 2, Århus, er indtrådt i bestyrelsesrådet.
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Register-nummer 18.725: »Nørrebros Værk- 
\tojsmagasin A/S« af Kobenhavn. Under 2. ok- 
ttober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
:Selskabets formål er at drive handel, fabrika­
tions-, udlejnings-, investerings- og finansie­
ringsvirksomhed. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktor eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 19.043: »A/S Con fernta« 
af Kobenhavn. Under 2. oktober 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handel, fabrikations-, udlejnings-, 
investerings- og finansieringsvirksomhed. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes S 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tor eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 20.993: »Storkøbenhavns 
Udlejnings-Forretning A/S« af Frederiksberg. 
Under 2. oktober 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at driv e han­
del, fabrikations-, udlejnings-, investerings- og 
finansieringsvirksomhed. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med en direktor eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.516: »Sparekassernes 
Skoleopsparing A/S« af Kobenhavn. Under 26. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Sparekassernes Sko­
leservice A/S». Selskabets formål er at tjene 
som serviceorgan for sparekassernes økono­
miske oplysningsvirksomhed og at forestå 
skoleopsparingen. Selskabet tegnes af direk­
toren i forening med et medlem af bestyrelsen
eller pr. procura af bogholderen i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller direkto­
ren, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i forening 
med direktoren. Selskabet er overført til regi­
ster-nummer 40.720.
Register-nummer 23.334: »A/S N. P. Utzon« 
af Middelfart kommune. Benny Vagn Broust- 
bo. Enghaven 10, Strib, er tiltrådt som direk­
tor, og der er meddelt ham prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 25.058: »Aalborg Bank 
A/S (Aalborg Diskontobank A/S)«. Da »Aal­
borg Diskontobank A/S (reg.nr. 4276) er 
hævet i medfor af aktieselskabslovens § 70. 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 26.247: »A/S Exponita« at 
København. Henning Bodker Jensen er fra­
trådt som direktor. Medlem af bestyrelsen 
Jorgen Frederik Otto Moller er tiltrådt som 
direktor, og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 30.906: »Investeringsaktie­
selskabet a f 21/11 I960« af Kobenhavn. Med­
lem af bestyrelsen, direktor i selskabet Bengt 
Lemvigh Jonsson er afgået ved doden. Fru 
Johanne Elisabeth Henny Jønsson, Hatten- 
sens Allé 4, Kobenhavn. er indtrådt i bestyrel­
sen og tiltrådt som direktor.
Register-nummer 33.264: »Rens-omatic A/S« 
af Frederiksberg kommune. Under 19. sep­
tember og 13. november 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. De hidtidige aktier benæv­
nes ordinære aktier. Aktiekapitalen er udvi­
det med 290.000 kr. ordinære aktier og
500.000 kr. B-aktier. indbetalt dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 800.000 kr., hvoraf
300.000 kr. er ordinære aktier og 500.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. 
De ordinære aktier har ret til forlods kumula­
tivt udbytte og forlods dækning ved likvidati­
on, jfr. vedtægternes § 3. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Søren 
Larsen, Leon Harry Levin er udtrådt af, og 
direktor Ernst Ludvig Peter Christian von 
Kauffmann, Kastelsvej 36, Kobenhavn, fru
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Eugenie Angelika von Kauffmann, Somarks- 
vej 7, Hellerup, er indtrådt i bests reisen. 
Nævnte Søren Larsen er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Peter Christian Ulrik von 
Kauffmann er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.053: »Brobecher A/S« 
af Århus kommune. Optiker Niels Ulrich 
Brøbecher, Tøndergade 90. Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 34.262: »A. W. Henning- 
sens EJiJ. Bogtrykkeri A/S« af Københavns 
kommune. Poul Henning Pedersen er udtrådt 
af, og fru Inger Margrethe Henningsen, Nor- 
revoldgade 50, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Poul Henning Pedersen er tillige 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 35.382: »Farvecenter A/S« 
af Gladsaxe kommune. Under 10. december 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 800.000 kr., indbe­
talt ved konvertering af gæld.: Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 36.600: »Aktieselskabet 
Odd-Fellow Bygningen i Aarhus« af Århus 
kommune. Erik Kristian Aarup Nielsen, Ar­
nold Heinrich Viggo Nielsen, Oluf Kjeldsen 
Poulsen er udtrådt af, og farvehandler Poul 
Erik Vincent Ove Johansen, Jægergårdsgade 
54, Fabrikant Frede Ejgil Storgaard, Strand­
vejen 96, købmand Bent Jørgensen, Hans 
Broges Gade 25, alle af Arhus, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 36.822: »Skandinavisk 
Teleindustri-Skanti A/S« af Værløse kommu­
ne. Anker Sodtmann Boiling er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 38.858: »DEN D A N S K E  
P R O V IN S B A N K  A/S« af Århus. Under 29. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
under II. december 1968 stadfæstet af tilsy­
net med banker og sparekasser. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene »Aal­
borg Bank A/S (DEN DA N SK E PROVINS­
B AN K  A/S)« (reg.nr. 40.723) og »Aalborc 
Diskontobank A/S (DEN D A N SK E  PRO"- 
VINSBANK A/S)« (reg.nr. 40.724). Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000.000 kr. ved over­
tagelse af aktiver og passiver i »Aalborg Dis- 
kontqbank A/S« (reg.nr. 4276). Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 110.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i forskellige 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100, 200, 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Grosse- -* 
rer Emil Ruge, Constanzevej 16, direktør Karl hr 
Kristian Jensen, Ida Maries Vej 7, begge af 'Ir 
Hasseris, er indtrådt i best) reisen. Eigil Borge t>u 
Hastrup, Klostermarken, Ålborg, Einar As- -a. 
bjørn Hansen Toft, Fuglevænget 4, Hasseris, 
er tiltrådt som direktører. Som A-prokurister v j  
er tiltrådt: Frode Henry Volsholt Christian- -n 
sen, Mogens Kjeldsen, Dagny Kirstine Mik- -Å 
kelstrup, Bent Wilhelm-Hansen, Johannes 
Juul Olsen, Erik Aasted, Niels Egil Østeraas. v.i 
Som B-prokurister er tiltrådt: Jakob Ejnar m : 
Andersen, Helmuth von Eyben, Aage Wind, ,b 
Bjarne Gertsen, Niels Jensen, Eli Mikkelsen, .ri 
Elise Kathrine Hansen, Svend Erik Madsen, .ri 
Preben Andersen, Gerda Brix Moller, Ebbe ar 
Harry Marius Rasmussen, Erling Mogens rs 
Petersen, Torben Mølgård Holm. Per Trente- -a 
møller Hansen.
Register-nummer 38.998: »Foote, Cone &  h  
Belding A/S« af Kobenhavn. Kenneth George a: 
Taylor, Egon Ekstrom Jensen er udtrådt af ti. 
bestyrelsen. Nævnte Egon Ekstrøm Jensen er ia 
fratrådt som direktor. Selskabet tegnes heref- -1 
ter af to direktorer i forening eller af to med- -t 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en ri: 
direktor i forening med et medlem af bestyrel- . -I 
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast jg 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.215: »Monsters Værk- -> 
tojsfabrik A/S« af Værløse kommune. Under it 
26. august 1968 er selskabets vedtægter æn- -r 
dret.
Under 20. december I96S er folgende ændrin- -v 
ger optaget i ak tieselskabs-registeret:
Register-nummer 1240: »Dampmøllen »Vie- -a> 
toria«, Odense, A/S« af Odense. Bestyrelsens r̂ 
formand Knud Nielsen er afgået ved døden, .n 
Medlem af bestyrelsen Einar Dankvart An- -r 
dreas Richter er valgt til bestyrelsens for- -i 
mand.
Register-nummer 1943: »Emulsion A/S« af li. 
Juelsminde. Medlem af bestyrelsen Viggo o 
Falbe-Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 12.576: »A/S »Torvegaar- 
den i Koge«« af Koge. Under 22. april 1968 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- -: 
nes af bestyrelsens formand i forening med to o 
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Direktør Niels Helmer Moller 
Jensen, Lellinge skovridergård, Lellinge, in­
stallatør Henning Levin Jensen. Torvet II, 
træskoforhandler Ole Børge Jensen, Køben-
er <r>
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havnsvej 8, fru Margrethe Willert, Torsvej 10, 
alle af Køge, konsulent Svend Aage Møller 
Jensen, Helge Rodes Allé 14, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Eigil Møller Jensen er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 15.255: »KnudC. Knudsen 
Casing Export Co. A/S i likvidation« af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 4. 
april, 4. maj og 4. juni 1968 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.429: »Sygekassernes 
Optik, Aalborg A/S« af Alborg. Niels Hansen 
er udtrådt af, og forretningsfører Heine Peter­
sen, Dalvej 6, Hjørring, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 18.710: »W. H. W. Møbel­
industri Aktieselskab i likvidation« af Køben­
havn. På generalforsamling den 25. november 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til li­
kvidator er valgt: landsretssagfører Ole Kjeld 
Hansen, Rådhuspladsen 59, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 19.692: »Ejendomsaktie­
selskabet Alléparken II« af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen Mads Peter Nielsen er 
afgået ved doden. Albert Osvald Georg Han­
sen er udtrådt af, og ingeniør Preben Hwiid 
Nielsen, Frederiksberg Allé 80, gas- og vand­
mester Henning Højgaard Hansen, Mol- 
bechsvej 1, begge af Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 20.079: »A/S H. Hansens 
Eftf., Ingeniorforretning og Maskinfabrik« af 
Odense. Under 18. november 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 22.138: »Fællesbanken fo r  
Danmarks Sparekasser Aktieselskab« af Ko­
benhavn. Prokura er meddelt: Svend Ole 
Andersen, Erik de Padua Pohl, Anton Ander­
sen Ronn og Hans-Jørgen Villarsen to i for­
ening eller hver for sig i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en direktor eller 
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 22.691: »S. P. Sillehoved 
A/S IEngelsk Beklædningsmagasin)« af Rønne 
kommune. Under 28. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Vagn Olaf Koefoed er ud­
trådt af, og fru Gunvor Sillehoved, Store Torv 
2, Ronne, er indtrådt i bestyrelsen. Søren 
Pedersen Sillehoved er fratrådt som, og med­
lem af bestyrelsen Svend Aage Pedersen Sille­
hoved er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 26.479: »Molisol Produkt 
A/S« af Århus. Under 15. november 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af direktoren alene el­
ler af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 27.745: »A/S Carlsro Sko- 
tojsmagasin« af Rødovre. Gerda Julie Karla 
Madsen er udtrådt af, og fru Ellen Madsen, 
Strandvejen 36, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 28.121: »France & Son 
A/S« af Hillerod. Under 16. august 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.397: »Ejendomsaktie­
selskabet »Højbrøndshus« i likvidation« af Ros­
kilde. Efter proklama i Statstidende for 2, ju­
ni, 2. juli og 2. august 1966 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.755: »Dalum Motor 
Compagni A/S« af Odense kommune. Under
15. november 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »Finansieringssel­
skabet af 15. november 1968 A/S«. Selskabets 
formål er finansiering og kapitalanbringelse. 
Selskabets hjemsted er Tikøb kommune. Sel­
skabet er overført til register-nummer 40.730.
Register-nummer 32.467: »A/S Linds kemi­
ske Fabrikker« af Holstebro kommune. Under 
20. november 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr., indbetalt dels kontant, dels i an­
dre værdier. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- 
talt, dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
500, 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. Kontor­
assistent Inge Lise Holme, Elefanten 2 E, 
Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.798: »D A N TA M  D U G  
A/S« af København. Jens Persson Klein er 
udtrådt af, og direktør Aage Otto Sandgreen, 
Ingersvej 7, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 36.793: »Hans V. Petersen 
Radio, aktieselskab« af Silkeborg kommune. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør 
Hans Vesterskov Petersen er afgået ved do­
den. Medlem af bestyrelsen Margrethe Peter­
sen er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 38.017: »Dam  Th ing s  f r o m  
D en m a rk  A/S«  af Gjol kommune. Erik Mersby 
er udtrådt af, og landsretssagfører Just Frede­
rik Gerhard Andersen, Boulevarden 11, Å l­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.251: » H e ls in g ø r V in- 
tappergaarcJ, A k tie se lskab«  af Helsingør kom­
mune. Birte Sommer er udtrådt af, og frøken 
Marianne Kallfoed, frøken Susanne Kallfoed. 
begge af Nærumvænge 59, Nærum, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer39.333: »K. F r i is  &  Son  
A/S«  af Københavns kommune. Poul Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Ulrik Georg Friis.
Register-nummer 39.342: » S U N J E T  T R A -  
V E L  O R G A N I Z A T I O N  A/S«  af Københavns 
kommune. Alex Hans Jørgen Lauesen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.360: » T o ta l O i l  S ca n d i­
nav ia  A/S«  af Tårnby kommune. Jørgen Bent 
Molsted er udtrådt af, og landsretssagfører 
Olaf Finsen, Holmegårdsvej 42, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.266: » V a lsem o llen  a f  
IS99  A/S«  af Esbjerg. Peder Christensen Lan- 
gergaard er udtrådt af, og landsretssagfører 
Sven Flemming Koch, Baldursgade 67, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Peder 
Christensen Langergaard er fratrådt og inge­
niør Sten Robert Leif Abdon, Strandvejen 
216, Hjerting, er tiltrådt som direktør.
U n d e r 23. decem ber 1968 er fø lg e n d e  æ nd r in ­
g e r op taget i  ak  t iese lskabs-reg is te re t:
Register-nummer 1947: »Aktiese lskabe t 
P a la d s -H o te lle t«  af København. Under 3. ok­
tober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive hotel- og restau­
rationsvirksomhed, finansiering, investering, 
herunder gennem aktiebesiddelse i andre sel­
skaber, rådgivende og kontrollerende virk­
somhed samt anden efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse hermed stående virksomhed. A k­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.100.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 1 
stemme efter 8 dages noteringstid. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Claus Christensen er udtrådt af bestyrel­
sen. Johannes Martin Hansen er fratrådt som 
direktør.
Register-nummer 8191: »A. H ø j lu n d  C a r l-  -Y' 
sens L in o le u m s fo r re tn in g  A /S  i  lik v ida tion«  af lu 
Århus. Erik Sigfred Lauritzen er fratrådt som rn 
likvidator. Under 20. december 1968 er skifte- -s 
retten i Århus anmodet om at foretage opløs- -2< 
ning af selskabet i medfør af aktieselskabslo- -o 
vens § 62.
Register-nummer 13.917: »A/S E tab lisse -  
m entet Am bassadeur«  af København. Under 3. . i  
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive hotel- og restau- -u 
rationsvirksomhed, finansiering, investering, .2 
herunder gennem aktiebesiddelse i andre sei- -I: 
skaber, rådgivende og kontrollerende virk- -A 
somhed samt anden efter bestyrelsens skøn i i i 
forbindelse hermed stående virksomhed. B- - i  
aktiernes særlige rettigheder er bortfaldet, og §( 
opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er is 
ophævet. Aktiekapitalen er udvidet med b:
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør ic 
herefter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels gi 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe- -s 
løb på 100 kr. giver 1 stemme efter 8 dages gt 
noteringstid. Bekendtgørelse til aktionærerne ar 
sker ved anbefalet brev.
Register-nummer 15.877: »Aktiese lskabet /’,
13 ’ og  14 ’ K re d s ' so c ia ld em ok ra t iske  Fo ren ings- . -?. 
og  S e lskab s lo ka le r«  af København. Medlem af Ir 
bestyrelsen Thorvald Villy Krøl Nielsen er i; 
afgået ved doden. Arthur Emanuel Mørup. .q 
Elna Lovise Syvertsen, Johannes Thisgaard b‘ 
Thomsen er udtrådt af, og teknisk tegner Erik A\ 
Drachmann Sommer Appelt, Borgmester is 
Christiansens Gade 22, vagtfunktionær Harry vj 
Gjerluf Jessen, Colbjørnsensgade 3, begge af Ir 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.636: »J. C . H em p e ls  A 
S k ib s fa rv e fa b r ik  A/S« af København. Under 8. .8
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. .] 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. ,i 
stamaktier (A-, B- og E-aktier), dels ved ud- -t 
stedelse af friaktier, dels ved kontant indbeta- -t 
ling. Den tegnede aktiekapital udgør herefter i;
7.500.000 kr., hvoraf 7.150.000 kr. er stamakti- -i 
er (A-, B-, D- og E-aktier) og 350.000 kr. præ- -e 
ferenceaktier (C-aktier). Aktiekapitalen er i; 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden n 
måde.
Register-nummer 19.709: »Aktiese lskabet a f  \d 
12. J u l i  1946« af Københavns kommune. Un- -n 
der 3. oktober 1968 er selskabets vedtægter is 
ændret. Selskabets formål er at drive hotel- -h 
og restaurationsvirksomhed, finansiering, .§ 
investering, herunder gennem aktiebesiddelse 3?
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andre selskaber, rådgivende og kontrolleren­
de virksomhed samt anden efter bestyrelsens 
;køn i forbindelse hermed stående virksom- 
led. Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 
cr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
leis i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
.000 kr. giver 1 stemme efter 8 dages note- 
ingstid. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
æd anbefalet brev.
Register-nummer 23.214: »Kem or A/S« af 
tøbenhavn. Carl Christian Edvard Hoffgaard 
:r udtrådt af, og regnskabsdirektør Lorenz 
Tofft Mathiesen, Arendalsgade 3, Køben- 
tavn, er indtrådt i bestyrelsen.
R egister-num m er 26.511: »Sveagent A / S  af 
Cøbenhavns kommune. Arne Ludvig Galati- 
is er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.966: »Hans Jessens 
\4askinbyggeri A/S« af Vejle. Direktør, civilin­
geniør Tage Rosendal Nielsen, Grønholt 9. 
/ej 1 e, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.406: »Aktieselskabet 
'ohs. Kallestrup«  af Randers kommune. Under 
1. oktober 1968 er selskabets vedtægter 
endret.
Register-nummer 35.102: »Brande Erhvervs- 
1 ktieselskab. S e lsk a b  til fre m m e  a f  Erhvervsli- 
et paa  B rande  egnen« af Brande kommune, 
ngvard Peder Larsenius Midtgaard er ud- 
rådt af bestyrelsen, og den ham meddelte 
rokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.003: »A/S T R A D  A N  IA, 
'ensten« af Gosmer-Halling kommune. På 
ktiekapitalen er yderligere indbetalt 10.000 
r. Den tegnede aktiekapital, 120.000 kr., er 
erefter fuldt indbetalt. Under 25. oktober 
968 er selskabets vedtægter ændret.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
lende nr. 63 af 19. juni 1954 vedrørende regi­
te r-nummer 15.557: » A E G  D an sk  E lektric itets  
I ktieselskab«  meddeles det, at selskabets ved­
ægter er ændret 26. maj 1954.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 208 af 5. december 1968 vedrørende 
register-nummer 40.650: »Farso F o d e rfab rik . 
Aktieselskab«  meddeles det, at selskabets 
hjemsted er Strand-Larsø kommune.
Omtryk
U n d e r 22. ok to b er 1965 er fo lg e n d e  æ ndrin­
ger optaget i aktiese lskabs-reg isteret:
Register-nummer 27.526: » B T R  Industries  
A/S« af København. Under 17. september 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Herstedernes kommune. Eric 
Norman Lowe er udtrådt af, og direktor Stan­
ley Peter Hutchings, White Oaks, Ringwood 
Road, Lerndow, Dorset, England, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Paul Helner, Eggert Benzon og Niels Albert 
Jorgensen to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten John Astley Hardman eller 
Stanley Peter Hutchings, ved afhændelse og 
oantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
U n d e r 25. m arts 1968 er fo lg e n d e  æ ndringer  
optaget i aktiese lskabs-reg isteret:
Register-nummer 34.230: »Danspok A/S« af 
Københavns kommune. Under 20. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Herstedernes kommune. 
Eneprokura er meddelt: Knud, Schmidt. Pro­
kura er endvidere meddelt: Finn Elof Darre 
og Annie Marie Madsen i forening.
Forsikringsselskaber
Ændringer
U n d e r 29. novem ber 1968 er fo lg e n d e  æ n d rin ­
ger optaget i fo rs ik r in g s -re g is te re t:
Register-nummer B. 71: » H usm andsbrand­
kassen f o r  D a n m a rk , Losøre-a jde lingen , gensi­
dig« af København. Den 13. juni 1968 er for­
eningens vedtægter ændret og den 22. novem­
ber 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Gene­
ralforsamlingen dannes af et repræsentant­
skab, der vælges i overensstemmelse med reg­
lerne i vedtægternes §§ 7, 8 og 9. Kristian Karl 
Kristensen, Sakskøbing, er udtrådt af, og par­
cellist Knud Helge Paaske, Volshave, Sølle­
sted, indtrådt i bestyrelsen.
U n d e r 4. decem ber 1968 er fø lg e n d e  æ ndrin­
ger optaget i fo rs ik rin g s-reg is te re t:
Register-nummer A 75: »A/S D a n sk  B y g ­
nings Assurance«  af Nykøbing F. Den 7. no­
vember 1968 er selskabets vedtægter ændret 
og den 26. november 1968 stadfæstet af for­
sikringsrådet.
Register-nummer A. 84: »Forenede D a n sk e  
C yk leh and leres Cykletyveri- og  A nsvars-Fors ik -
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r ing sse lskab  C e n -F o r  A jS«  af København. Den
7. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret og den 29. november 1968 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Selskabets navn er »For- 
sikringssejskabet Cen-For A/S«. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i Cykelhandlernes 
Centralforenings medlemsblad eller ved an­
befalet brev.
Register-nummer D. 71: »Rechtsschutz U n i­
on, V  er si cherungs-A k tie n ge se lls ch a ft, M ünchen. 
G enera lagen tu r f o r  D a n m a rk « af København. 
Gustav Karl Füchsel er fratrådt som, og di­
rektør Knud Vilhelm Rerup, Bremensgade 32, 
København, tiltrådt som generalagent.
U n d e r 5. decem ber 1968 e r fo lg e n d e  æ ndrin ­
ge r optaget i  fo rs ik r in g s - re g is te re t:
Register-nummer B. 91: »Am tskom m unernes  
gensid ige  U ly k k e s fo rs ik r in g s fo re n in g "  af Kø­
benhavn. Den 7. september 1968 er forenin­
gens vedtægter ændret og den 22. nove'mber 
1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Forenin­
gen tegnes af bestyrelsens formand og næst­
formand hver for sig i forening med enten for­
retningsføreren eller en prokurist. Niels Mari­
nus Koldste er udtrådt af, og direktør Ejnar 
Bent Borge Kryger, Maglemosevej 8, Char- 
lottenlund, borgmester Gustav Erik Xenius 
Jensen, Brandholms Allé 31, Rødovre, ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af best) reisen 
Hans Kryger Madsen er valgt til næstformand 
for bestyrelsen. Niels Ulrik Hartmann er til­
trådt som prokurist.
Register-nummer C. 23: »Den gensid ige  
S to rm sk a d e fo rs ik r in g  f o r  E jendom sbes iddere  i 
R ib e  Amt« af Grisbæk pr. Vejrup. Bestyrelsens 
formand Christen Nielsen Askou og Kristian 
Harborg er udtrådt af, og gårdejer Aage Niel­
sen, Gettrup, Glejbjerg, og gårdejer Jens Pe­
ter Behrndtz, Ho pr. Oksbøl, indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Jens Emil 
Lambertsen, Grisbæk pr. Vejrup, er valgt til 
formand for bestyrelsen. Nævnte Christen 
Nielsen Askou er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Ejner Møller er indtrådt i forret­
ningsudvalget.
Register-nummer C. 24: »R ibe  A m ts  g en s id i­
ge H a g e ls k a d e jo rs ik r in g  f o r  m ind re  Jo rd b ru g e ­
re« af Grisbæk pr. Vejrup. Bestyrelsens for­
mand Christen Nielsen Askou og Kristian 
Harborg er udtrådt af, og gårdejer Aage Niel­
sen, Gettrup, Glejbjerg, og gårdejer Jens Pe­
ter Behrndtz, Ho pr. Oksbøl, indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Jens Emil
Lambertsen, Grisbæk pr. Vejrup, er valgt til lit 
formand for bestyrelsen. Nævnte Christen ns 
Nielsen Askou er udtrådt af, og medlem af Ja 
bestyrelsen Ejner Møller er indtrådt i forret- -t: 
ningsudvalget.
U n d e r 9. decem ber 1968 er fø lg e n d e  æ ndr in- -m 
ger optaget i  fo rs ik r in g s -re g is te re t:
Register-nummer A. 8: »F o rs ik r in g s -A k t ie - -S\ 
se lskabet »D ansk  M erkur««  af København. ,n\ 
Den Viggo Dupont Petersen meddelte proku- -u: 
ra er tilbagekaldt. Prokura er meddelt Einer it> 
Olsen, Jørgen Kristian Andersen, Poul Back, ,>1 
Finn Carlson, Helge Kaas Hansen, Poul lu 
Hirsch, Henning Juul Jørgensen, Erik Martin ni 
Sørensen, Victor Fischer Jacobsen, Otto ol 
Mogens Bolwig Jelstrup, Søren Peter Vendel- -I: 
bo Jørgensen, Kai Krogbeck, Arne Knud bi. 
Rasmussen, Kai Reinhardt Rogiers, Ole af 
Schierbeck to i forening eller hver for sig i for- -n 
ening med enten en direktør eller et medlem m 
af bestyrelsesrådet. Den Carl Wilhelm Preis- -ai 
ler tidligere meddelte prokura er ændret, så- -å 
ledes at han tegner i forening med en af foran- -n 
nævnte prokurister eller i forening med enten ne 
en direktør eller et medlem af bestyrelsesrå- -å 
det.
Register-nummer C. 83: »Det gens id ige  fyen - -w 
ske  U d fly tte r-B ran dassu rancese lskab  ( U d f ly t- -v 
te rb rand kassen )« af Bederslev pr. Kappen- -n 
drup. Den 15. november 1967 er selskabets at: 
vedtægter ændret og den 29. november 1968 8é 
stadfæstet af forsikringsrådet.
U n d e r 12. decem ber 1968 er fo lg e n d e  æ ndrin- -w 
g e r optaget i  fo rs ik r in g s - re g is te re t:
Register-nummer A. 24: »N ord isk  U ly k ke s-  -c\ 
fo rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a b  a f  1898« af Køben- -n 
havn. Medlem af bestyrelsen Povl Hoick er ia 
afgået ved døden.
Register-nummer B. 4: »Fors ik ring sse lska - -w 
bei »C im bria«, gensidig«  af Fredericia. Den 6. .d 
juni og 4. november 1968 er selskabets ved- -b 
tægter ændret og den 29. november 1968 8d 
stadfæstet af forsikringsrådet. Selskabets ?.it 
formål er ved gensidighed at forsikre sine an 
medlemmer mod tab i tilfælde af skade på åq 
bygninger og løsøre forvoldt af storm og efter ia; 
særlig begæring tillige for skade ved snetryk. .>1\ 
Selskabets virkeområde er kongeriget Dan- -m 
mark. Garantikapitalen er nedskrevet til 0 kr. ,i>l 
Til en grundfond er henlagt 100.000 kr. Gene- -ai 
ralforsamlingen dannes af et af medlemmerne an
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henhold til vedtægternes § 7 ved valgmøder 
valgt repræsentantskab. Indkaldelse til valg­
møder sker ved bekendtgørelse i »Jyllandspo­
sten«, »Fyens Stiftstidende« og »Berlingske 
ITidende«. Indkaldelse af repræsentanter til 
generalforsamlingen sker ved anbefalet brev. 
Medlemmerne — herunder udtrådte medlem­
mer — hæfter for selskabets forpligtelser efter 
de i vedtægternes §§ 3 og 5 givne regler.
Under 16. december 166$ er folgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B. 28: »Det gensidige 
'S iormskadeforsikringssel.skab »Danmark«« al 
Vordingborg. Carl Alfred Pedersen er udtrådt 
af, og forpagter Niels Holger Rasmussen. 
Sæbyholm, Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
iSvend Aage Peter Jensen er fratrådt som di- 
irektør. Skovrider Gunner Nørskov-Lauritsen. 
Troldbjerg Skov, Vordingborg, er tiltrådt som 
»direktør, og der er meddelt ham prokura i 
forening med formanden for bestyrelsen.
Register-nummer B. 56: »A-forsikring, gen­
sidigt forsikringsselskab fo r  afholdne« af Ko­
benhavn. Den 18. maj 1968 er selskabets ved­
tægter ændret og den 16. oktober 1968 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Selskabets formål 
er syge- og ul\kkesforsikring, motorkoretojs- 
forsikring, ansvarsforsikring, tyveriforsik­
ring, cykeltyveriforsikring, glasforsikring, 
vandskadeforsikring, kombineret grundejer­
forsikring, brandforsikring, driftstabsforsik­
ring og svampeskade- og husbukkeforsikring. 
A f selskabets garantikapital på 300.000 kr. er 
A-kapitalen på 200.000 kr., hvorpå er indbe­
talt 50.000 kr.. tilbagebetalt. Garantikapitalen 
udgor herefter 100.000 kr.. fordelt i andele pa
1.000 kr. På garantikapitalen er indbetalt
25.000 kr. Til en grundfond er overfort
200.000 kr. Generalforsamlingen dannes af 
repræsentanter, der efter nærmere i vedtæg­
ternes § 8 givne regler vælges dels af de orga­
nisationer, der er tilsluttet Danske Afholds- 
selskabers Landsforbund, dels af medlemmer­
ne. Garantikapitalen hæfter forud for med­
lemmerne. Medlemmerne - herunder udtråd­
te medlemmer - hæfter for selskabets forplig­
telser efter de i vedtægternes §§ 4 og 5 givne 
regler.
Under lS. december 196$ er folgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 46: »Danske Lægers og 
Dyrlægers Motorforsikring A/S (Danske Læ ­
gers og Dyrlægers Forsikrings-Aktieselsk ab)» af 
Århus. Medlem af bestyrelsen Kaj Wilden- 
hoff Rasmussen forer fremtidig navnet Kaj 
Wilden hoff.
Register-nummer A. 63: »Aktieselskabet Det 
K j oben ha vnsk e R ectssurance- C  ompagn i» a f
København. Ove Holten Dall er udtrådt af, og 
direktor Steen Rode, Sundvænget 30, Helle­
rup, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 101: »A/S Det Kjoben- 
havnske Creditassurance-Compagni« af Køben­
havn. Prokura er meddelt Troels Jungersen i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktor.
Under 20. december 196$ er folgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B. 1: »Jydsk Brandforsik­
ring for Løsøre, gensidig, stiftet l$51» af Århus. 
Medlem af bestyrelsen Johannes Overgaard 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Gun­
nar Bennetsen er indtrådt i forretningsudval­
get.
Register-nummer C. 7: »Lunde og Omegns 
gensidige Brandassurance-Selskab« af Ringe. 
Bestyrelsens formand Torkild Johannes Mar- 
kvardsen er afgået ved doden. Ingvard Nilsor 
Michaelsen, Henrik Carl Henriksen og Jor­
gen Peder Jorgensen er udtrådt af, og postbud 
Svend Mark\ardsen, Ringe, bryggeriejer 
Niels Pedersen, Kværndrup, gårdejer Viggo 
Marius Hansen, Lunde pr. Stenstrup, og sav­
skærer Svend Dyhre Hansen, Krarup pr. 
Espe, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svend 
Markvardsen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Foreninger
Under 19. december 196$ er optaget i fo r ­
enings-registeret som:
Register-nummer 2932: »»Gastronomisk 
Laug» Mesterlaug fo r  specialforretninger fo r  
Dinér T ra n sp o rta b leaf Kobenhavn, der er 
stiftet 1968 med vedtægter af 22. april 1968. 
Foreningens formål er at arbejde for en hoj- 
nelse at standen og styrke renommeet for 
Dinér Transportable samt varetage medlem­
mernes interesse såvel indadtil som udadtil, 
udveksle kollegiale og gastronomiske erfarin­
ger og virke solidarisk, herunder også over for 
offentlige myndigheder og i forhandlingssitu­
ationer med de til branchen knyttede organi-
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sationer. Bestyrelse: Mogens Lundsgaard- 
Nielsen, »La Reine«. Estersvej 34, Hellerup, 
Eric Sanderhage, »Byernes Dinér Transpor­
table«, Mørups Allé 17, Hvidovre, Svend 
Raabjerg Svendsen, »Raabjerg Dinér«. 
Landskronagade 47, København. Foreningen 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Ændringer
U n d e r 28. novem ber 1968 er optaget i  f o r ­
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 1314: »Østifternes K re d it­
foren ing«  af København. Niels Henning Pe­
dersen, Eli Sofie Bonne, Vagn Muhle Rønne, 
Erik Banner Helms er bemyndiget til hver for 
sig i forening med to direktører og/eller teg­
ningsberettigede tjenestemænd at underskri­
ve foreningens kasseobligationer.
Register-nummer 2240: »Danske Apoteksas- -v  
sistenters Forening«  af København. Registre- -3 
ringen er fornyet som gældende til 16. sep- -q 
tember 1978.
U n d e r 5. decem ber 1968 er optaget i fo r-  -\ 
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 2238: »Danish C ord ag e  ^  
M anu factu rers  Associated (D A N  C O R D  j« af Iß 
København. Registreringen er fornyet som rn 
gældende til 2. september 1978.
U n d e r 9. decem ber 1968 er optaget i fo r-  -'U 
enings-registeret vedrorende:
Register-nummer 1148: »Rigsforeningen til W 
Gigtens Bekæmpelse«  af København. Registre- -s 
ringen er fornyet som gældende til 16. sep- -c 
tember 1978.
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